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IMPRESIONES 
D r . J o s é í . R l v e r o . 
D i s t i ngu ido s e ñ o r : 
n e s p e c t á c u l o b i e n poco c r i s t i a -
o aueTresenelé esta m a ñ a n a , me 
2i6 l a ^ a de d i r i g i r a U d . estas 
" ^ . é s l ü d . h a b r á tenido opor-
.A*A de ve r por nuest ras cal les . 
^ t o t ^ Z con una . a u l a a l 
lado é s U m a ñ a n a t u v e ocaSi6n de 
ver ¿ n a de el las ocupada por u n m u -
bacbo de unos qu ince a ñ o s . ¡ Q u é 
I f i t o me h i zo ! S e n t í una p r o f u n d a 
«1 ver de q u é modo o l v i d a -
d l a c a r i d a d c r i s t i a n a ! A m i Ju l -
Ho no hay derecho a somete r a h u -
mi l l ac ión semejante a l desgraciado 
aue comete u n d e l i t o . No debemos 
olvidar "que es menester o d i a r «3 
l u t o v compadecer a l d e l i n c u e n t e " 
S no me parece é s t a l a m e j o r ma-
nera de seguir la a d m i r a b l e i r á x i -
m*El sistema s e r á " m o d e r n í s i m o " 
pero desgraciadamente por lo v i s t o 
adelanta poco en l a par te e s p i r i -
tua l de los p roced imien tos c o r r e c r i o -
nales. 
Esa j a u ü t a conduc ida por u n po-
licía es de una c r u e l d a d t r e m e n d a . 
Tiene todo e l aspecto de una j a u l a 
destinada a una f i e ra . ¿ N o le pare-
ce, D r . Rivero? Y luego hab lamos 
e n f á t i c a m e n t e de las c rue ldades de 
la Edad M e d i a . . . 
Siu querer moles ta r m á s t i e m p o 
su a t e n c i ó n , queda de U d . su afec-
t í s ima y asidua l ec to ra 
T e r i n a de la T o r r e . 
Distinguida y piadosa dama: 
No estoy de acuerdo con us-
ted. ¿Que es esto poca galantería 
de mi parte? cQu^ quiere usted 
que le haga? Yo no engaño, sino 
a los hombres; y eso con la ver-
dad. ¿A vosotras? Eso no. Allá 
Fontanills. maestro insuperable en 
lo de deciros cosas bellas, vengan 
o no ajustadas a la incierta rea-
lidad. 
Esa jaula, señora, constituye 
una medida más sabia de lo que 
usted se figura. En ella primero 
pasean al pequeño delincuente y 
después lo encierran en la cárcel. 
Ahora bien, fíjese usted que nues-
tros grandes malhechores van pri-
mero a la cárcel (los que van) y 
después se pasean. Es un acto. 
pues, justiciero e igualitario. 
Esto se debe, además, señora, a 
otra razón de carácter pudiéramos 
decir comercial. Las rejas se esta-
ban muriendo dejisa en las pri-
siones ,señora, y se han echado 
a la calle en busca de clientela. 
Claro que no es muy escogida la 
que adquieren por este medio: la-
drones el; carteras, empahnadores 
| de relojes, estafadores de a real y 
medio, reñidores baratos, etc., etc. 
Figúrese usted, iqué tormento 
para las jaulitas una tarde de pa-
seo en el Malecón, donde las he 
visto yo colocadas, viendo pa-
sar tanta máquina de lujo, tanto 
manjar suculento y prestigioso, 
para que al fin, a la caída de la 
tarde, le metan en el vientre a 
algún pobre negrito con una ser-
pentina hurtada en la mano tem-
blorosa. 
Cuando las rejas se convenzan 
de que el procedimiento no es del 
todo práctico ya se retirarán amos-
cadas. Había que verlas los pri-
meros días. Veía la reja ambulan-
te una presa colosal y se lanzaba 
tras ella. ¡Qué bocado más ex-
quisito! Cuando ya estaba enci-
ma, comprendía el chasco. Se en-
contraba invariablemente con que 
los grandes enrejables poseían un 
salvoconducto que unas veces se 
llamaba amnistía, otras indulto, 
otras inmunidad, otras dinero, 
otras política y así por el estilo.1 
Ya las jaulitas no se toman el 
trabajo de seguirlos; es inútih Por 
eso se están aburriendo, y pronto, 
volverán a los penales convencí-j 
das d« que estense quedas o rue-| 
den de un lado a otro, las jaulas ¡ 
en Cuba han quedado solamente! 
para los sinsontes, para los locos' 
furiosos o para los tontos de re-j 
mate. 
Beso a usted los piés, y si no 
la he convencido con mis razones, 
dígamelo,^pues estoy pronto a de-
jarme convencer con las suyas. 
José Ignacio Rivero 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
MARRUECOS 
N O T I C I A S D K M A D R I D D E LOS 
D I A S 3 Y 4 D E F E B R E R O 
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G L O S A S 
E P I S T O L A S O B R E E L S A L O N ( I I ) 
Z O N A O C n D E N T A I i 
Rescate de u n c a p i t á n ^ un moldado 
C E U T A , 2. 
Deb ido a la p o l í t i c a de l i n t e r v e n -
t o r de 4a r a b i l a de A n y f t r a . c a p i t á n 
P i a ñ a s T o v a r , han s ido rescatados el 
c a p i t á n m é d i c o de l r e g i m i e n t o de 
Ceuta . Fede r i co A r t e a g a y e l solda-
do B e n j a m í n S e r r a h o r B a r r a c h i n a . 
Dichos m i l i t a r e s f u e r o n l levados 
p r i s ione ros a l pob lado de A i n X u c a . 
p r ó x i m o a A l c á z a r Seguur . y fue ron 
filojados t u la casa del t h e j S id i 
llaresan B . ' h i d u m . desde donde ol pe-
ñ o r A r t e a g a e s c r i b i ó a l c a p i t á n i n -
t e r v e n t o r S r . ^Planas c o m u n i c á n d o l e 
de ta l les y e i buen t r a t o que r e c i b í a n -
E n t a b l a d a s las gest iones, v a l i é r o n -
se de l a a n t i g u a a m i s t d cHl che j , q ü e , 
r .gradecido p o r a n t e r i o r e s favores , 
a c c e d i ó e l f a c i l i t a r l a e v a s i ó n . A me-
d i a noche, e l chej en u n i ó n de l ex 
p o l i c í a a d i c t o H a m j d o Be l iunes y va-
r i o s m o r o s de conf ianza , a b a n d o n ó 
e l pob lado , l l e v á n d o s e a los p r i s i o -
neros, que f u e r o n l i b e r t a d o s a l l le-
ga r a nues t ras pos ic iones . E l chej 
de ja en 0] pob lado , a tne i ced de los 
rebeldes , su casa, bienes, dos m u j o -
res 7 c a t o i c e h i j o s . T e m e las r ep re -
salias, puer é l era 1 depos i t a r io y 
g u a r d i á n de los p r i s i o n e r o s . 
Ayer llegó a la plaza de Tetuán el presidente del Directorio 
español General Primo de Rivera, celebrando acto seguido una 
extensa conferencia con los altos oficiales de su Estado Mayof 
( S E R V Í C I O R . M H O T E I i E C i K . M I< O D E L D I A R I O D E 1, V M A R I N A ) 
P A R I S V L Ó l í D R E S E S T A N D I S - . L A S E L E C C I O N E S A L E M A N A S S E 
P U E S T O S A E S T l lM M t L A S T R O - C E L E B R A R A N E L 8 9 D É E S T E 
P O S I C I O N E S A L E M A N A S I M E S 
P A R I S . M a r z o I . 
Las agencias m e j o r i u í u r m á d a s 
creen saber que los Gobie rnos de Pa-
1 l i s y L o n d r e s e s t á n de acuerdo en 
cons idera r s in p é r d i d a a l g u n a do 
, t i e m p o las propos ic iones hechas por 
¡ el Gabine te dol doc to r L u t h o r sobre 
i e l pacto de la s egur idad m u t u a para 
' I n g l a t e r r a , F i a n c i a y B é l g i c a y even-
l u a l m e n t c a I t a l i a , p r e v i s i ó n de 
lo que p u d i e r a o c u r r i r en la M g a 
de^ las Naciones , m i e n t r a s es a d m i -
t i d o e l Gob ie rno de l Relch c u l a So-
ciedad. 
Las sugest iones del doc to r L u t h e r 
con t i enen , e n t r e o t m a ofe r tas , t e r -
m i n a r r á p i d a meu te los t r a t a d o s do 
a r b i t r a j e que t i ene pendientes , a s í 
como una ser io de medidas que los 
Gobie rnos do P a r í s y L o n d r e s es t i -
m a n m u y convenien tes . 
B E R L I N , Mar7,o 4. 
C o n f í r m a s e que las elecciones pre-
s idencia les s e r á n e l d í a 29 de M a r -
zo y la segunda c o n f i r m a c i ó n e l d í a 
lítí de A b r i l . 
11. I ' R I M I P E D E G A L E S C O N -
T R A E R A M A T R I M O N I O D E S P U E S 
D E SU V I A J E A A F R I C A 
L O N D R E S . Marzo 4. 
C r é e s e en t o d a I n g l a t e r r a que c u a n 
d o e l P r í n c i p e de Gales r e t o m e de 
su v i a j e de seis meses po r e l A f r i c a 
y . l a A m é r i c a de l Sur e s t a r á d i s -
puesto a c o n t r a e r m a t r i m o n i o . 
Ta.1 c reencia ha s ido e l t e m a de 
las conversaciones en todos los c í r c u -
los sociales en estoa d í a s . 
(Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) 
C o n f e r e n c i a s U n i v e r s i t a r i a s 
A C C I D E N T E D E A U T O M O V I L 
E n l a c a r r e t e r a Dóckei* e ^ o c ó con-
t r a u n á r b o l e l a u t o m ó v i l que con-
d u c í a e l r abo de A r t i l l e r í a F r a n c i s -
co E s t é v e z y ocupaba ei so ldado Fer-
nando L a g ü r d a P é r e z . E l p r i m e r o re-
s u l t ó h e r i d o de g r a v e d a d en ambas 
p ie rnas , y L a g a r d a s u f r i ó '.a f r a c t u -
r a de l c r á n e o , y f a l l e c i ó á poco. 
E l coche q u e d ó des t rozado . 
L L E G O A M A R R l Cí OS E L P R E S I -
D E N T E D E L D I R E C T O R I O M I L I -
T A R E S P A Ñ O L 
i T E T U A N , M a r z o 4. 
A y e r l i e g ó a esta plaza e l Gene-
r a l M i g u e l P r i m o de R i v e r a , Pre-
s idente do l d i r e c t o r i o M i l i t a r de Es-
p a ñ a , s iendo r e c i b i d o con los honores 
j co r respondien tes a su a i t a j e r a r q u í a 
. p o r l a g u a r n i c i ó n . 
I N o hizo declaraciones a l desem-
j b a r c a r . c o n c r e t á n d o s e a ce leb ra r i n -
m e d i a t a m e n t e una conferenc ia con 
l í o s a l tos o f ic ia les de su Es t ado Ma-
y o r . 
Habana . M a r z o 2 de 1925. 
St . D i r e c t o r d o l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . > 
S e ñ o r : 
nvtegi» a ustsd a*» s i r v ^ a n u n c i a r ' 
en e l p e r i ó d i c o de su d i g n a d i r e c c i ó n 
que l a confe renc ia d e l s e ñ o r J o s é 
A n t o n i o Coscu l lue la , s e ñ a l a d a pa ra el i 
d í a 7 del presente mes. t e n d r á l u g a r 
en d i c t io d í a a U>s 4 de l a t a r d e . 
E l t ema de d icha confe renc ia se-
r á "Sobre l a s a l u L r i d a d u r b a n a " . 
De usted a t e n t a m e n t e . 
Sa lvador S A L A Z A R 
Secre tar io de l a F a c u l t a d de L e t r a s 
y Ciencias . . . 
S I C A D E O T S T O N C A D E 
( P o r E v a C A N E L ) 
Para ciertos per iodis tas y m a á 
ciertos corresposiiles, e l . D i r e c t o r i o 
»stá a i der rumbarse cada lunes y ca- i 
da mar tes . Uno de los segundos que 
s e g ú n a que p e r i ó d i c o d i r i g e sus car-
tas a s í amolda las ideas, la ca lda , 
va es inminente porque E s p a ñ a qu le -
" i ! ser gobernada c i v i l m e n t e . 
No s e ñ o r : E s p a ñ a lo que ; qu i e re ' 
PS ser gobernada buenamente , y con 
'•ni que la gobiernen e s p a ñ o l e s h o n -
rados, dignos, aesinteresados, a i n u u -
ies de sus g lor ias , de su progreso . 
Oe sus adelantos mater ia les , de su 
ins t rucc ión i n t e l ec tua l , de su edu-
c c i ó n mora l y de su j u s t i c i a socia l , | 
lo mismo le t iene a E s p a ñ a que sean 
r i i l i ta res que paisanos, l e t r ados que 
'.'itesanos, a r i s tóc r -LÍas que obreros , 
jóvenes que viejos , curas o seglares, 
y BÍ me apurau u n poco, voy m á s ade-
lante y diso que hombres o mujeres* 
Pfcea pensando en lo b ien que lo 
hicieron D o ñ a Isabel l a . de C a s t i l l a 
y el Cardenal Cisneros y lo m a l que 
lo ban hecho l a m a y o r í a de los po-
ét icos de p r o f e s i ó n , yo que f u i y 
Probé ser, enenn»a del f e m i n i s m o 
^ftivo, i j o l í t l c a m e n t e cons iderado , 
^eo f i rmemente aue m e j o r s a l d r í a 
^ -Paña con que l a mandasen u n n 6 -
C)W de mujeres , apenas conocidas 
. ^ r modestas, que v i v e n o b s c u r e c í -
as en los centros docentes y d a n 
-'•uestras, cuando se les p iden , de 
-na s a b i d u r í a m-;y c i v i l i z a d a , que 
*Wa si qu is ie ran a lgunos m a s c u l i -
« W que ofenden ir4 m a s c u l i n i d a d con 
^"f i P e d a n t e r í a s . 
En estos d í aa prec isamente hubo | 
í n J v f " ^ 8 0 Pedag6gico en E s p a ñ a : ! 
aaMa no tenemos deta l les de lo en1 
• ocurr ido pero estoy segura dell 
^ u o que h a b r á n ob ten ido las maes-
_as normales; las d i r ec to ras de é s -qUe necef.itati t a n t o o i 
í ' & f í r e í la d r e c c i ó n . que los ca-
" a t K o s de Univers idades , toda 
^ñan f 08 esPpf'ializan lo que en- ! 
fcitav. " l a s .n iaes f ras no rma les nece-
S a d ? ^ " ^ ^ * bueDa 
lus ta < ?a Prenda de ves t i r , 
- 'actas n0ClraIei,,Os eQ las ciencias 
' n ó ^ r n * ? 1 " 1 * v t!int0s a ñ 0 8 se r e u - ¡ 
^ G¡ J ^ r e S ' > C ó s i c o n a c i ó - ! 
l ¡ ¡ \ t m , f n0 c u e r d o : ; 
'-•«s NormaIMC l e c t o r a s de todas 
2 v e s S espail0las. m o d e s t a m e n -
C on combrero15 '? ' a lgUna t o c á * d o s e i 
E n t i n a d a s . ' ^ f n ' f ^ p a r t e en 
^ a n t o , DuL 0 f a l t0 l a Que con 
^en t c c o l n, entonces i n d e f e c t i b l e - , 
^adres ^ ¿ S f í . 1 0 .iban u ml8a . l a s ! 
^ntes. Iami'ía o l s t l ngu idas y de- j 
^ p í e semó0 a*¡n S Maes t ra que a s í : 
^--ue!, ê • , eSentante de una 
m a DirectS a ,UMla• J"0156^ como 
l"0ngreso tan c : . ^ asUTltos a l 
i:;08. q í c los S°vPMndentes y ^ n sa-: 
&istas a b r i e r o n ' H003 0 los Perio-1 
••ís J' d e c l a r é bOCa como P á P a - ' 
• "P re su . U v ° V U a d m i r a c i ó n . su i 
v . r Ufe h a b í a en Espa-
fla maest ra? que supiesen t a n t o y no 
sonasen, nada. 
D e s p u é s de aae i congreso f i g u r a -
r o n las maes t ras e s p a ñ o l a s y sus d ls -
' • í p u l a s en l a R e p o s i c i ó n de Ch ica -
go, de f a i m o d o y m a n e r a que l n -
v>to a los i n c r é d u l o s a que l o c o m -
prueben con las c r ó n i c a s de aque l 
c t r t á m e n . en e l c u a l se g l o r i f i c ó m á s 
que a C o l ó n , a u n , a los Reyes Ca-
l í l l e o s , s in en te ra r se e l a c t u a l p r é -
n d e n t e N o r t e a m e r i c a n o , a l cua l en-
tonces ya d e b í a n haber sa l ido los c o l -
m i l l o s y pelos on e l r o s t r o , de que 
t u é E s p a ñ a l a de scub r ido ra . 
E R ü O : j u z g a n d o a las m u j e -
res de m i p a t r i a p o r lo que antes h l -
c ü i e r o n , b i en p-iedo d i s c u r r i r que s i 
se les pusiese v gobe rna r s i r v i é n d o -
les los hombres '.•€.- m e c a n ó g r a f o s y 
gracias , l o h a r í a n m e j o r que t a n -
tos hombres C I V I L E S como l a ' 
han sepul tado en las m i l f u r n i a s 
ab ie r t as por su f a l t a de t ac to y lo 
que es a u n peor de p a t r i o t i s m o . ¿ E l . 
hecho de ves t i r de negro da I n t e l i -
gencia, saber, c r i t e r i o f i r m e y dec l - i 
bión pa ra sacr i f ica rse gobe rnando si , 
r ecesa r lo fuese oí sac r i f i c io? ¡ Q u e 
v a ! l e c t o r : a c u é r d a t e del d i c h o v u l -
gar y p o p u l a r que ya c a y ó en de- j 
¿-uso: "Ese n o va a n i n g u n a p a r t e > 
ni con r o p a n e g r a ! " l 
L o m i s m o se puede r e p r o c h a r a 
lea p o l í t i c o s ; sobre todo a los que 
pe lecharon desde M a ñ o 189 8 hasta 
Sep t i embre de 1 9 2 3 . ¡ O h los chicos i 
de l 98 ! 
Acabo de leer una ca r ta que p u -
bHca " E l I V o g r e s o de A s t u r i a s " . 
Susc r i t a esa r e s e ñ a por u n " M o s q u i -
t o " , y no se puede hab la r m e j o r de 
l a g e s t i ó n de a q u e l M u n i c i p i o de lo 
que cuen ta este co r r e sponsa l . 
Dice e l " M o s q u i t o " : 
" A s í pues, damos media v u e l t a a 
l a derecha y nos t r o c a m o s en defen-
sores de los gobernantes , pues cree-
mos f l r m e m n t e que para el conven-
c i m i e n t o de c u a l q u i e r persona sen-
sata ahora r e i n a l a equ idad y " j u s -
t i c i a en nues t r a a d m i n i s t r a c i ó n m u -
n i c i p a l . S ó b r e n o s y basten los s i -
gu ien te s d a t o s " . 
E n u m e r a d e s p u é s los ade lan tos 
de hoy. que no son pocos y para nos-
o t r o s los q u i s i é r a m o s , a l menos los 
vecinos del Ce r ro que estamos de ja -
dos de l a m a n o de T a i t a C a r r e r a . 
E l cor responsa l de " E l P r o g r e s o 
do A s t u r i a s " en N o r e ñ a a ñ a d o con 
l a s i nce r idad qua se a d i v i n a en su 
ca r t a , pues t o n t o puede l l a m a r s e 
a l que lea y no j u z g u e a q u i e n es-
c r i b e : 
" P u d i e r a parecer poco lo a p u n t a d o , 
pero qu ien e s t á a c o s t u m b r a d o a ver 
t r a n s c u r r i r los a ñ o s s i n v e r nada 
nu>evo en el p u é b l o . ¿ q u é e x t r a ñ o es 
que saque a r e l u c i r su a d o r m e c i d a 
a d m i r a c i ó n ? C o m o tendemos la v i s t a 
a l pasado y e n u m e r a m o s las obras 
que l l e v ó & cabo el A y u n t a m i e n t o 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) , 
Z O N A O R I E N T A L 
V a r i a s no t i c i a s 
M E L I L L A 2. 
E l p r ó x i m o d í a 4 se c e l e b r a r á Con-
f e j o de g u e r r a c o n t r a los l eg iona r ios 
V i c e n t e R o v i r a . J o a q u í n M o r e n o y 
J o s é R i t o , p o r i n s u l t o a ia fuerza ar -
m a d a . 
—Se e f e c t ú a n t r aba jos para a m -
p l i a r la p o s i c i ó n de E r g a d a . 
— U n a e s c u a d r i l l a de , a v i a c i ó n 
e f e c t u ó s e rv i c io de r e c o n o c i m i e n t o y 
b o m b a r d e o sobre e l v a l l o de l K e r t y 
los pob lados de Bugass i , Aygul1, Be-
n l b u y a r f del L l a n o y Ias gua rd ias 
enemigas de l f r en te de F a r M i z z l a ñ . 
L o s av iadores o b s e rv a ro n que é s t a s 
e r a n h o y m á s reduc idas que en d í a s 
an t e r io r e s . 
—Se h a i n c o r p o r a d o a Tafersl t . u n 
t abo r f e Regu la re s de A l h u c e m a s . 
— E n actos de l s e rv i c io se h i r i e r o n 
los so ldadop: de A t r i c a , J o s é A n t o n i o 
M i g u e l : de C a b a l l e r í a de A l c á n t a r a . 
M a n u e l M c l é n d e z ; de A r t i l l e r í a , Ra-
fae l O l i v o ; de A l a v a , C r i s t ó b a l A m o -
r ó s , y de Regu la res de M e l i l f k , A l í 
B e n H a m e d . 
E n e l h o s p i t a l de A l h u c e m a s f u é 
a s i s t i do e l so ldado de A r t i l l e r í a L e o -
na rdo G a l v á n , h e r i d o casua lmente al> 
ü i s p a r a r u n a pieza de a r t i l l e r í a . 
— E n l a alcazaba de Z e ^ u á n se ve-
r i f i c ó e l ac to de leer l a en t rega de 
dah l res con e l n o m b r a m i e n t o de re-
presentantes de l g r a n v i s i r a A b d - e í -
K a d e r y S id i H a c h a H a m m u el K a -
d i t i , conoc ido por e l s a n t ó n de la 
P u n t i l l a . 
A l ' ac to a s i s t i e ron IOÍ generales 
S a n j u r j o y F e r n á n d e z P é r e z repre-
sentaciones de los Cuerpos , muchas 
f a m i l i a s que estaban i n v i t a d a s y m á s 
de 2,000 i n d í g e n a s . 
T e r m i n ó la f iesta con una comida 
m o r u n a y una c o r r i d a ds p ó l v o r a . 
E L R E V U E L O T U R C O 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
DESDE KURDESTAN HASTA MARRUECOS HAY LEVANTAMIEN 
TOS DE MUSULMANES 
( P a t a a l a U L T I M A Planas 
Puede deci rse , con ve rdad , que l a 
d e p o s i c i ó n por el G o b i e r n o de l a Re-
p ú b l i c a de A n g o r a d e l Califa. A b d u l 
M e d j l d v su e x p u l s i ó n de Cons tan-
t i n o p l a . es la caíwa o P1 p re t ex to de 
l a g r a n a g i t a c i ó n r o i i g i o s o - p o l í t i c a 
que se ex t iende desde el M a l a b a r , en 
l a I r i d i a inglesa, pasando po r e l K u r -
des tan , A r a b i a , el Hed jaz , T r a n s j o r -
d a n i a . E g i p t o y e l p a í s do los Se-
nnuss ls hasta A x - d l r , r e f u g i o pueble-
r i n o de A b d - c l - K r i m . t i t u l a d o Pre-
s iden te de de la R e p ú b l i c a d e l R i f f . 
N o en vano se quiso p r i v a r a u n 
pueblo r e l i g io so a l a vez que gue-
r r e r o de l a Cabeza v i s i b l e de su re -
l i g i ó n , como c u T u r q u í a . 
S i los W a h a b i s en n ú m e r o de me-
d i o m i l l ó n de hombres , sa l i e ron de 
los oasis de la A r a b i a C e n t r a l a l 
m a n d o de l p u r i t a n o S u l t á n de l N e j d . 
I b u Saud, pa ra i n v a d i r el r e i n o d e l 
H e d j a z y expu l sa r de L a Meca a l 
Rey Husse in . f u é po rque é s t e , a l v e r 
vacante e l C a l i f a t o se d i j o pa ra s í , 
c o n desac ie r to : ¿ q u i é n m e j o r que 
yo que soy e l Rey de l H e d j a z y e l 
g u a r d a d o r del sepulcro de M a h o m a y 
sus r e l i q u i a s en la Meca puede ser 
C a l i f a de los M u s u l m a n e s ? ¿ N o es 
e l R o m a n o P o n t í f i c e el Jefe de la 
R e l i g i ó n C a t ó l i c a , y res ide en R o m a 
porque a l l í se g u a r d a n los beatos de 
San Pedro e l p r i m e r Jefe de l a I g l e -
sia de Cr i s to? Pues yo que soy rey 
de l a Meca a la Que han de v e n i r 
! una vez. en su v i d a cada uno de 
i los 200 m i l l o n e s do M u s u l m a n e s que 
v i v e n dispersos p o r l a T i e r r a debo 
ser u n g i d o p r o f e t a , Ca l i f a de todos 
los mahometanos . 
Y a s í lo h i z o ; pero como e l S u l t á n 
I b e n Saud de los W a b a b i s . p red ica l a 
d o c t r i n a de la pobre ra y abor rece l a 
o s t e n t a c i ó n y luego en los de ta l les 
o r todoxos n i f u m a n i bebe l icores , 
l l a m á n d o s e a s í p r o p i o m a n t e n e d o r 
de l a pureza de l a r e l i g i ó n de M a -
h o m a . o p u r i t a n o , se a r r o j ó c o n t r a 
fñ i m p r o v i s a d o Ca l i f a Husse in y t o -
m ó la C i u d a d de la Meca.* ¿ l e n t r a s 
que ese Rey y Ca l i f a depues to se l l e -
vaba su cuant ioso cauda l a l o m o de 
camel los hacfa e l m a r R o j o , has ta 
e l H e d j a z donde p o d í a e m b a r c a r su 
tesoro para E g i p t o como a s í l o h i -
zo, s e g ú n so asegfura. 
M i e n t r a s t a n t o u n h i j o de Husse in , 
e l Rey A b d u l l a h que l o es de la 
T r a n s j o r d a n l a , y que h a b í a a c u d i d o 
a a u x i l i a r a su padire cuando I b n 
Saud se d i r i g í a c o n t r a L a Meca , ha 
v i s to i n v a d i d o hace pocos d í a s su 
t e r r i t o r i o po r ese S u l t á n d e l N e j d 
con 10,000 hombres que s o r p r e n d i e -
r o n y ases inaron a 1,000 hab i t an te s 
de T r a n s j o r d a n l a ; d e s p u é s de esta 
h a z a ñ a se j l i r i g í a n a A m m á n , cap i -
t a l de l a T r a n s j o r d a n l a . con ob j e to 
de des t rona r a A b d u l l a h que f o r m a 
pa r t e con sv padre H u s s e i n de la 
í á m l l l a á r a b e de los H a s h i m i t a s 
od iada por los W a h a b i s . 
Y m i e n t r a s en la A r a b i a c o r r e la 
( C o n t i n u a en l a p á g . C U A T R O ) 
BATAMNO ESTUVO 
A PUNTO DE VERSE REDUCIDO 
AYER NOCHE 
A 
A m p l i a n d o las no t i c i a s que p u b l i -
camos en la a n t e r i o r e d i c i ó n , sobre el 
f o r m i d a b l e i n c e n d i o o c u r r i d o anoche 
en S u r g i d e r o de B a t a b a n ó y que 
amenazaba d e s t r u i r l a p o b l a c i ó n , a l 
ex t r emo de haberse ped ido a u x i l i o 
a los bomberos de esta c a p i t a l , que 
a c u d i e r o n r á p i d a m e n t e c o n la bomba 
a u t o m ó v i l n ú m e r o 7 y el personal 
necesario, d i r emos que los bomberos 
de aque l S u r g i d e r o a l m a n d o de l j e -
fe de l cuerpo s e ñ o r A l b e r t o L ó p e z , 
re p e r s o n a r o n en e l l u g a r de l sinies-
t r o t a n p r o n t o como t u v i e r o n cono-
c i m i e n t o de esto, i n i c i a n d o el a taque 
con l a b o m b a de v a p o r que posee 
d i cho c u e r p o ; pero sus esfuerzos se 
e s t r e l l aban an te e l v o raz e lemento 
que se e x t e n d í a de m o d o a l a r m a n t e 
con e l f u e r t e v i e n t o que re inaba . 
E l fuego, como ya d i j i m o s , comen-
zó po r é l he rmoso e d i f i c i o de l a Co-
lon ia E s p a ñ o l a , s i t u a d o en la cal le 
de C a l i x t o G a r c í a cas i esquina a Ma-
ceo. D i c h a c o n s t r u c c i ó n , que es de 
madera , erf pocos m o m e n t o s , q u e d ó 
r e d u c i d o a cenizas, c o m u n i c á n d o s e 
las l l a m a s a las casas co l indan tes , 
que t a m b i é n f u e r o n pas to de las 
l l a m a s , e x t e n d i é n d o s e el fuegd a l a 
manzana i n m e d i a t a . E n la opera-
c ión de c o m b a t i r el I ncend io r i v a l i z a -
r o n los bomberos de S u r g i d e r o con 
m i e m b r o s del E j é r c i t o , m a r i n o s de 
los buques su r tos en p u e r t o , p o l i c í a s 
y vecinos . Pa ra a i s l a r las l í n e a s d e l 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o c o r r e s p o n d l t i m 
tes a las manzanas i n m e d i a t a s , f u é 
necesar io, c o r t a r l a c o r r i e n t e , que-
dando todo el pueb lo a oscuras d u -
r a n t e t r es horas , lo que c o n t r i b u y ó 
a aumei^ ta r la a l a r m a e n t r e el vec in-
d a r i o . 
Con e l eficaz a u x i l i o de los b o m - , 
beros de la H a b a n a pudo sofocarse 
la t e r r i b l e c o n f l a g r a c i ó n . De l a p r i -
D E S M I E N T E S E L A N O T I C I A D E 
L A D E S T R U C C I O N D E L T E M P L O 
D E S A N H I L A R I O N 
Q U E B E C , M a r z o 4. 
E l i n f o r m e de que l a Ig les i a de 
St. H i l l a r l ó n h a b í a s ido d e s t r u i d a 
por u^i t e m b l o r de t i e r r a e l s á b a d o , 
ha s ido desmen t ido ayer, c o n s i g n á n -
dose que d i c h o t e m p l o permanece en 
pie y necesi ta s ó l o de a lgunas re^ 
paraclones . 
fXPOSíCION RIVERO MERUN 
En el salón de exhibicio-
nes del DIARIO DE LA 
MARINA se celebra en estos 
días una exposición de pai-
sajes del notable pintor cu-
bano £. Rivero Merlín. 
Estará abierta al público, 
gratuitamente, todos los 
días de cinco a diez p. m. 
m e r a manzana, o sea en la que es-
taba enclavado e l ed i f i c i o de l a Co-
lonia E s p a ñ o l a , se s a l v ó la bodega de 
Francisco M a r t í n e z , en l a e squ ina de 
C a l i x t o G a r c í a y Maceo, cuyo e d i f i -
cio es de m a m p o s t e r í a . E n la o t r a 
manzana, o sea la c o m p r e n d i d a por 
las calles de Zan ja . C a l i x t o G a r c í a . 
Maceo y M a r t í , l o g r a r o n c o r t a r e l 
?uego, i m p i d i e n d o que muchas casas 
y es tab lec imien tos desapai ec ieran . 
E n t r e los ed i f i c ios d e s t r u i d o s por 
e l fuego f i g u r a n : l a Co lon ia Espa-
ñ o l a ; c a f é " E l B a t u r r o " , p r o p i e d a d 
de M a n u e l P l z á ; bodega " L a s Pa l -
mas" , de T o r r e s y C o m p a ñ í a ; fo to-
g r a f í a do G a r c í a y M u ñ o z ; c a f é "Las 
Br i sas" , de L u i s P i e d r a ; p a n a d e r í a 
de E u g e n i o G ó m e z y casa p a r t i c u l a r 
de l m i s m o ; tos tadero de c a f ó de E u -
log io Cas te le i ro ; p e s c a d e r í a de Gas-
pa r T a u l e t ; e s p o n J e r í a de Pereda y 
C o m p a ñ í a ; bodega " E l Gai tero* ' , de 
M a r t í n e z y Ponce y u n m u e l l e p ro -
p iedad do los mi smos . o..ho casas de 
viviendas , p rop i edad de Es teban 
A l o u ; dos casas p rop i edad de Juan 
T o r r e s ; u n a l m a c é n de maderas pro-
p iedad de T o r r e s , G u t i é r r e z y Com-
p a ñ í a ; u n a l m a c é n de pescado, de 
F ranc i sco M a r t í n e z y va r i a s casltaa 
hab i tadas p o r pescadores, s i tuadas 
en la calle de Z a n j a . 
T a m b i é n so q u e m a r o n las casas 
habltaidas po r e l s e ñ o r L u i s P é r e z , 
E u l o g i o Cas te le i ro , doc to r G o d í n e z i 
Gaspar Masot , Franc isco T o r r i j a y 
o t ras . 
E l juez m u n i c i p a l de l S u r g i d e r o , 
s e ñ o r J o s é M . A d á n , a s i s t ido d e l Se-
c r e t a r i o s e ñ o r L o r e n z o M e n ó n d e z se 
fiQrsouó qo, s í l u g ^ r d e l i n c e n d i o . 
Lo primero que se advierte, mi que-
rido Armando, en este Salóh de 1925 
que tan halagüeña atención está mc-
lecicndo del público en la casa de 
Prado 44, lo primero que se advier-
te con pena es la au;-cnciá de algu-
nos maestros prestigiosoí E l padre 
Romañach no está. Ha querido cum-
plir mandando muchas criaturas su-
yas a que poden los laureles que ya 
su gloria ^desdeña. Tampoco está don 
Armando Menocal, ni, de los más jó-
venes, los maestros Vnidcrrama y Jai-
me Valls. 
Corren rumores acerca de los por-
qué» de estas ausencias deplorables. 
Maribona; pero tú y yo no les dare-
mos crédito, porque, como rumores 
al fin—y entre artistas..— suelen 
ser de un tono censor, y nosotros no 
podemos suponer que estas nobles fi-
guras consagradas tengan a monos 
pleitear con la incipiencia por los su-
fragios del buen público. Por otra 
parte, cierto es que !a crítica menu-
da, la crítica irrespetuosa, la crítica 
a base de facecia y vitriolo contra 
la cual tú vienes escribiendo tan saft-
satamentc, ha arrugado orgullosa-
mente el ceño de esas frentes laurea-
das: no se labora honradamente to-
da una vida para que vengan a la 
postre cuatro zoilos a mofarse del lar-
go merecimiento. Es lamentable; pe-
ro, ¿qué ha de hacérsele? Todavía no 
hemos llegado siquiera a la conjun-
ción de la urbanidad y la estética. 
Te diré, pues, de los excelentes que 
están. E l Salón es nutrido este año. 
Nutrido, sin demasiada indulgencia. A 
pesar de la incuria municipal, de las 
demoras legislativas, del azúcar a ba-
jo precio, los artistas cubanos siguen 
luchando denodadamente por mante-
ner enhiesta su llamiu de entusias-
mos, y por lo pronto, y a van logrando 
1c principal: que el publico se perca-
te de la distinción qut supone para 
nuestra tierra el poder celebrar lodos 
los años un gran Salón de Bellas Ar-
les. Ya tú advertiste que esta distin 
ción sólo la comparlen con nosotros 
tres pueblos más del continente. E l 
público comienza a oagar fervorosa-
mente ese esfuerzo. V.-Mla las exposi-
ciones; se interesa por los artistas; 
y cuando se 1c muestra algo inequíVo-
ca y genuinamente bueno, bien sea la 
labor de un criollo como Domingo 
Ramos, o la de un español como Ri -
cardo Bernardo, el púl lico echa ma-
no á la escarcela, y compra. 
Este año sigue siendo una revela-
ción, en el paisaje sobre lodo, Eduar-
do Abela. Su visión panorámica de 
las azoteas de la Habana es una de 
las más bellas lelas del Salón. E l 
finísimo colorista se propuso resolver 
el problema mil veces planteado y 
poquísimas resucito de captar en 
lienzo esta luz de nuestro trópico, 
blanquecina, falaz, trémula; descon-
certante, como ciertos espíritus dema-
siado francos, por su misma diafa-
nidad. Y para que se viese que su 
problema era exclusivamente de luz, 
eligió un tema limpio de toda suges-
tión anecdótica, un lema casi Anodi-
no, en que la simplc/a rayara en 
| trivialidad: la visión que cualquier h i -
jo de vecino obtiene encaramándose, 
|como Diablo Cojuelo, por a m a de loa 
•j tejados de la villa. Mas no se te ocul-
I tará que esta misma sencillez de asun-
jlo implicaba una dificuitad de compo-
¡sición. E l amontonamiento cuadran-
gulay de fachadas y ózoteas se pres-
ta poco para ritmos o a/abestos. Abc-
•la. sin embargo, supo con tanto tino 
I encajat la chata arquitectura, por-
jmenorizó tan justamente el panova-
ima, ajustó con tan singular maestría 
líos valores, ordenó tan sabiamente 
jlos términos y puso tal denoche de 
finuras cromáticas en lo aparente mo-
jnotonía de nuestra coloración urba-
na, que su paisaje, pese a la opacidad 
incongruente del cielo, es un rico tro-
zg de pintura criolla. 
Expone además el hijo de San An-
tonio de los Baños un retrato del hu-
morista inédito Hurtado de Mendoza. 
Un retrato elegante en el concepto y 
amable de materia, por el procedi-
miento o espátula en é' empleado; pe-
ro cuya ejecución, por lo demás, dis-
ta mucho de correr parejas con el 
maravilloso paisaje. En cambio, la 
caricatura de Pedro Valer es de una 
sagacidad jocosa insuperable. 
Siguiendo, para más comodidad, el 
orden alfabético del catálogo que le 
envío, me acerco con cierto escrúpu-
lo a enterarte de los envíos de Ri-
cardo Bernardo, el jov?n pintor mon , 
tañés que está a punto de abandonrr 
nuestra tierra después de haber en-
contrado en ella la inspiración ppra 
varios lienzos bellísimos 
Y no es, ciertamente, cscrúpuio 
crítico el que trabaja n:i ánimo, sino 
del personal decoro, que se resiste a 
apreciar con merecidísimo encomio 
los sendos retratos hechos por Bernar-
do a mí y a la señorita C M., de mi 
mismo linaje. Aquél es una firme, so-
bria, esencial cabeza, que con estar 
resuelta al carbón, traduce a maravi-
lla la sensación de mi color macilen-
ta. Afortunadamente, el otro retrato 
muestra cómo todavía hay sangre y 
belleza en la familia; y Dios me per-
done el narcisismo. Este lienzo es imo 
de los más exquisitos que han salido 
de la paleta de Bernardo. L a acen-
drada armonía, en grises y ro¿as, del 
esquema de color; la elegante y sen-
cilla composición, con un ritmo sinuo-
so de florido tallo, do nelumbio. ¿ r 
lasitud vegetal; la jugosa calidad de 
empaste que tiene toda la factura: el 
modelado, de sutilísimas turgencias; 
todas estas cualidades, un poco dema-
siado deliberadas todavía, sugieren la 
espléndida potencialidad de Xsie J0" 
\en artista en cuyo porvenir, glorio-
so para España, tengo más y más fé 
cada día. Otro cuadro de Bernardo, 
" E l Negrito de los Globos", conquis-
ta menos; auizás porque todavía hay 
mucho de obvia experimentación en él. 
Pero esta carta >e extiende, mi 
querido Armando; y bueno es que 
deje para otro día les demás aplau-
sos. Anda y ve a tu bulevar, oh en-
vidiado mortal' 
Jorge M A Ñ A C H . 
RADIONOTAS DE BROADWAY 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N N U E V A Y O R K 
B R O M A S A L A N O R T E A M E R I C A N A 
Que los ingenuos n o r t e a m e r i c a n o s 
r e s u l t a n a Tecos o r i g i n a l e s , rg m u y 
c i e r t o : t a n c i e r t o c o m o q u r o t r a s 
veces t o d a l a o r g l n i a l i d a d no pasa 
de l a c a t e g o r í a de u n a m a l a t r a d u c -
c i ó n . U n a t r a d u c c i ó n de l f r a n c é s . . . 
o d e l i n g l é s . 
E l caso que hoy v o j a conta ros n o 
es p roc i samen te u n a t r a d u c c i ó n , y 
po r e s t o . b i e n vale l a pepa de con-
t a r se . Es u n a ' b r o m a " a l a a m e r i -
cana ' ' . L a b r o m a d e u n s e ñ o r , que 
se a b u r r í a m u c h o y d e c i d i ó d i s t r a e r -
se . V e r é i s c ó m o . 
J o h n L o r e n z , encargado de n u as-
censor de c i e r t a populosa r e s i d e n c i a 
en l a A v e n i d a de L e x i n g t o u , acababa 
de c u m p l i r sus c i n c u e n t a y c inco o t o -
ñ o s , y p e n s ó , p o r l o v i s t o , q u e su 
vida, ha s t a entonces h a b í k s i do de-
mas iado m o n ó t o n a . E l ú n i c o que n o 
a s c e n d í a en e l ascensor e r a é l . Y 
i p rec i samente su s u e ñ o d o r a d o e r a e l 
de verse e n las a l t a r a s . P o r l o m e -
nos, en las a l t u r a s do l a p o p u l a r i -
d a d , a u n q u e é s t a , c o m o sue lo ocu -
r r i r , solo í u e s e f l o r de u n d í a . 
P r o v i s t o de dos an t i faces , u n p a r 
do sranzoas, u n r e v ó l v e r y u n r o -
I Uo de cue rda , su s u b i ó s i g i l o s a m e n -
te has t a e l p iso v i g é s i m o de l a ca-
' sa, d e p o s i t ó t o d o e l l o a n t e l a puer -
ta de u n o de los d e p a r t a m e n t o s , d i s -
p a r ó u n t i r o a l a i r e , s a l t ó a l escen-
1 sor, d e s c e n d i ó r á p i d a m e n t e , y a l l l e -
ga r a l p o r t a l t o m ó e l t e l é f o n o y l l a -
m ó angus t io samen te a l a p o l i c í a . 
L a s 8 0 f a m i l i a s residentes en l a 
casa n o t a r d a r o n e n i n v a d i r l a esca-
l e r a , es t remecidas de p a v o r a n t e Io?i 
gua rd i a s y "de t ec t i ve s " que en u n 
a b r i r y c e r r a r de o jos l l e g a r o n c o n 
| sus r e v ó l v e r s en m a n o . . , ¿ Q u é h a -
; l n ases ina to? ; , U n b r í a o c u r r i d o ? 
r o b o ? 
J o h n L o r e n z se p r e s e n t ó r o n la^ 
ropas desgar radas y l a rabeza san-
g r a n d o . ¿ S a n g r a n d o ? S í , l ec tores , 
s a n g r a n d o . . . L a p o l i c í a le i n t e r r o -
g ó , y é l c o n t e s t ó con voz de m o r i b u n 
do que h a b í a s o r p r e n d i d o a dos te-
r r i b l e s c r i m i n a l e s , d i spues tos a r o -
bar y a ses ina r . . . Les d i s p a r ó u n t i -
r o , no h i z o b lanco , so a r r o j a r o n so-
b re é l , l u c h a r o n los t r e s f u r i o s a m e n -
te, y cuando é l , a fuerza de as tuc ia 
y de v a l o r , estaba ya a p u n t o de m a 
n t a t a r l e s , ¡ s o le e s c a p a r o n I . . . A c a -
so e s t u v i e r a n en e l t e j a d o t o d a v í a . . . 
L o s p o l i c í a s r o d e a r o n l a casa. L o s 
vecinos a sed i a ron a p r e g u n t a s a l h é -
r o e . R e p i t i ó l a h i s t o r i a , d i ó nuevos 
de ta l les , m u c h o s deta l les , demas ia -
dos d e t a l l e s . . . Se lo f e l i c i t ó , so le 
a b r a z ó , se l e s i g u i ó p r e g u n t a n d o . . . 
P e r o t a n t o se e n t u s i a s m ó J o h n L o -
renz c o n s n p r o p i o r e l a t o , que co-
m e n z ó a convencerse do que t o d o l o 
que é l con t aba e ra l a m á s p u r a ver-
dad , y , en e l d e l i r i o de su apoteosis , 
no t a r d a r o n en aparecer las conf ra -
d i c c l o n e s . - 6 e d e s m e n t í a a s í m i s m o . 
F u é l l e v a d o ante, u n j u e z y HV»-
b ó po r confesar : l o d o era uua pa-
t r a ñ a . Menos las her idas , que é l mis 
m o se h i c i e r a y d e las que a ú n san-
g r a b a e l p o b r e . . . PMO c r e í a t r u n 
d i s c u l p a : ¡ s o e n c o n t r a b a t a n a b u -
r r i d o ! . . . 
E l o r i g i n a l a m e r i c a n o h a s ido, ro 
I m o consecuencia, l ax v í c t i m a d o u n 
j mo le s to proceso . A s i i b r o m a l i a res-
¡ p e n d i d o l a j u s t i c i a con o t r a b r o m a . 
^ Y has ta l a p r ó x i m a -
M i g u e l de Z A R R A G A . 
1̂  N u e v a Y o r k , F e b r e r o de 1 0 2 5 . 
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N O C H E B U E N A B O H E M I A 
Es inconceb ib le que se eche t a n t a 
gen te a l a cal le . C ie r to que en m u -
chos hogares se cena, pero gene ra l -
mente no se acuestan s in sa l ; r antes 
a pasear—cuando e l t i e m p o lo per-
m i t e — h a c i e n d o escalas en los c a f é s 
p a r a " t o m a r a l g o " , o b i en r e f u g i á n -
dose en uno c u a l q u i e r a a pasar va-
r i a s horas a l l í . 
E s t a Nochebuena de 192 4, c o n 
paz europea y s in que e l e s t i r a 7 e l 
encoge de las deudas a lemanas y 
francesas preocupe h o n d a m e n t e a los 
pa r i s inos , no h a b í a u n solo s i t i o va-
c í o en n i n g ú n l u g a r p ú b l i c o . Desde 
los r e s t a u r a n t s de l H o t e l C l a r i d g e , 
del Majes t i c , d e l R i t z , de l C o n t i n e n -
t a l has ta los r e s t au ran t s s in h o t e l 
de los b a r r i o s pobres , t odo estaba 
t o m a d o . 
Z a l d u m b i d e , e l encan tador d i p l o -
m á t i c o e c u a t o r i a n o , se v i ó precisado 
a suspender su o rgan izada f ies ta , 
p o r ha l la rse c o n g r i p p e y m u c h a f i e -
bre . Y l l e g ó e l d í a 24 s in que t u v i é -
semos p lan n i p r o g r a m a . 
L a Closer ie des L i l a s , la Ro tonde , 
e l Jockey , e l C a f é de V e r s a i l l e s , e l 
D ' H a r c o u r t , la T r i p l e T a b e r n a del 
P a n t e ó n , Gypsy, P a s c a l . . . todos los 
r incones de l B a r r i o L a t i n o y de 
Montparnasse , r e fug ios de e s t u d i a n -
tes y a r t i s t a s , t e n í a n c o m p r o m e t i d o 
hasta su m á s p e q u e ñ o espacio. 
U n c o m p a ñ e r o o f r e c i ó su e s tud io , 
o t r o su f o n ó g r a f o ( c o m p r a d o pa ra 
ap rende r f o n é t i c a francesa y a l ca-
bo ú t i l í s i m o en l a e n s e ñ a n z a d e l 
t a n g o a las modelos cuando se hace 
ya demas iado oscuro pa ra t r a b a j a r ) . 
E n t r e todos r e u n i m o s pa ra golos inas , 
v inos y u n champagne de a diez 
f rancos bas tante bueno que hace 
¡ p u m ! como c u a l q u i e r o t r o . . . 
— P e r o ¿ q u é chicas v e n d r á n ? ¿ D ó n 
de e s t á n las chicas? 
— L a s pescamos a l v u e l o — d i j o e l 
m á s e m p e d e r n i d a m e n t e p a r i s i é n . — 
Xos me temos en c u a l q u i e r ig les ia y 
sacamos, a las doce y m e d i a , u n en-
j a m b r e en cada brazo . 
— « N a d a de ig les ia , eso no e s t á 
b i e n : — p r o t e s t ó o t r o . — P o r la ca l l e 
u n d a n en bandadas . N o hay m á s que 
I n v i t a r l a s . 
AJ s a l i r de l r e s t a u r a n t nos f u i m o s 
a] e s tud io de n u e s t r o a m i g o . T o d o 
a r r e g l a d o , l i s t o . Con m á s deseos de 
Eer espectador de sucesos in t e r e san -
tes que comparsa en l a a lgazara , me 
o f r e c í pa ra queda rme a r e c i b i r y , a 
solas, e c h é a a n d a r e l f o n ó g r a f o . 
A l f i n y a l cabo nos r e u n i m o s sie-
te a m i g o s y dos muchachas . L a s po-
bres b a i l a r o n hasta no poder m á s . 
E r a i m p r e s c i n d i b l e i n v e n t a r a lgo 
pa ra que l a a n i m a c i ó n no decayese. 
Los "bebes t ib les" es taban r e s u l t a n -
d o escasos para t a n t a gente de gaz-
na te f u e r t e . 
A l g u i e n p r o p u s o : 
— V a m o s a d i s f r aza rnos I 
¡ P o b r e a m i g o h o s p i t a l a r i o ! ¡ q u é 
r e v u e l t o de jamos t u escapara teI Que 
b r u t a l m e n t e desa r reg lamos t u Co-
que to a t e l i e r l C ó m o des t rozamos t u 
caja de colores a l pas te l ! 
Pero en el m o m e n t o nad ie pensa-
ba m á s que en hacer su d i s f r az o r i -
g i n a l . Dos tapices eg ipc ios , u n cue-
r o p i r o g r a b a d o de Texas y Un pa-
f io lón de seda m u l t i c o l o r " a l b a t t i -
q u e " y como p ipa l a m a n g u e r a de 
la d u c h a de m a n o , s i r v i e r o n a u n o 
pa ra conve r t i r s e en t u r c o . O t r o se 
h i z o pas to r p r o t e s t a n t e : con u n l i -
b r o do B a u d e l a i r e en l a i z q u i e r d a y 
u n m a r t i l l o en l a derecha p r o n u n c i ó 
e locuente d i s e r t a c i ó n sobre m o r a l 
ap l i cada . E l p i n t o r m á s j o v e n cua-
d r i c u l ó s e e l p a n t a l ó n , se e c h ó a l ros-
t r o sus melenas y con e l neg ro som-
b r e r o y l a r o m á n t i c a c h a l i n a h izo 
u n del ic ioso R o d o l f o de M ü r g e r . Bo-
n a m i c i . e l v i o l i n i s t a a r g e n t i n o se 
i m p r o v i s ó t u r i s t a i n g l é s . . . O t r o con 
u n p i j a m a a z u l celeste y l a cara 
" f a r d é " i m i t ó la " g a r c o n n e " moder -
n í s i m a . Sus zapatos de t a c ó n a l t o 
p e r t e n e c í a n a u n a de las chicas que 
fie v i s t i ó de s m o k i n g . O t r o de v i e j o ; 
o t r a de b e b é ; u n o m á s h izo e l bo-
bo ^ 
Y este g r u p o p in to resco , a l eg re , 
r u i d o s o , b a j ó a l b o r o t a n d o del sexto 
piso y se e c h ó a andar p o r las calles 
atestadas de p ú b l i c o . Las dos de-
moisel les e r a n t r a n s p o r t a d a s en h o m 
bros . 
— ¡ A l a R o t o n d e ! ¡A l a R o t o n d e ! 
— d i j o u n o y hac ia e l c a f é se d i r i g i ó 
la d r o l á t i c a ca ravana . 
Pe ro f u é i m p o s i b l e i n t e n t a r la en-
t r a d a . L o s camare ros e x p l i c a b a n : 
—Pas uno seule p l a l b , mes leu r ' 
dames, pas une seule place. C'est 
i n u t i l e ! 
A l cabo de u n pa r de horas de co-
r r e t e a r , g r i t a r , d i v e r t i r s e y asom-
b r a r a los burgueses , v f l v i m o s a l 
sexto p i s o . . . Las demoisel les se c a m 
b i a r o n de t r a j e y acordamos acompa-
ñ a r l a s » — e r a n las c u a t r o y med ia de 
la m a ñ a n a — a sus respect ivas casas. 
O t r a r o n d a ru idosa p o r l a s cailea. 
L a noche era m a g n í f i c a . N i ca lo r 
n i f r í o e x t r a o r d i n a r i o s . 
L i s s e t t e , se q u e d ó en l a cal le D e l 
A b a t e de l a Espada, y D o r o c h k a v i -
v í a le jos , en l a R u é de l a T o m b e -
I so i re . 
Y a l l e g a n d o . B o n a m i c i p ro t e s t aba : 
— S e ñ o r e s , cons ideren que no he 
p o d i d o h a b l a r a l a " p e r c a n t a " n i dos 
pa labras . Ustedes no " m a n y a n " que 
h a n es tado " o r s a y " t o d a l a noche! 
H e s ido generoso c o m p a r t i e n d o el 
" m u e b l e " con todos! 
— ¿ Q u e se ca l l e ! ¡ A b a j o ! ¡ M u e r a ! 
i y i v a e l c o m u n í s i m o ! 
Pe ro a l l l ega r h u b o c ie r tas pala-
bras en voz ba ja y se f o r m ó u n g r u -
po a p a r t e . E l h e r m a n o de D o r o c h k a 
estaba i n t r i g a d í s i m o : 
— ¿ D e q u é se t r a t a ? ¿ D e q n é se 
t r a t a ? — i n q u i r í a a todos . 
— ¿ N o se ha dado us ted cuenta 
c o m p a ñ e r o , de que es u n a Nochebue-
na e s t r e l l a d a ? — d i j o D i F i l i p p o ha-
c iendo e l " C y r a n o en l a escena del 
c a samien to de Roxana con su a m i g o 
C r i s t i á n . 
, — M i r e h a c í a a r r i b a . . . . A l l í . . . . 
A l l í . . . Q u é he rmosa es t re l la acaba 
de a p a r e c e r ! — a g r e g ó s e ñ a l a n d o con 
el dedo hac ia e l c ie lo , o b l i g á n d o l e a 
d a r l a espalda a su h e r m a n a a q u i e n 
besaba B o n a m i c i , ap rovechando l a s i -
t u a c i ó n creada por D i F i l i p p o . 
SERPENTINAS CASTRO 
EN T O D O S T A M A Ñ O S 
E L M A S B A J O P R E C I O . L A M E J O R C A L I D A D 
C O N V E N Z A S E DE E S T A S DOS 
V E R D A u E S A N T E S DE C O M P R A R 
F E R N A N D E Z C A S T R O 
M U R A L L A Y C U B A . T E L F . A - 2 7 0 6 
C O . 
Y A - 2 9 4 4 
c a p i r o t a z o s ! 
L A I G L E S I A C A T O L I C A , A P O S T O - 1 c r i f i c i o de l a m i s a un ^ ¿ m 
S I C A . . . M E J I C A N A | n u n c a b i en ponderado Pa t r i a , ^ 
, P o n g a n ustedes a t e n c . ó n - r0a! 
E l r eve rendo P a t r i a r c a de l a nue- A c o m p a ñ a d o de u ^ s é q u i t o 
va I g l e s i a C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a . . . r r e l l g i o n a r l o s a rmados bast 0' 
M e j i c a n a , a m i se m o a n t o j a que d ien tes , u n sefior c u r a (qae no •'*0s 
m á s que u n a p ó s t a t a , o u n rebe lde , o í d e m ) subo a l a l t a r y celebra tieile 
un v i v o , es u n d e s e q u i l i b r a d o , d i g n o j l e b r a verse rodeado de un c r i i " Cü' 
é m u l o d é aque l s e ñ o r c l é r i g o a q u i e n I caba l le ros dispuestos a dispark '0 ^ 
e r i g i d o en A r z o b i s p o p o r o b r a y g r a - ! r i f l e s y p i s to las c o n t r a - •r 8Us 
t í a , de su p r o p i a v o l u n t a d , se le l l a -
m ó en l a R e p ú b l i c a Azreca , e l Jefe 
C 1664 a l t . l ü t 18. 4d -¿2. 
D E S D E TAMPA 
U N M O N U M E N T O A W A S H I N G T O N 
Y L I N C O L N 
S e g ú n ha a n u n c i a d o en W a s h i n g -
t o n e l g. 'an e scu l to r G u t z u m B o r -
g l u m , e l m o n u m e n t o e s c u . t ó r i c o ma-
y o r d e l m u n d o va a t a l l a r s e en u n 
b loque de g r a n i t o s ó l i d o en las m o n -
t a ñ a s de B l a c k H i l l s , de S o u t h D a k o -
ta , en u n p u n t o no l e j ano del cen-
t r o g e o g r á f i c o de l a U n i ó n A m e r i -
cana . 
B o r g l u m e s t á a c t u a l m e n t e escul -
p iendo e l m o n u m e n t o l l a m a d o , :Glo-
r i a do l a C o n f e d e r a c i ó n " en l a m o n -
t a ñ a S tone , cerca de A l a n t a , Geor-
g ia , y que es u n a do las ma i t av i l l a s 
e s c u l t ó r i c a de la é p o c a . 
E l g r a n e s c u l t o r e m p e z a r á el nue-
vo m o n u m e n t o l a p r ó x i m a p r i m a v e -
ra y p iensa c o n c l u i r l o en 4 a ñ o s , 
s iendo su costo e n t r e uno o dos m i -
l lones de pesos. 
E l m o n u m e n t o e s t a r á f o r m a d o s ó -
lo p o r dos es tupendas f i g u r a s de 
W a s h i n g t o n y L i n e o . n , de 400 pies 
de a : tu i«a ^y de 36 a 40 pies de a n -
cho , sobre u n fondo de roca é ó l i d a 
de 600 pies de a l t u r a , o sea 50 p í e s 
m á s a l t o que el m o n u m e n t o a W a s -
h i n g t o n ex i s t en t e en la c a p i t a l fe-
d e r a l . 
s e rv i c i o , pues e l q u e r ea l i zaba esas 
func iones , e l " A r r o w " , estaba a m a - . 
r r r a d o a l m u e l . e e i n s e ^ i b l e . | 
E l " C . G. 247" ha s ido c o n s t r u i d o | 
en J a c k s o n v l l l e y este es e l p r i m e r 
v i a j e que rea l i za . 
O B I T O 
D e s p u é s de ser le can tado u n res-
ponso, en l a Ig l e s i a C a t ó l i c a de I b o r 
C i t y , f u e r o n conduc idos , e n l a t a r -
de de l s á b a d o a su ú l t i m a m o r a d a , 
los res tos d e l n i ñ o R a m ó n R e í g o s o , 
que p e r e c i ó a r r o l l a d o po r u n a u t o -
m ó v i l . 
Representac iones de todas las c la -
ses sociales c o n c u r r i e r o n a l e n t l e i r o 
s iendo u n t e s t i m o n i o p ú b l i c o de con-
do lenc ia p o r e l t r á g i c o f i n d e l des-
g rac i ado n i ñ o . 
Paz a sus restos. 
P . R a m í r e z M o y a . 





P e r o n o e s p e r e m á s 
e n s e g u i d a se 
l o c i ó n 
l a 
A p l i q n * 
m a r a v i l l o s a 
— L o que no nos podemos e x p l i -
c a r - — d e c í a m o s a B o n a m i c i , do v u e l t a 
a l ho t e l—es como te las a r r eg la s t e 
pa ra sacar de casa a esa muchacha . 
— E l n o a r r e g l ó n a d a ; lo a r r e g l ó 
t odo e l l a — d i j o D i F i l i p p o , a q u i e n 
e l c h a m p a g n e — a u n q u e sea de diez 
f r a n c o s — hace e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
l o c u a z . — E n todos los caaos es l a 
m u j e r e l e l emen to a c t i v o . Cuando 
m á s es de u n a a c t i v a p a s i v i d a d : D o -
ñ a I n é s se deja r a p t a r po r D o n J u a n . 
E l s educ to r no ex i s te ; es u n a f á b u -
l a . H a y e l v i o l a d o r c r i m i n a l o e l se-
d u c t o r seduc ido ; n a d a m á s . L a h i s -
t o r i a . . . . 
— D e j á t e vos de h i s t o r i a s — i n t e r -
puso M a r t e l , poeta ü l t r a i s t a — y que 
nos e x p l i q u e B o n a m i c i c ó m o f u é e l 
a s u n t o , de l o c o n t r a r i o no lo sabre-
mos n u n c a . . . 
— P u e s , m u y senci l lo — c o m e n z ó 
B o n a m i c i . — P o r l a t a r d e v i n e a s a lu -
d a r a l a f a m i l i a . A l desped i rme me 
d i j o la n i ñ a : 
— T e n g o que c o m p r a r unos r e g a l i -
tos , ¿ q u i e r e a c o m p a ñ a r m e ? 
— C o n placer . 
Y a l es tar ya en l a c a l l e : 
— ¿ Q u é hace us ted esta n o c h e ? — 
me d i j o . 
— ¡ N o lo s é ! A ú l t i m a h o r a nos 
hemos quedado s i n p r o g r a m a . V i n e 
con e l ob je to de poder p r e g u n t a r l e 
a solas s i h a b r í a modo de pasar la 
j u n t o s , — r e s p o n d í . — ( L e e x p l i q u é 
nues t r a p r epa rada f i e s t a ) . 
— Y o no p o d r é s a l i r . Nues t r a N o -
chebuena es el seis de enero y el ca-
to rce es nues t ro p r i m e r d í a de a ñ o . 
M i f a m i l i a , conse rvadora , g u a r d a sus 
cos tumbres y no se adap ta . P e r o . . . 
¡ y o qu i s i e r a s a l i r esta noche! 
— S a l . . . y c o n m i g o ! 
— S i lo hubiese d i cho en casa. . . 
Pe ro n o , s e r í a cosa de estar acom-
p a ñ a d o s p o r p a p á y es m u y moles-
to . ¡S i se nos ocu r r i e se a l g o ! . . . . 
Veamos . . . ¿ L e r e s u l t a a us ted an -
t i p á t i c o m i h e r m a n o ? 
— D e n i n g u n a m a n e r a . 
— P u e s ya e s t á l i s t o ! L i s t o . . . L o 
t engo t o d o a q u í d e n t r o — e x c l a m ó 
D o r o c h k a en tus i a smada s e ñ a l á n d o s e 
la f r e n t e . — U s t e d v iene a i n v i t a r n o s 
esta noche a m i h e r m a n o y a m í pa-
ra i r a las barracas , a l t í o v i v o , etc. 
L u e g o que estemos en la ca l le , co-
mo W l a d i m i r o q u i e r e ap render a 
b a i l a r l o a n i m a m o s . . . é l , encanta-
d o . . . Nos d i v e r t i r e m o s m u c h í s i m o ' 
Bueno , puede d e j a r m e sola , u l t i m e 
los p r e p a r a t i v o s . H a s t a esta noche. 
A las d iez en c a s a . . . 
N a d a m á s , c o n c l u y ó B o n a m i c i . 
— ¿ Q u é d i j e yo? E l l a f ué q u i e n lo 
a r r e g l ó t o d o ! , e x c l a m ó t r i u n f a l m e n t e 
D i F i l i p p o , y en aegulda% l evan t ando 
u n brazo sentenciosamente , a g r e g ó : 
— E l h o m b r o no es m á s que u n 
c ó m p l i c e cuando no una v í c t i m a ! 
A r m a n d o R . M A R I B O N A . 
CRONICASOCIAL 
B A N Q U 5 T E A L O R A L . M A C H A D O 
S e r á e n l a noche d e l jueves 5 . 
L a poderosa e i m p o r t a n t e socie-
dad U n i ó n F r a t e r n a J , lo ofrece en 
bonor de l q u e r i d o P res iden te elec-
to y a l m a t a n c e r o p o p u l a r í s i m o se-
P E L I C T L A S D E L A P R O H I B I C I O N 
De p e l í c u l a puede ca l i f i c a r se l a es-
cena que se d e s a r r o l l ó en la m a ñ a -
na de l d o m i n g o , en las cloacas d e l 
c a m p a m e n t o de a r t i l l e r í a en W e s t 
T a m p a , cuando los d i p u t a d o s d e l she- ñ o r ' Car l ee l a Rosa^ t a m b i é n e leg l -
n f f o b l i g a r o n a unas 15 f a m i l i a s a do p a r a l a V icep re s idenc i a de l a Re-
v a c i a r u n a e n o i m e c a n t i d a d de be- p ú b l i c a . 
b ldas a l c o h ó l i c a s por e l los ocupadas. L o s c u b i e r t o s va luados en $7.00 
L o s d i p u t a d o s de l s h e r i f f h i c i e r o n s u m a n una c a n t i d a d respetable y son 
ac to de presencia en l a casa de G l r - numerosas las personal idades que l o 
d u r c i o M a n u e l B a r r i o , donde encon- ^an s o l i c i t a d o , 
t r a r o n dos a l a m b i q u e s de 60 ga ones ^ F r a t e r n i d a d se t i t u l a , 
p r epa rados pa ra t r a b a j a r , a s í como B o n i t o nexo, e legante frase y 
t a m b i é n m i l galones de masa y g r a n m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d para r e í r y 
c a n t i d a d de l i co res fabr icados . 
S e g ú n los agentes de l &her i f f . cuan 
do los vec inos conoc ie ron su presen-
c i a , casi todas las f a m i l i a s de los 
a l r ededores empeza ron a b o t a r u t e n -
s i l i o s y bebidas f o r m á n d o s e e l m o -
l o t e cons tgu i en t e . 
B a i r i o f u é de ten ido y acusado de 
f a b r i c a r a g u a r d i e n t e . 
E l s h e r i f f H i e r s ha dec la rado que 
t a n t o é l c o m o sus agentse e s t á n so-
bre' l a p i s t a de los f ab r i can tes de l i -
cores e n el Condado de H i l l s b o r o y 
s e ñ a l ó e l hecho de que l a semana 
pasada h a b í a n d e s t r u i d o 500 galones 
de l i co re s , 20 ,000 galones de masa , 
g randes can t idades de g r a n o y o t ros 
i n g r e d i e n t e s de l i c o r e r í a , a d e m á s de 
secues t ra r diez a l amb iques . 
S in e m b a r g o en T a m p a se t o m a n 
y cons iguen bebidas a d i s c r e c i ó n y 
e n l u g a r e s p ú b l i c o s . 
c o m p u e s t o d e p l a n t a s t r ó p i c a -
les, ú n i c o r e s t a u r a d o r e f i c a z d e l 
c a b e l l o e n f e r m o , q u e , l i m p i a n d o 
e l c r á n e o d e c a s p a y sebo, i m -
p r e g n a l a s r a í c e s c a p i l a r e s i n -
y e c t á n d o l e s n u e v o v i g o r , r o b u s -
t e c i é n d o l a s y f a c i l i t a n d o s u c r e -
c i m i e n t o . r 
P e r o a c u d a e n s e g u i d a , m i e n -
t r a s l o s b u l b o s c a p i l a r e s e s t á n 
r i v o s , p o r q u e 
que chis te . " pplniero 
- A f o r t u n a d a m e n t e estas misa* 
de l a Ig les i a de C a r r a n z a : lo m i s m o ed i f ican tes se ce lebran (y q u i j f , - r' 
que a l a c é l e b r e M a r í a P i s t o l a se l a ! gan a ú n c e l e b r á n d o s e ) e ñ el TeS S'' 
r lnnominaba l a m a n t e n e d o r a de la . de L a Soledad, de l a Cap i ta l de \Pl& 
j i c o , y c l a r o , como e ra en L a 
dad , solo nues t ro r e f o r m a d o r curit 
y su escolta las o í a n ; pues que r l i , 
m e n t e se c e l e b r a r o n en comnipta s 
i e d a d . ^ e i a s o . 
M á s , a l dec i r d e l cab le , no « K 
ú n i c a m e n t e en L a Soledad donde 
te g r u p o ' le r e f o r m a d o r e s mejicanrl 
s igan en sus t rece (que no ea u 
b u e n n ú m e r o , p o r c i e r t o ) pU€6.n 
que i n t e n t a n apoderarse de la Baslli0 
ca de Guada lupe . ¡ A h ! pero en est? 
I n t e n t o , s i t r a t a r a n de rea l izar lo le 
s a l d r í a e l t i r o p o r l a cu la ta , porqu! 
f á c i l m e n t e los Ind ios , por defender -
BU santa P a t r o n a , no d e j a r í a n títere 
con cabeza; y vean ustedes por don-
de e v i t a r í a n con esto que La Casta 
ñ e d a ( l a casa de locos mejicanos) no 
se v i e r a c o m p l e t a m e n t e l lena (ie 
c l i en tes , a h o r r a n d o a l Estado, e,, 
consecuencia, unos cuantos miles de 
pesos que t e n d r í a que gastar para el 
s o s t e n i m i e r t o de l ofusca-io Patriar-
ca y de lodos sus a c ó l i t o s reforma-
dos y por r e f o r m a r . 
E l cable, el cable , debe ser el au-
t o r de semejante Ig les i a mejicana, 
pues de no ser a s í , h a b r í a fjue creer 
que en e l m u n d o a b u n d a n los dese-
q u i l i b r a d o s parano icos como Blascu 
I b á ñ e z . 
D r . . t b e l u r d o R . E c h e v a r r í a . 
D o c t r i n a de l p r o p i o e x - V r l m e r M a n 
d a t a r l o . 
A d e m á s s iendo e l G e n e r a l Cal les 
P res iden te de .Ja p rog re s i s t a R e p ú -
b l i ca h e r m a n a , esto no puede ser t o -
m a d o en s e r i o . . . Si en l u g a r de este 
b ien I n t e n c i o n a d o m a n d a t a r i o azte-
ca fuese a-sn VJconte Blasco I b á ñ e z 
el que gobernase, entonces l a cosa 
p o d r í a creerse p o r a q u e l l o de «me u n 
loco hace c i en to , s i l e d a n l u g a r y 
t i e m p o . 
L a s ta les n o t i c i a s c a b l e g r á f i c a s 
¿ n o s e r á n b r o m a s a d i s t a n c i a o t a n -
teos do los e te rnos enemigos de los 
verdaderos c a t ó l i c o s ? 
P o r q u e , n o les parece a ustedes, 
m i s c a r í s i m o s l ec to res , que u n a re-
f o r m a t a n m e j i c a n a , es demas iado 
r e f o r m a ? 
Se concibe l a c r e a c i ó n de una nue-
va secta ; y e r o u n n u e v o P a t r i a r c a de 
M é x i c o a base de I g l e s i a C a t ó l i c a , 
A p o s t ó l i c a M e j i c a n a , eso n i a u n los 
i nd io s lo t r a g a n , aunque loa m a n t e -
nedores de l t a l r e f o r m a d o r se lo 
q u i e r a n me te r en l a m o l i e r a a bala-
zos. 
¿ P o r f a v o r , s e ñ o r e a Corresponsa l 
les de l cable , n o sean ustedes t a n 
b romis t a s? 
{ D i g o , y c ó m o ce lebra e l santo sa« 
gozar ba jo los amorosos plltsgos de 
la B a n d e r a de Cuba L i b r e . 
F i e s t a de he rmianna t a n t a , g ú s -
tale a l g e n e r a l Ge ra rdo Machado , pa 
ra loa r a las excelsas f i g u r a s del pa-
t r i o t i s m o , p a r a hacer fe de sus i n -
tenciones como gobe rnan t e a l con-
j u r o de l santo idea l que lo l l e v ó a 
la m a n i g u a cubana e l a ñ o 9 5 . 
C o m e n z a r á a las S y 3 0 . 
N o se d e t e r m i n a n t r a j e s ; i m p e r a -
r á l a d e m o c r a c i a en todos los aspec-
tos del h e r m o s í s i m o acto de c o r d u -
r a y sensatez n a c i o n a l . 
A N T T L L A S P O R T C L U B 
T iene anunc i ado un ba i le pa ra l a 
noche d e l d í a 12 , en siis ' e r r euoe 
de J e s ú s de l M o n t e . 







L a c i e n c i a n o e n c o n t r ó t o d a v í a 
r e m e d i o p a r a l a c a l v i c i e c o m p l e -
t a . N o p r o m e t e m o s l o q u e n a d i e 
p u e d e c u m p l i r . S ó l o se c u r a r á 
u s t e d a p l i c á n d o s e p r o n t o e l 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
D I S T L V C I O N M E R E C I D A p o l í t i c o d e l S r . Cuenco . L a seüorit?. 
i Cuenco h izo ag radab les los momeu-
O p o r t u n a m e n t e d i m o s cuen ta d e l " tos que a l l í p a s ó l a c o m i s i ó n , trans-' 
acuerdo t o m a d o p o r la J u n t a Gene-I p o r t á n d o l o s e s p l r l t u a l m e n t o a Astu-
ra'l d e l C e n t r o A s t u r i a n o , de haber r i a s , c an t ando a d m i r a b l e m e n t e algu-
sido n o m b r a d o Socio de M é r i t o e l ñ a s canciones a s tu r i anas , aeompa-
S r . J o e é Cuenco , P r e s i d o n t o de la f i á n d o s e de l p iano que toca con ex-
S e c c i ó n de I n m i g r a c i ó n d e l C e n t r o , q u i s i t o g u s t o . m 
que desde hace muchos a ñ o s viene F e l i c i t a m o s a l S r . Cuenco p e r l a 
p res tando i ncon t ab l e s benef ic io^ a 
les socios en e l e m b a r q u e y desem-
barque de aque l los que r e c l a m a n los 
serv ic ios de l a S e c c i ó n . 
d i s t i n c i ó n con que e l Cent ro Astu-
r i a n o p r e m i ó sus se rv ic ios al mismo. 
P o s t e r i o r m e n t e los comiijiouados 
se r e u n i e r o n en una c o m i d a intima. 
Su l abo r des in te resada , p re s t ada en la que se b r i d ó por la prosperi-
S I ú n i c o « p U b l e c t r a t e a t o «n su C U M « a u * * -
p ú b l i c a . 
Director: D r . M i g u e l Ifondosa. 
D i a g n ó s t i c o y tratamleCto m é d i c o f u t r t r g f e a 
de l a j enfermedades de los pe r ros f a n i m s l M 
p e q u e ñ o s . 
f l e p e c l a ñ d a a en • sensac iones p r e r e n U r s s «oa* 
I r a ) * rsbin y e l moquillo esnlaos . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayos X . 
Consa l tas : 1K . 00 . 
San L i t a n i SOR s a t r s Hospi ta l j Bspstfa. 
TeléfOBO A-0 468 w ^ t ^ m ^ 
DOS E D I T O R E S E N T A M P A 
Procedentes de N e w Y o r k h a n l l e -
gado a esta c i u d a d , dos magna tes de 
p e r i ó d i c o s de los m á s i m p o r t a n t e s 
d e l p a í s . 
Son é s t o s C y r u s H . Cur t i s s , P re s i -
den te de l a C u r t í s P u b l i s h i n g Co. , 
y p r o p i e t a r i o y e d i t o r d e l " F i l a d e l -
f í a P u b l i c " L e d g e r " y de l " N e w Y o i k 
E v e n l n g P o s t " y A d o l f o S, Ochs. ed i -
t o r d e l " N e w Y o r k T i m e s " . 
M r . C u r t i s s a c o m p a ñ a d o de su es-
posa y u n g r u p o de a m i g o s y p a r i e n -
tes, l l e g ó a T a m p a e l s á b a d o en su 
y a c h t " L y d o n l a " y M r . Ochs l l e g ó en 
a u t o m ó v i l en c o m p a ñ í a de su h i j a . 
I n m e d i a t a m e n t e que l l e g ó M r . 
Ochs r e g a l ó $50.00 a la " L i g a A n t i -
a l c o h ó l i c a " p o r med io de uno de sus 
P iOpagandis tas m á s ac t ivos , e l doc-
t o r George S t u a r t , de B i r m i n g h a b , 
A l a b a m a . 
I n u s i t a d o en tus i a smo pred i spone 
a l a j u v e n t u d habanera que u n i d a 
a los pe r iod i s t a s se decide a asis-
t i r a l ba i l e de e t i que t a que pa ra 
i n a u g u r a r sus salones, e f e c t ú a en la 
noche d e l 14, la d i s t i n g u i d a sociedad 
U n i ó n C l u b . 
Es t e m a de todas las conversac io-
nes . 
q u e se v e n d e a d o s p e s o s c a d a 
f r a s c o e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
e n l o s a l m a c e n e s de £ 1 E n c a n t o 
y F i n de S i g l o . - D e p ó s i t o g e n e r a l 
e n l a F a r m a c i a de M e r c e d e s q u i -
f a a H a b a n a , T e l é f o n o » M-276fi 
iy A-0151. 
Noticias de Mendoza 
a todos ha s ido e n c o m i a d a muchas 
ocasiones, y de su l a b o r cerca de l a 
D e l e g a c i ó n de G l j ó n y a f a v o r de 
esta en e l seno de l a soc iedad , ha 
s u r g i d o l a i n t e l i g e n c i a m a y o r cada 
d í a e n t r e a m b a s r a m a s d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o , y a h o r a h a l o g r a d o la "re-
i o r m a d e l R e g l a m e n t o de aque l l a 
D e l e g a c i ó n , y o b t e n i d o ven t a j a s m u y 
efect ivas p a r a l a Sociedad y f a c i l i -
dades pa ra los a s t u r i a n o s . 
E n a t e n c i ó n a sus m é r i t o s ha c i -
clad de las sociedades asturianas, y, 
espec ia lmente p o r e l Cent ro Astu-
r i a n o , t en i endo frases de cncowio 
para los hombres que l aboran con 
t e s ó n y fé po r l a sociedad, nin que 
hagan me l l a en el los los sinsabores 
n i los aplausos, y de j u s t i c i a para 
la a c t u a l D i r e c t i v a y pa ra lu Junta 
G e n ^ A l . 
T a m b i é n se h i c i e r o n vo to s por qu» 
todos puedan ver p r o n t o terminadas 
las obras de l Pa lac io Socia l y el éxi-
do p r e m i a d o p o r l a i n s t i t u c i ó n , c o u \ l o del E m p r é s t i t o como ya se augura 
cJ b e n e p l á c i t o g e n e r a l . * ¡ p u e s pasan de c u a t r o c i e n t o s cincuen-
Es t a c o m i s i ó n o f i c i a l le h izo en- ¡ ta mi) pesos las pe t ic iones que lia? 
t r e g a d e l T í t u l o , cos teado e s t á e l ¡ de Bonci* pa ra el m i s m o , 
l u jo so m a r c o de l m i s m o ; a e l l a su-1 
m a r ó n a lgunos a m i g o s . • 
F o r m a b a n la c o m i s i ó n , e l P res i -
den te p . s. r . S r . A n t o n i o S u á r e z , 
DOS N U E V O S P A B E L L O N K S 
e l Secre ta r io G e n e r a l S r . E n r i q u e 
C i m a , ©1 V i c e s e c r e t a r i o de Acta^s, 
f e ñ o r M a r t í n d e l T o r n o ; e l V i c e 
C o n t a d o r S r . C a l v o ; los s e ñ o r e s Gre -
g o r i o A l o n s o ; A n t o n i o M é n d e z ; M a -
x i m i l i a n o I s o b a ; C o n s t a n t i n o Car-
neado; J o s é F e r n á n d e z ; N i c o l á s 
Ga'ilo P a r r o n d o ; Genaro Acevedo ; 
J o s é P rendas ; C i p r i a n o F e r n á n d e z , ; 
Celes t ino A l v a r e z . 
O f r e c i ó e l T í t u l o en n o m b r e de l a 
C o m i s i ó n el S r . A l o n s o ; dando las 
grac ias e l S r . Cuenco, p ro t fundamen-
te emoc ionado , m a n i f e s t a n d o que su 
a c t u a c i ó n era s e n c i l l a m e n t e h i j a d e l 
L a J u n t a D i r e c t i v a en su última 
s e t ñ ó n a c o r d ó la c o n s t r u c c i ó n de dos 
pabel lones m á s , en la Casa do Salud 
" C o v a d o n g a " . Dado e l oreciniieato 
de l a Sociedad, que cuen ta m á s da 
c incuen t a y c u a t r o m i l socios, el 
n ú m e r o >Ü en fe rmos no desclend» 
desde hace meses de othoctentos i 
novecientos es tando ocupados lo» 
ac tuales pabel lones de t a l suerte qu*. 
s i p o r desgrac ia s o b r e v i n i e r a una epi-
d e m i a se v e r í a e n u n a p u r o par» 
a t ende r las necesidades, a que ten», 
d r í a que hacer f r e n t e . 
E n t a l v i r t u d , y con tando en caJ¿, 
N U E S T R A C O N D O L E N C I A 
deber como socio de l C e n t r o A s t u - con c u a t r o c i e n t o s c incuen t a m i l pe-
sos d i spon ib les p a r a i n v e r t i r l o s en 
l a Casa de Sa lud , a d e m á s de los pa-
bel lones de R a d i o l o g í a y Laborator io 
que se e s t á n c o n s t r u y e n d o se acorde 
i r i a n o por el que h a b í a l a b o r a d o 
Has t a e l leoho d e l do lo r , en que i s i empre y p r o s e g u i r í a t r a b a j a n d o 
» m e h a l l o desde hace m e » y m e d i o . I c u a n t o p u d i e r a . 
e n l a casa de sa lud " L a P u r í s i m a i L o s comis ionados f u e r o n a t en ta -
C o n c e p c i ó n " , l l e g a n a lgunas n o t i - ' m e n t e obsequiados , p o r l a d i s t i n g u í -
L a expresamos hov como p é s a m e ! c í a s a g i a d a b l e s de l p in to re sco p u e b l o ¡ da S r a . B e n i g n a Cue to de Cuenco, des t ina r los a e n f e r m e r í a , 
s e n t i d í s i m o por l a "ireparable p é r - ' d e Mendoza . i y por su b e l ' l í s i m a h i j a T e t é Cuenco Es una p r e v i s i ó n d i g n a de apw 
Rafae l G u t i é r r e z y | so , quo v e r á n c o n r e g o c i j o los 
la c o n s t r u c c i ó n de o t r o s dos, par* 
d i d a que su f r e una d a m a cubana de j L a c o m p a ñ a , e m p r e n d i d a p o r l a ' y Cue to , el S r . 
excelentes cua l idades y p res t ig ioso j c o n s t i t u r i 5 n ¿ e u n a Sociedad, a u e ' e l S r . J o s é S a r r a c i n o , f u t u r o h i j o i c i o s , n o m b r e ; a la s e ñ o r a I sabel T c r r y 
V d a . de V a r o n a . 
L a p o b l a c i ó n de A r r o y o N a r a n j o , 
donde res ide desde los p r i m e r o s d í a s 
d e l a d v e n i m i e n t o de l a R e p ú b l i c a , 
v i ó c o n t r i s t e z a y hondo d o l o r la de-
s a p a r i c i ó n , no por esperada manos 
sensible de l q u e r i d o anc iano a l u i e n 
t a n t o l e d e b í a e l f o m e n t o y p rospe- ' cupn ta de ]a l r tbor d e l c o m p a ñ e r o , y 
r i d a d loca l ! ̂  i n t e r é s que ha desper tado e l p ro-
q u e ' 
cuen t a con h o g a r p r o p i o p e r a susj 
f iestas , ha s u m a d o numerosos adep - l 
t o s . B i e n b a t e m i c o m p a ñ e r o Pas- i 
c u a l L l a b r é s en l a b o r a r p o r t a n se-
ñ a l a d o p r o g r e s o . 
Cons igno m i a g r a d e c i m i e n t o a l | 
a m i g o G e r a r d o R ivas que me d á 
so-
ftnúncíGse e n e l D l f t R l O D E L f l M A R I N A 
E l P e r l ó d i G o d e M a u o r C i r c u l a c i ó n . 
V A R I O S A C U S A D O S 
A n t e l a c o r t e de los Es tados U n i -
dos h a n s ido acufados A l f r e d o F e r -
n á n d e z y E m i l i o L e a r a , en r e l a c i ó n 
con e l c o n t r a b a n d o de e x t r a n j e . ^ s 
t r a í d o s p o r la go le t a " A l m e n d a r e s " , 
que f u é i n c e n d i a d a en l a costa d e l 
Condado de K i n e l l a s , y po r cuya 
causa se e n c u e n t r a su c a p i t á n c u m -
p i o n d o condena en la P e n i t e n c i a r í a 
de A t l a n t a . Ga. 
O t r a a c u s a c i ó n p o r e l m i s m o de-
l i t o ha s ido f o r m u l a d a desde Car-
pon S p r i n g s c o n t r a Celes t ino G o n z á -
lez. J o s é T r a f n , y J o s é A l o n s o . 
E l caso de E n r i q u e V a l e n t i , p r e -
so p o r el p o l i c í a P ierce d e s p u é s de 
haber a r r o l l a d o y causado l a m u e r t e 
c o n su a u t o m ó v i l a l n i ñ o de S a ñ o s 
R a m ó n Reigoso , de 11 A v . 935, ha 
pasado a l a j u r i s d i c c i ó n de las a u t o -
r i d a d e s d e l E s t a d o , ba jo l a a c u s a - ¡ 
c i ó n de h o m i c i d i o , bab iendo s ido j 
puebto en l i b e r t a d ba jo f i anza de1 
$500 d e s p u é s de verse m caso en la | 
C o r t e de P o l i c í a . 
E n este caso los test igos h a n de-1 
c l a r a d o que V a l e n t i no t i ene l a c u l -
pa d e l acc iden te , pues el n i ñ o que 
es taba p a t i n a n d o , s a l i ó r á p i d a m e n -
te d e t r á s de u n t r a n v í a , co lo - á n d o -
ee d i r e c t a m e n t e en e l c a m i n o de l au-
t o m ó v i l de V a l e n t i . 
F e r n a n d o V a r o n a y G o n z á l e z de l 
V a l l e , de j a i m b o r r a b l e r ecue rdo de 
su e j e c u t o r i a como buen vec ino y 
e j e m p l a r c i u d a d a n o . 
Sus funera les f u e r o n u n a demos-
t r a c i ó n de genera l s e n t i m i e n t o que 
SUPO a q u i l a t a r j u n t o a l a a t r i b u l a d a 
V i u d a , l a h i j a que adoraba s e ñ o r a 
M a r í a Teresa V a r o n a V d a del i n o l -
v i d a b l e sefior J u a n B a u t i s t a G l q u e l 
y s u h e r m a n o el a famado D i r e c t o r 
de l a Casa de Sa lud de l C e n t r o As -
t u r i a n o , d o c t o r A g u s t í n V a r o n a . 
E m p a r e n t a d o con l a d i s t i n g u i d a y 
ap rec i ab l e s e ñ o r a C a r m e n Sus. es-
posa d e l sef ior E v a r i s t o Mac las , n o ' M u r a g r a d e c i d o d o y las grac ias a 
p o d í a m o s , s iendo vecinos c o m o so- l a S r t ; l - A m e l i a T a l l e d o , y a ios se 
j e c t o de l c u l t o D r . E m i l i o B l a n c o . 
Con v e r d a d e r o e n t u s i a s m o m e su-
mo a ese esfuerzo p o r e1! engrandec i -
m i e n t o m o r a l y m a t e r i a l de nues t ro 
p u e b l p . 
L a j u v e n t u d e s t á de p l á c e m e s , a 
e l la toca en p r i m e r t é r m i n o a l en ta r 
a los e lementos que t r a t a n de l l e v a r 
a v ias dft hecho ese c e n t r o de c u l t u r a 
y de r e c r e o . 
DE CONSOLACION DEL 
NORTE 
ABELARDO TOUS 
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V I S I T A S 
moe deede hace t i e m p o , d e j a r de t o n 
s i gna r , a u n q u e t a r d e , l a p a r t i c i p a -
c i ó n que de sus a f l i cc iones t o m a m o s . 
Repose en paz el desaparecido y 
r e c i b a n sus f a m i l i a r e s todos e l t e s t l 
m o n i o de n u e s t r a p e n a . 
S O C I E D A D " L A U N I O N " 
C E R T A M E N D E S I M P A T I A 
R e s u l t a d o de l p r i m e r e s c r u t i n i o 
ce l eb rado l a noche d ^ l 26 del mes 
en c u r s o . 
V o t o s 
ñ o r e s A l v a r e z , r e p r e s e n t a n t e de l a 
f i r m a Prendes y Parade la , y M u ñ i z 
de l a f i r m a G a r c í a y C o . que h a n ve-
n i d o a v e r m e . 
A todos la oxpres in de m i agrade-
o i m i e n t o . 
P A R A V I G I L A R L A C O S T A 
Proceden te de J a c k s o n v l l l e ha l l e -
gado a T a m p a e l nuevo guardacos tas 
" C . G . 2 4 7 " . des t inado para v i g i l a r 
las costas de T a m p a y las i n m e d i a -
tas y pe r segu i r a los c o n t r a b a n d i s -
tas de l i co res y de e x t r a n j e i o s . 
H a s t a e l presente n o ha hab ido 
n i n g ú n guarda-cos taa en T a m p a de 
S r t a . F ' o r a M a r í a C a r b a j a l . 2 . 0 0 0 
S r t a . A n a s t a s i a M i r ó . . . . 1 . 0 0 0 
S r t a . E m i l i a L lanes . . . . . 520 
S r t a . A n t o n i a M a r t l n e r . . . 200 
S r t a . P i l a r P é r e z 50 
S r t a . L a u d e l i n a B l a n c o . . 40 
B a u t a , F e b r e r o 27 de 1*925. 
Componen tes del J u r a d o : R u f i n o 
O l i v a . P r e s i d e n t e ; J u a n A l f o n s o . Se 
c r e t a r i o ; B e r n a r d i n a H e r r e r a , V o c a l 
A l b e r t o G o f f l g n í O R T I Z 
' J I L A T I T U D 
N o q u i e r o c e r r a r e s t a » l í n e a s s i n 
hacer presen te m i g r a t i t u d a l Doc-
t o r H e r n á n d e z I b a ñ e z , a l p r a c t i c a n t e 
S r . Cor ra l e s , y a l persona l de esta 
casa de Sa lud , p o r las a tenc iones 
que me d ispensan , a s í como a los 
que c o n m i g o su f ren los efectos de 
los va r iadas do lenc ias que nos re-
t i enen en e l l a . 
A todos m i ap lauso f e rvo roso , ya 
que no o m i t e n esfuerzo a l g u n o en 
p r o c u r a r n o s l a s a l a d , ap lauso que 
ha ex tens ivo a l cue rpo f a c u l t a t i v o 
y. aJ pe r sona l de A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a " P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " H a b a n a 
3 de M a r z o do 1925 . 
A n t o n i o T A L L E D O . 
C o r r e s p o n s a l . 
S i hemos de dec i r v e r d a d no sabe-1 
mos como q u e d a r o n las f iestas p a - i 
t r i ó t i c a s de l 24 de l pasado mes, ya I 
que , no s i endo j u g a d o r e s n o hemos ! 
pod ido saber si se j u g ó m u c h o o j 
poco; y e l j u e g o es e l g r a d u a d o r da 
I Ha bondad e i m p o r t a n c i a de esas 
fiestas que deb iendo ser de r ecog i -
m i e n t o y c o n m e m o r a c i ó n son de u n 
poco l i c e n c i a ; como s i en esos dias 
qu i s i e r a e l respetable p ú b l i c o resar -
c i rse d e l a y u n o a que se ve re fo rza -
do d u r a n t e e l a ñ o , p o r e l ce lo de 
nues t ras a u t o r i d a d e s . 
N o obs t an t e sernos i n d i f e r e n t e e l 
j u e g o , como dec imos , p u d i m o s ve r 
que se j u g ó a m u c h o s que p u d i é -
r amos l l a m a r l í c i t o s en c u a l q u i e r d í a 
y que son d o b l e m e n t e to l e rados en 
u n o t an s e ñ a ' l a d o como el de la g l o -
r iosa e f e m é r i d e s . 
E l c o n j u n t o y l a o n c u r r e n c i a 
i g u a l a q u í que e n e l Cabo de San j m a n o s . 
tVntonio o l a p u n t a de M a i s í . M u c h o ' F u é el 
M á q u i n a de S u m a r . <;ft»ciJar r 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven tas a 
Todos los t r a b a j o s son garao. 
zados . L e pres to u n a c o q u i n a m-ei* 
i r a s le a r r e g l o !a s u y a . 
u n b i a t é de b u e l a n t i d i l u v i a n o . W j j 
s e ñ o r e s fonde ros h i c i e r o n su ag - , 
t o . 
" L A C A S I T A C R I O L L A ' ' 
A i n i c i a t i v a s de l a s e ñ o r a c l 0 ! ^ : ' 
da Col lado V i u d a de A r a n g o . BB > 
t a l ó en el p a r q u e u n a casi ta crio 
donde p o r u n a m ó d i c a c » 0 ^ " ! 
c o m í a n p la tos t í p i c a m e n t e «llt)aD ' 
se b e b í a b u e n c a f ó c a r r e t e r o y 
e l c l i e n t e sen- ido p o r unas ^ " L g 
tas t a n de l icadas como .l03 Jaa.?;°<la5 
bocados que s e r v í a n sus deiic^ 
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t i r a d o r de " p a t o s " y machos í d e m ' l a s f iestas y 
a p u n t a n d o ; m u c h a s " t r e s c a r t a s " y 
muchos p o n i e n d o a las m i s m a s el 
p r o d u c t o de eos a h o r r i l l o s , pa ra des-
p u é s que ja r se a l verse s in e l los , por-
que f u e r o n robados y no p u d i e r o n 
r o b a r . 
M u c h o s t a h ú r que p o r l a ca ra e s t á 
p i d i e n d o a g r i t o s u n a condena de 
c i en to ochen t a d í a s a u n q u e sea i n o -
cente; m u c h a m e s i l l a con l e c h ó u y 
empanadas , u n I n s o p o r t a b l e o l o r a 
grasa y especie y . . . pare V d . de 
c o n t a r . 
Sin e m b a r g o de es io , los d i s t i n -
gu idos v i s i t a n t e s d e j a r o n g r a t o s re-
cuerdos , pues, a leqdo l a necesidad 
y los v i c i o s motoree d e l cue rpo , no 
p u d i e r o n pasar s i n echarse a l cole to 
u n p l a t o de f r i j o l e s con tunden te s 
co-
tipic» 
nues t r» 
n ú m e r o m á s s i m p á t i c o ^ 
e l m á s en ^ ^ y ^ . 
nues t ro j u i c i o y a que no compr 
moa m á s que p r ó c e r de Bai re 
m i e n d o l e c h ó n en l a casita 
c r i o í . l a e n g a l a n a d a con 
bandera c u b a n a . h.¿s 
Y e l f i n de l o r ecaudado , t*niD' 
s i m p á t i c o ; se r ecaudaban fondos ^ 
r a l a c a n d i d a t u r a a l CertameD 
s i m p a t í a de l a s e ñ o r i t a I r a l d a c o w 
Á t n t a m e n t e invitados por la s e^ 
hace'10 r a C o l l a d o , nos f u é g r a t o 
presente nues t r a s m á s efusivas s 
c í a s p o r esa d e l i c a d a a t e n c i ó n 
Grac ia s que r e p e t i m o s en no 
de e l D I A R I O . 
S A N C H K Í 












A N O x t n i 
DiARiu L A M A R I N A fezb j de 1 9 2 ¡ ) 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
El ANILLO AL DEDO 
GUrtNftBflGOfl fll Diñ 
1 Ab len to de l a P a r t i d a de e n t i e r r o , c l a r a a o r a doce a ñ o u qe . casó con 
^ d e l R e g i d o r , T e n i e n t e M a y o r de D o ñ a Narc iea de Soto, en cuyo m a 
H a b í a "̂ o dado una 
r e í e honrado sacristán. N a t u r a l 
" • / n a o terminada la v faU« a la i g l e -
5 Í T c r c v e s e él en el caso de ob-
^ u í m o l o n alguna historia. Es lo 
cue bizo._ 
bucua propi- icaja, levantó a tapa con la ayuda de 
3 . L VaturalUu cuchillo y apareció a sus ojos la 
condesa, b lanca como ' a cera, las 
manos cruzadas sobre el pecho. Loa 
dedos de la j o r e n s e ñ o r a es taban 
cub ie r tos de so r t i j a s , de estas s o r t i -
>tfto- jas que Iban a c o n s t i t u i r el macabro 
. . ^ e ñ o r ^ o m e n z ó — e s t a ^ W ^ ^ e s p l é n d i d o b o t í n de l mIserable . . . 
: . 6 V V„».IA! " A h ! , c u á n con ten to ¡ r í a s e d e n t r o 
A m a r r a sino en todo e l r e ino de 
l ^ a H a y q^e deci r Que entonces 
i r a n *Titrt B . . . d o m i n a b a el ^a-
S ^ t r a u ' S e r b i o cas t i l lo , . Que se 
.̂rmlaba'a los t i empos mas a n t i -
reID d? n u t a t r a h i s t o r i a , puesto quo 
Ü s ía va cuando la p r ' m e r a con-
^ K t i de ¡a B o r g o ñ a por los F r a n -
^ H a c í a e l a ñ o 1620 lo hab i t aba 
C? ;onde d . M o n t e v a l . u n g e n t i l h o m -
f L ^ Í L ^ i o oor todos, y que e l 
3ia fué tesngo en « " ^ ^ ^ 
u n hecho ^ s n U r ae i * de Un m o m e n t o , r ea l i zado ya su c n -
mUcho en B U - é p o ^ , n o ^ s o l a m e n ^ j n ^ ¿ S u hom_ 
b r e ! . . . ¿ A í i u i é n robaba é l ? ¡A una 
m u e r t a ! ¿ P o r q u é o r g u l l o insensa-
to se a d r r n a a los m u e r t o s de joyas 
r i q u í s i m a s , cuando hay t an tos m í s e -
ros v ivos sol-re esta t i e r r a de d o l o r 
que no t i enen m á s Que harapos para 
p ro t ege r sus m i e m b r o s t r ans idos con-
t ra las m o r d e d u r a s del f r í o ? 
" U n od io , u n od io fu r ioso a n i m a -
ba ahora a este v i o l a d o r de s epu l tu -
P r a v i n c i a D . J o s é A n t o n i o G ó -
m e z . U h r o 4 o . P o j a S4, P a r t i -
da 1 5 6 . 
U n d o c u m e n t o m u y i m p o r t a n t e , 
de ve rdade ra o r i g i n a l i d a d , vamoa a 
dar a conocer hoy a nuest ros lec to-
res . Nada menos que se t r a t a de la 
p a r t i d a de e n t i e r r o d ^ l i n o l v i d a b l e 
un p e r i ó d i c o babanero cuyo n o m b r e 
no hemos l o g r a d o conocer, que pu 
t r l m o n l o t u v i e r o n pY. sus h i j o s le-
vinos , a d o n Narc i so , D o ñ a Josepha, 
D o ñ a L/uifia. d o ñ a M a r í a de l a Con-
DE VEGA ALTA 
F e b r e r o 35 . 
ItA F E C H A P A T R I O T I C A 
GflRTEL DE TEATROS 
Con b r i l l a n t e z e x t r a o r d i n a r i a f u é 
c o n m e m o r a d o aye r en eate poieblo 
e l t r i g é s i m o a a l v o r a a r l o do l a p r o -
, c l a m a c i ó n de la. Independenc ia e n 
cenn. Dona Ger t rua-r i y. dona T b e r e - o,,^ ^ i i * •, rr, 
a ! G ó m e z , a los q u a l ¿ s h i j o s n o m - ! f ^ ^ ' ^ l0tí i i lu™nf de ^ ^8fU<> 
b r ó por aua ú n i c o s h e r e d e n U y PDr | "3 V ! * 9 ? T ¡ Z i * * * S ? * 
sus albaceas a l a v d h a . su espoaa, a Profesoras s e ñ o r a f u s l i n a Fe -
Don Jo rge A n t o n i o au h e r m a n o , a l ! der ,Torres y la * * * * * * * * * * * 
Pepo A n t o n i o , que hizo a nues t r a i B r . D n . H i l a r i ó n de A r r o y o , a DD . j V a l d é s ^ " « r r a . 
V i l l a t a n c é l e b r e . D o c u m e n t o que ! M a n u e l de l a Gua rd i a , y po r herede-1 , f* ias l ¿ p- m - ' 
hemos ob ten ido d e s p u é a de no pocae I r a de sus vienes a la dha , su esposa , h e r m o s a parada escolar c o n e l b i 
pesquisas i y por su f a l t a a D n . M a n u e l de l a I g u í e n t e p r o g r a m a : 
A l a v i s t a tenemos un r eco r to de G u a r d i a , yNpor l a de A m b o s a e l oa-1 -Saludo a l a bandera por to 
ba l l e ro R o r . E n , Lo renzo r o l a ñ o t ? . 
f a l l e c i ó en ve in t e y seis do J u l i o de l 
b!:caba una s e c c i ó n t i t u l a d a 'TE¿os " ñ o p r o c s i m o pasado y e n t e r r ó en 
de la V i l l a " , y en t r e o t ras cosas d ice ! í a e r m i t a del yngen io de D o n D ie -
el r e f e r i d o r e c o r t e : " D e b i d o a l a be-; S0 de A l d a m a J u r i s d - i c c i ó n de esta la n i ñ a A u r o r a P e n t o n " . 
nevo lenc ia de l cada d í a mas e s t i m a - i v i I l a y oy nuebe de Mayo d-íl sesenta 4 — E n el Cadalso P o e s í a Por e l n i 
do P á r r o c o , o f re remoa la copia d e ! y t r es S« lc b l c i e r o u sus exequias en 
aAClOXAX, I T — o d» Xartí M^olu • maestro Amadeo Vlvee, Bohemioe 
A laa ocho y tres cuartoB: función a 
ben«£icIo de los Coros de Cosacos R u - j 
eos del Kcutan. I 
'A-r»ET (rasco 
A las oi'no y media 
a» Xa<t l «aav ia* • 
Kntre bastido- i 
rea; Los Cuatro Jinetea del Apocaüp-
díó principio la'ala, por Rodolfo Valentino. 
dos loa a l u m n o s . 
2 . — D i s c u r s o de a p e r t u r a p o r el 
n i ñ o J o s é De lgado . 
o . — E l 24 do f eb re ro " p o e s í a por 
hre larea eXtencia p r o d i g ó I r a s . . . Sin embargo , no es criminal 
curso de su larga _ aobre i todo el que r juiere . y este hombre 
3oS benenciob ha-DÍat.0 ca í i ado c o n ! n o p o s e í a . Bin duda , un c o r a z ó n tan 
e l pa i t . E.- gusana de P é r i c o u r t . ' . e m p e d e r n i d o como deseara el mis-
una se"or' ' bt;1ia como un á n g e i , mo , porque 8us manos empeza ron a 
Era "tnHM ía má4 buena que be l l a , y ( t e m b l a r . No pud ieudo a r r a n c a r las 
3JerC!, o í ^ en t i ^ f en to s piadosos ver- joyaa de l?'s dedos de l a c ó n d e s a . 
de unos fc®DU™if,r." , ' . -os ió el c u c h i l l o para c o r t a r sus pO-
d a ^ X Í i c í a T r e T u m i r que e s t a ' b r e s dedo , e x a n g ü e s . BstOB . o n los 
• •pría dichosa Sin embargo , moinen tos . s e ñ o r , en 1 que hay quo 
^ í r c a voces que á f lua i lop a quie- a d m i r a r los rodeos que emplea a 
^es el S e ñ o r juzga m á s d'gnos de |  
VY son precisamente a los que su 
divina mise r i co rd ia somete a las 
más duras pruebas. 
••Vo h a b r í a n t r a n s c u r r i d o dos 
a ñ o * cuando la condesa Tué atacada 
de un mal e x t r a ñ o que los m é d i c o s 
DO c o m p r e n d í a n . H o r r i b i e s dolores 
crispaban eu pobre cuerpo, m inando-
vecéa Dios para l l e g a r a sus f i n e s , 
(.'uando el m i se rab lo ' ¡ o u i e n z a b a su 
h o r r i b l e faena s i u t " ó do repente l a 
mano de la condesa cr i sparse sobre 
la suya. ¿Í p r o p i o ' i e m p - j que una 
voz, que p a r e c í a de u l t r a t u m b a , pro-
f e r í a es'.a que j a : — ¡ D i o s m í o ! 
¡ r u á n t o di>ño me h a c é i s ! ' . . . 
' " E l h o m b r e r e t r o c e d i ó . Grandes 
^lenmmenteTVin'que estos dolores , [ g o t ¿ s de sudor p e r l a r o n su f r e n t e , 
prolongados día y nocho. a r rancasen E l c o r a z ó n lo p a lp i t aba , y el espantu 
'n trrito ni una que ja a esta noble ¡ q u e a i t u i ó f ué tan g rande que es tuvo 
Criatura P ron to los s í n c o p e s , cada i a p u n t o de desvanecerse. Pe ro no se 
vez m á s ' l a i g o s y más f recuentes, no t r a t aba de Jn espectro i r r i t a d o que 
deiaron ninguna duda acerca de u n se teyantase'de su f é r e t r o : la conde 
dcienlace f a ta l , deseado por el p r o - ¡ s a h a b í a dejado caer su m a n o , y la 
rúo conde como una l i b e r a c i ó u pa ra e x p r e s i ó n de su d o l ó r era el ú n i c o 
}a que él amaba. I v e s t i g i o de v i d a que s u b s i s t í a en su 
"Tras una última n o t b e de de i i ¡ s e m b l a n t e . E l h o m b r e se d i ó cuenta 
r io ella vo lv ió en si- Sus ojos, des ¡ d e que, y o r oy . í r ao rd iua r io Que pa-
nresuradamente ab ie r tos , se f i j a r o n 
« n su esposo con una e x p r e s i ó n de 
indecible amor; d e s p u é s t u v o a ú n 
fuerzas para pedi r agua con que apa-
gar la sed h o r r i b l e que le quemaba 
^ec i e s§ él a con tec imien to , no per te 
n e c í d ai' d - i m i n l o de los s o í . r e n a t u r a l . 
Nc era una d i f u n t a Que resuc i t aba , 
sino u n a persona v i v a que se h a b í a 
a m o r t a j a d o y a la que u u estado ca 
la p a r t i d a de e n t i e r r o de l R e g i d o r 
Ten ien t e M a y o r de P r o v i n c i a d o n 
J o s é A n t o n i o G ó m e z , g l o r i a de é s t a 
V i l l a . 
Ya no queda d u d a — a g r e g a — d o 
qu • no m u r i ó en una b a r t o l i n a en el ; de! J^inro mepe ipnaao a l m a r g 
ca s t i l l o de l M o r r o . ! « s t a copia, el d í a 17 de O c t u b r e de l 
eata r e f e r i d a í g l e a . f a l l e c i ó a l pa-
recer de s i u q t a y .sinco a ñ o s y pa, 
qe, conste lo f Í i*mo.—Franc isco t u -
aarea y Borí»*'*1. 
ñ o F ranc i sco P e n t o n . 
0 . — E l ex t r ange ro e n C u b a " Poe-
s í a , p o r l a n i ñ a L e o n o r M a r t í n e z . 
6 . — M i bandera , D i á l o g o en ve r -
so i n t e r p r e t a d o po r lae n i ñ a s E m e -
Bs , c o p l a f i e l de o r i g i n a l sacado i i n a p é r e z v B l a n c a L ó p e z , 
i L r b r  n u d r a n de s A m i h o ^ n ^ o " v ^ i 
¡ C u á n t a c r i s t i a n d a d g u a r d a b a en 
el a l m a e l h é r o e , y cuan i a h u m i l d a d 
e l n o b l e ! L a c l ausu la de su testa-
m e n t o lo justifica. 
Una r e s p c t a b l i d i s i m a persona, con 
cuyo aprec io nos l l oa ramos , ha da-
do una n o t i c i a de Pepe A n t o n i o , que 
Ínseri4;m0fl con sumo1 gusto 
" Joven , m u y j o v e n , f u é n o m b r a -
do por el Gobernador M a r i s c a l de-
c a m p o don J u a n G ó m e z y U o r c a s i -
tas . " T e n i e n t e a g u e r r a " , para c o m -
a ñ o de ISStT, 
la m a f i a n a , " 
í d i a de 
S A N A T O R I O LA M I I . \ < í R O S A 
\ f i n de hacer extensivos a esta lo 
c a l i d a d , los beneficiosos resu l t ados 
uuo ofrece l a Cl ín ica , - que exc lus iva -
ofeente para . s e ñ o r a s , t iene c o n s t i t u i -
da c u e l - C e r r o l a piadosa " A s o c i a -
c i ó n do C a t ó l i c a s Cubanas"', por l a 
presente se hace saber, es ta r eata-
P o e a í a p o r e l 
b a t i r los desmanes de imic l io s v e c í ' h l e c i d a u n a D e l e g a c i ó n en é s t a V i -
nos con las j u s t i c i a s de la v i l l a , y i Ha. en l a Cal lo de Maceo n ú m e r o 16, 
c u m p l i ó su i m p o r t a n t e c o m e t i d o , c o - | antes A n i m a s , .para ci^aní.oa i n f o r -
mo saben hacer lo loa varones j u s - j mes q u i e r a n so l i c i t a r se de la m i s m a : 
tos y f u e r t e s . " i no s in d e j a r de a d v e r t i r , como ga-
Todo t so dice el r eco r t e , y a h o r a ¡ r a n t i a de d i c h a . A s o c i a c i ó n , que l a 
v é a s e la P a r t i d a t e x t u a l m e n t e cop ia - j expresada C l í n i c a e s t á ¡¿ervida po r 
d a : 
" E n la y g l a . P a r r o q ' . de N t r a 
S ra . de la A s u a i p u . da esta v i l l a 1 h a l l a e l e m i n e n t e c i r u j a n o d o c t o r 
do Guanabacoa é u nuebe de M a y o ! P r e s n o , como t a m b i é n q u é , p a r a 
de m i l / s e t e c i e n t o s sesenta v trea • a t e n c i ó n de las Socias en fe rmas en 
8. — A m i bandera 
n i ñ o M a r t í n P é r e z . 
9. — P a j a r i t a s de p a p e l " D i á l o g o 
por las n i ñ a s E s t r e l l a P o n t ó n y D o -
ra Caso. 
10 E l m o m e n t o s u p r e m o ' ' P o e s í a 
po r e! n i ñ o R a ú l Nodarse . 
1 1 . — L a m u j e r c u b a n a " P o e s í a 
po r l a n i ñ a M a r í a R i e r a . 
13.^—El C u b a n t t o " P o e s í a - po r e l 
n i ñ o Orestes P e n t ó n . 
13. — L a B a n d e r a de m i P a t r i a 
P o e s í a por e l n i ñ o L o r e n z o R i e r a . 
14. — É l P i n t o r " D i á l o g o c ó m i c o 
i n t e r p r e t a d o m a g l s t r a l m e n t e po r las 
n i ñ a s A n a Pons y N i r d a P e n t o n . 
15. — E l 95 c a n c i ó n p a t r i ó t i c a 
c an t ada por las n i ñ a s M i l a g r o s L ó -
pez y E s t r e l l a P o n t ó n . 
16 L a Escuela , d i á l o g o i n s t r u c -
H e r m a u a s de l a C a r i d a d ; que a l f r e n | t i v o por los n i ñ o s R o g e l i o Pons jr 
te de su c u a d r o do especial is tas se I J o s é • Delgado. 
el pecho; b e b i ó á v i d a m e n t e a lgunos t a l é p t i c o . h a b í a dado todas las apa-
sorbos, y cayó sobre el locho lanzan-1 r i e n d a s do la m u e r t e 
do' un gr i to . 
" Todo ha acabado, s e ñ o r con-
de—dijo e: - m é d i c o — . L a s e ñ o r a 
condesa ha dejado do s u f r i r . , 
"Siguiendo la cos tumbre de la é p o -
ca, el cuerpo de la jo'^en condesa 
fué cubierto de a r o m á t i c o s , se l a re-
vistló ¿u t raje m á s suntuoso y se le 
pusieron sus sor t i jas en los dedos. 
A los dos d í a s el cor te jo d e s c e n d í a 
por el camino que serpentea a lo 
largo de la colina d i r i g i é n d o s e a la 
basílica, y conchi lda la ce remonia . 
Que un Inmenso concurso de pueb lo 
hacía, m á s imponente, los j-estos m o r -
rales de la condesa e ran deposi tados 
en el panteón de los M o n t e v a l , s i tua-
do bajo el coro de la i g l e s i a . E l 
conde, retirado en su cas t i l l o , p o d í a 
ahora dar libre curso a BU d o l o r . . . 
" L a uochs de este m. isno o í a , ba-
j o una horrible tempestad de n ieve , 
u n hombre mi8erablem3nte ves t ido 
tomaba el camino de la ig les ia , i b a ¡ ñ u r M o n t e v a l tuviese u n a l m a 
provis to de una gran l l ave , que le ¡ g r a n t e m p l e pa ra que resist iese 
"En tonces e l h o m b r e c o m p r e n d i ó 
e l papel p r o v i d e n c i a l que le estaba 
des t inado, y por uno de esos a r r e -
p e n t i m i e n t o s que no son Ŷ LTOÜ é ¿ 
aquel los que el c r i m e n no ha con-
qu i s t ado d e f i n i t i v a m e n t e , no p e n s ó 
en o t r a cosa que en sa lva r a l a i n -
f o r t u n a d a condesa. 
" C o r r i ó lo m á s l i g e r o que p u d o , 
y , l l egado a ca s t i l l o , l l a m ó i m p e r i o -
samente a l p o r t e r o . 
"—Maese .Juan, dec id á i . s e ñ o r 
conde que e s t á a q u í M a r t í n , e l se-
p u l t u r e r o , que qu ie re h a b l a r l e . . . 
¡ P o r la g rac i a de l c ie lo no t a r d é i s ! 
¡ V a en e l lo una v i d a h u m a n a ! . . . 
Rec ib ido po r e l conde e l s e p u l t u -
r e ro , le r e l a t ó t odo lo o c u r r i d o , no 
a legando o t r a excusa a su . c r i m e n 
que i'a i m p o s i b i l i d a d en que se en-
con t raba .de m a n t e n e r a su m u j e r y 
a sus aeia h i j o s . 
Hub ie se s ido menes te r que e l se-
do 
a l 
p e r m i t i ó abr i r la puer ta , y de una j choce de los s en t imien to s c o n t r a d i c -
l í n t e r n a sorda, con la que ae d i r i g i ó | r ios quo le a s a l t a r o n en este m o m e n -
hacla ei a l t a r mayor . 
" R e u n i ó todo su v a l o r pa ra I r do 
to . D i j o el s e p u l t u r e r o : 
— " Y o te perdono , y ai encuen t ro 
recbo al f i r que se p r o p o n í a ; pero ; ̂ on v i d a a la condesa, to aseguro l a 
la linterna, que l levaba en su mano 
febr i l , vacilaba, a pesar suyo, a l u m -
brando al pasar las estatuas de los 
santos, ^ui jurcia.u de '% o i c u r i d a d 
como para desviar le dei c r i m e n ho-
f o r t u n a ; pero s i cuan to me has con-
tado no ea m á s quo u n a m i s e r a b l o 
i m p o s t u r a , entonces, M a r t í n , puedes 
encomendar t u a l m a a Dios . 
" L a condesa reap i raba a ú n cuan 
rrible que iba a cometer . Laa som- do los dos hombres l l e g a r o n a l s a n 
bras p a r e c í a n l e pobladas de fan tas - ! t u a r i o . Los serv idores que les acom-
mas hostiles; ojos inexorables es ta- : P a ñ a b a n cog i e ron a la condesa y l a 
han a l l í e s p i á n d o l e ; o í d o s inv i s ib l e s ¡ condu je ron a l . ca s i l l o . .Un mes m á s 
escuchaban el r u i d o de sus'" pasos. • t a rdo , r es tab lec ida p o r c o m p l e t ó , " t é -
que r e p e r c u t í a n bajo las b ó v e d a s ! c í a sobre las p i las b a u t i s m a l e s e l 
«el santo l u g a r . A l l l egar cerca de l I ú l t i m o v á s t a g o de l s e p u l t u r e r o . V i v i ó 
f ^ ^ r f .VOS,e t emblo roso ; pero, a l ©Ha en ade lan te una v i d a t r a n q u i l a 
y d ichosa , y a c a b ó en e l S e ñ o r a 
a ñ o s el R e x o r . T í r e n t e , m a y o r de 
P r o v i n c i a D . Joseph A n t o n i o G ó -
j mez' n a t u r a l d« eata dha v i l l a , h i j o 
lox'mo do D . B e r n a r d o A n t o n i o G ó -
mez y de D a . M a r í a Buyonee , h a - ' 
b l é n d o s e l e s u b m i n i s t r a d o los S t o s . ] 
Sacramentos , posibles a causa de l a 
c r u e l g u e r r a con el yugles , o t o r g ó ' 
su t e s t amen to p o r a n ü e D , Pfedru 
G u e r r e r o esno Puco, su fecha en | 
ve in te y sinco de J u l i o d e l p r o c s i m o i 
pasadu a ñ o de sesenta y dos p r qe | 
d ispone que su cuerpo ae a m o r í ' a j e 
con e l h a b i t o de N t r o . P e . S n . 
F r a n c o y sepul tado en l a i g l a P a r r q l . 
do esta v i l a l s ino lo impic l i e re l a p re -
sente i n v a c i ó u del enemigo y v e r i -
f icada es ta i m p o s i b i l i d a d en l a i g l a 
del p a r t i d o que f a l l e c i e r a en l a se-
p u l t u r a que e l i j i e sen sus albaceas a 
é s t a l o c a l i d a d , h a n sido n o m b r a d o s 
el no menos eminen t e c i r u j a n o doc-
t o r C u b r í a y e l r epu tado f a c u l t a t i v o 
Miguel C a s t r o . 
Guanabacoa. Feb re ro de 1 9 2 5 . 
L a Delega.da A m e l i a K n t r a l g o . 
1 7 . — L a s A s i g n a t u r a s , a p r o p ó s i t o 
e n verso, c o n e l s igu ien te r e p a r t o : 
A l b e r t o , J o s é Delgado, J a c i n t o 
F ranc i sco P e n t ó n , L e n g u a j e , A n a 
Pona, H i s t o r i a Y o l a n d a P e n t ó n , 
G e o g r a f í a , B l a n c a L ó p e z , A r i t h m é -
vJtul-
«LI.XA1KBBA cCoasnlsdo c»«alas • TU-
tndee) 
Compañli de zarzuela Rerln© LC 
pez. 
A laa ocho menos cuarto: . . . T dcctL.? 
que mu amabas. 
A las nueve y cuarto: la revista Ca-
sos y Cosas 
A las dieí y media: L a Revista Loca. 
PXZHCXPAX. DM ItA COMZDIA 
Compañía de comedia dirigida por «1 
.jrlmer acto.- José Rlvero. 
A las uu&ve: la comedia en tres actos 
de Ilenequiii y Coolus, versión caste- nos; .el juguete en un act j , de Podro CJi 
llana de Armando de María y Campos i rrlz, E ! Retiro. 
y M a r í a Tubaü, E l tlmoro do alarma. A laa nueve y tres cuartoa: Lo ci 
&.CTXTA1UPASES (AvenJAft «• Méi^lu» 
sntre Woptmio j Animan) 
A las siete y media: cinta¿ cómicas 
y revhi tas . / 
A las ocho y cuarto: A íuerza de pu-
KAKT* i'Stiígontm etsgxuiia a SUnata) 
Comp-»r.I.v cómico-lírica espafiola dl-
rlglda por di compositor Amadeo Vi-
ve.. 
• las ocho y tres cuartos: la égloga 
lírica en dos actos, de Luis Pascual 
Frutos y el maestro Vlvta, Maruxa; la 
¿arzuela do Porrín y Palacios y el. 
tres hombros buscaban, por Miss Da 
Pont; el juguete de,Tri-U' Dlcaro, Las 
mantecadas. 
Al final de cada tanda, números de 
variedades. 
CUBAMO (Arcal&a 4» Xta-u 7 -Jaaa C 
No hemos' recibido programa. 
fGartel de GliMatdtptos 
CAKFOAMO» (Zndostrin. esauiu. » 
San José) 
A las cinco y cuarto y a laa nueve y 
media: estreno de L a Dolores, basada 
en la obra de Pellú y Codína. 
De onco a cinco: Revista Fox j^ews 
CO; Patinando, por Charles Chaplln; el 
segundo epiuodio de la S'.'ne Hombres ¡ 
del Norte; La lucha por la existencia, ¡ 
por Crelghtoa Hale; E l .Espectro del 
Pasado, por Jack Hoxle. 
A las ocho* E l Espectro del Pasado; 
episodio segundo do Hombrea del Norte. 
L's cue la X o c t n r n a pa ra m u j e r e a 
Acaba de i naugura r se en eata v i -
l l a , ea l a Escuela- N o . 1 0 que es-
t á s i t uada en C o r r a l FaJso n ú m e r o 
7S, u n a u l a n o c t u r n a para m u j e r e s , 
ba jo l a compe ten te d i r e c c i ó n de l a 
s e ñ o r i t a L ^ u r a P é r e z C o f i ñ o , 
Con e l l o e s t á da p l á c e m e s nues-
t r a v i l l a p u # á hac ia m u c h a f a l t a 
esa E s c u e l a . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r V i c e n t e L a n 
cha . I n spec to r de l D i s t r i t o , po r tO' cuya, d i s p o s i c i ó n dexa l o d e m á s de 
su f u n e r a l , m a n d a se le d i g a n las | do e l i n t e r f e que se ha t o m a d o 
tres misas de A l m a y mas s i en to y j este a s u n t o . 
c i n q t a i n c l u i d o s en estas las t r e i n - 1 
ta de Sa . V i c e n t e F e r r e r , y q e . se Las horaj* escolares 
le pague separadamente , l a q u a r t a 
de su c a u d a l , y qe. se d é n de l i m o s - I n s i s t i m o s en l a c u e s t i ó n de 
FAUSTO (Faseo d« Marti «i^ola» • 
Colón) 
A las olncc y cuarto y a laa nueve* 
•tica, Nirda P e n t ó n , D i b u j o E s t r e l l a 1 y media: estreno de la cinta Monsleur 
P e n t ó n , F i s i o l o g í a , Z o i l a G ó m e z , H i - Beaucalre, por Rodolfo Valentino, Be-'Novak y Richard Talmadge 
giene . M i l a g r o s L ó p e z , L . de Casae . jba .Daniels, Lola Wllson y Lowell | A laa ocho y cuarto: E l 
tres cuartos: Cuando U!.Ü mujer ama, 
por Agnej Ayres, Percy Marmond y 
Mary Alden. 
A las ocao y media: Ei:'imoradás de! 
amor. 
BIÜJUTU (aep;nne «njo coaimlado 7 
San Miguel) 
A las ci.ico y cuarto y a laa nueve 
y media: La dama pintada, por George 
O'Brien y Dorothy MC IvfiUl. 
De una a cinco y do-ale-e a nueve y 
{nedla: Todo o nada, por Buck Jones, 
E l trono dol amor, por Edmundo Love. 
3BXS (33 y 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las uuevo y 
media: Riéndose del peligro, por Eva 
A m a d a Cabre ra . 
1 8 . — L a s P rov inc ia s , precioso t r a -
t ado on verso p o r los Elguiontes 
a l u m n o s : " C u b a " : E s t r e l l a P e n t ó n , 
P i n a r <iel R í o ; J o s é Delgado , H a -
bana ; .Roge l io Pone, Matanzas : M i -
g u e l A n g e l P é r e z , ^ a n t a C l a r a : 
F r a n c i s c o P e n t ó n , C a m a g ü e y : E l i -
g i ó Caso, O r i e n t e : M a r t í n P é r e z . 
. 1 9 . — H i m n o a lu s ivo a l 24 d e febre -
r o can t ado por. todos los n i ñ o s . 
. A l a f ies ta que t e r m i n ó a las cua-
t r o pasado m e r i d i a n o a c u d i ó lo m á s 
selecto de nues t r a sociedad, obse-
en j q u í a n d o s e con exqu i s i t a s pastas d u l -
ces y l i co res a t odos los c o n c u r r e n -
tes. I n i c i ó s e e l desf i le cerca de las 
c inco , h o r a en que se p r e p a r a b a n las 
d a m i t a s para e l ba i le que l a p r o g r e -
l a 1 s iya sociedad " L i c e o de Vega- A l t a 
na q u a t r o r r s , a l a ssera d e l Ssmo | a s i s tenc ia de los menores a las es-1 ce lebraba > en sus salones « n l a no 
Sac ramen to , o t ros q u a t r o r r s , a los i cue las . E l ú l t i m o bando d e l A l c a l d e , che d e l 24. 
lugares Stos de Je rusa l en , o t ros qua-1 e n t a l s en t ido , debe c u m p l i r l a ex-
t r o r r s . a l a f u n s i ó n d e l S t o . - e n -
t i e r r o de c h r i s t o y dos r r s . a cada 
t r i c t a m e n t e por l a p o l i c í a . 
Es u n a de las p r i n c i p a l e s obras 
una de lae mandas forzosas m a n d a que todos estamos e n e l deber de 
de Hmoena a N t r o . P e . S n . F r a n - j p re s t a r l e nues t ro concurso mas de-
co. v e i n t e y c i nco pesos, y o t r o s t a n - c i d i d o . 
tos a N t r o . Pe . S to . D o m i n g o ; de-J J e s ú s C A L Z A M L L A 
i i n . con un brusco i m p u l s o , f ran-
queo los p e l d a ñ o s . 
r u ^ l t * Í e l a I t a r h a b í a una ve r j a , 
•uya cerradura—que no estaba ce-
W 1 Í n ^ q U e C?.n 61 P^'llo—abrIÓ;' 
Que conw0'11:110 P0r la ^ e r a 
S d T ¿ u o ^ p a n t e ó n de l 0 — 
edad m u y avanzada. 
E s t a es s e ñ o r , la h i s t o r i a , de l a 
b a s í l i c a de B . . . D i v u l g ú e l a en estos 
t i empos de i m p i e d a d p i r a m o s t r a r 
que Dios 1,0 abandona l amas a los 
que ponen su conf ianza en é l . . . " 
" E l férpíVñ «íTi.. „ , D i IaB gracias a l a m a b l e s a c r i s t á n , 
^ en el suein J ndeSa Se ^ ¿ ' ¡ y comen ta r io s os t r a s l a d o su na' 
«ellase ' a ' S r a r ^ T ^ d<Vque se rración' •3ue a m í . en c i e r t o i n s t a n t e , 
dación a laV,,.,, Î OKÍ ^ ope ' me PRODUJ0 u n p e q u e ñ o es t remeci -
al día BÍrnff f 1 \ b í a d e , P r o c e d é r s e m i e n t o . . . 
^ sifeu.ente. A r r o d i l l a d o an te la I Jaoques C E S A N N E . » 
DESDE ARTEMISA 
O A R S Á V A J J 
i o n t S d « f 0 1 1 1 1 ^ c e l e b r ó l a cd-
Carna,Ea PaD0la' el p r i m e r ba i le de 
.iempre ' Un éxlto ^ & de! 
^ 0 ! ^ de ReCTeo y A d e m o . 
Por el e l r e l e n t e acuerdo 
*8uai a ? * +Se 16 Cobra l a e i l t r a ^ ! 
Í S Í 0nS ^ ^ « ^ n t e s . a los n i ñ o s 
^ . n c í a Pd. í 1 1 " a b ^ ^ a m e n t e H 
Tas del s a i ^ . PerSOnas en las 
^ S u y M e ^ 1 P r 0 f " 0 r d ó m e z 
^ T o t r ^ J T en o p c i ó ° a los p r e - l 
ParBas OA , s' 0ua t ro b 0 Q Í ^ s c o m - , 
Comn5 e ran c o ^ 0 8 i « ^ : 
ta H o r S a d p ¿ 0 r q U Í d 6 a s - ^ ^ I d e n -
^ n ¡ c ! ^ ^ 6 T e £ > E m i l i t t Collazo, 
J u a n l 0 \ f M a r Í a L u i 8 a H e r -
H o í l t 0r tQSa ' M a r í 4 A- Gon-
Comnl n61a Col lazo. 
^ P a r s a de B a i l a r í n a s : 
^ ¿ D í ? ^ APÍe?ad P u ^ t e S , M a r í a 
mina. V á / ; , , de la ida Puentes , A n -
P ^ a z a Co^Z• 0 n e l i a Albiz?- . 
^ Mar í a T Z 0 ' M a i ^ e m l a V á z -
P a g é s p l f e?a G o n z á l e z . I s o l l -
ro Pérez E ^ e l ^ l r a B O R ^ 8 . A m p a -
r o Elena Borges , M i l a g r o s Pé - I 
^C'f f imPuTa0: ;Cazado^s de Corazo- I 
^ t ? C o n S ^ J * . Pres identa se-
A l b ^ t o , Es t re i 0 ? 6 a t o r r e 8 . P o l i t a 
U Albe r to eT Camps ' R a m o n c i -
í ^ t o s . ¿ m k í 8 a U r a F r í a s . -Marta; 
l e i . Juana M a r l r U ^ a ' Q o n z á - I 
^ c i n d a A ñ t J u s impa t ices n i ñ o s ^ c i n n AIV? l P o8
r ^ o - muv0b£ruz' ^ a do "He-! 
CWparea -22 <-araotorizado. 
Eloíea, " LnroaQla£ía' ' ' P"osiden [ 
ManuelaTM ^ Tere£a! 
« n . E i a e i ^ 3 ^ / J I a i l a L u l 6 a sol>e-i 
™ G a r c í a . Emelina y Ma-. 
Pía M a t i l d e V í c t o r e s , C la ra tíolsona, 
m u y bon i t a s t a m b i é n . 1 
Se r e u n i ó o l J u r a d o c o m p u e s t o 
por los s e ñ o r e s Car los Pa lenzue la , 
C lemen te Ce rde i r a , A l f o n s o G u t i é -
r rez , y H o r a c i o H . S i e r r a , e l c u a l 
a c o r d ó que el p r e m i o de ,1a m á s n u -
mei-osa p o r derecho p r o p i o le co-
r r e s p o n d í a a la compar sa do ' b a i l a -
r i n a , e n t r e g á n d o s e l e p o r t a n t o a su 
p res iden ta P iedad P u e n t e e l p r e m i o 
acordado , cons is tente • en u n co r t e 
de ves t ido de j e r sey de seda, p rec io -
so. 
E n c u a n t o a l a m á s b o n i t a , . se 
d i s c u t í a n e l p r e m i o , l a de Cazado-
ras de corazones do La s e ñ o r i t a Con-
suelo Usa to r res , y l a d é F a n t a s í a , 
de la s e ñ o r i t a E l o í s a L o r e n z o , acor-
dando e l J u r a d o p o r m a y o r í a o to r -
ga r e l p r e m i o a l a de F a n t a s í a , 
por ,1o que se" e n t r e g ó a l a s e ñ o r i t a 
E l o í s a L o r e n z o , e l p r e m i o cons is -
tente en u n e legante es tuche de per-
f u m e r í a . 
P r e senc i a ron esta he rmosa f ies ta ] 
las d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s Josef ina A . 
de* G u t i é r r e z , M a r g a r i t a Puen te de! 
Nuche , M a r í a J u a n a P é r e z de V I -
Regla R. de V i l l a n u e v a . E v e l i n a H . 
de E s t r a d a , O t i l i a C. Camps , E d e l - I 
n i n a G. de Usa tor res , A l o d i a Baez! 
de Lo renzo , v i u d a de Acos t a , M o r - ! 
cedes Moderes de M é n d e z , M i l a g r o s 1 
C, de S o b e r ó n , V i r g i n i a O. de F i g u e - ' 
roa , M a n u e l a G. de S a í n z , A n g e l a ' 
V . de V a l d é s . N i n a C a r d í n de L a - 1 
m a d r i d , M a r g a r i t a G. de B a r c a l a , i 
Dolores I . de A r t e a g a . I n é s H . de 
Bo iges , E d e l m í r a A b r e n de A l b i z a , ' 
s e ñ o r a de Or t ega , s e ñ o r a de V a l - [ 
d é s , s e ñ o r a de Cas t ro , A n g e l a V . | 
d<3 L l anes , A n t o n i o C. de P é r e z , P i -
na Reyes. 
S e ñ o r i t a s : T e t é . E s t r a d a , T o m a s l -
t a V i l l a r , -de M a n t ó n , Carmen-- A l -
varez, de. A n d a l u z a , E s t h e r R o d r í -
guez, Do lo re s Cai<dín de " L l a m a " , 
A n g e l i n a A c o á t a de Caramele ra ,1 
lucia l i n d í s i m a C a r m i t a Reyes, L o -
Uta A l b i z u , S i l v i a C a b r e r a , E s t h e r . 
C a r m e l l n a . M a r á y H e l i a A m a d o r , I 
Esthe?. M a r g o t . C o r a l i a 7 A m e l l a ! 
G a r c í a , I sabel De lgado . Josef ina V i -
l l a r , E s t r e l l a G r a n d í o . Consuelo G a - ^ 
l á n . . . v 
A u r o r a A c o s t á , B l a n q u i t a V a l d é s . 
G l o r i a S o r b e r ó n , B d e l m l r a G o n z á -
lez, Do lo res M a r t í n , M a r í a S a u t i b á -
ñ e z , Ce l ia M a r t í n , A g a p l t a G a a c í a , 
A d a V a l l e , R a m o n a G o n z á l e z , M a 
N U E V A O R T O G R A F I A 
E N E L L I O B O 
Con i n u s i t a d o en tus iasmo cele-
b r ó anoche l a p rogres i s t a sociedad 
L i c e o de V a g a A l t a , e l s é p t i m o a n i -
v e r s a r i o de su f u n d a c i ó n . A l ac to 
que r e v i s t i ó los c a r a c t é r e s de u n 
m a g n o acon t ec imien to a c u d i ó e l r i -
co hacendado s e ñ o r B e r n a r d o B e l l o , 
p res idente f u n d a d o r y de h o n o r , 
q u i e n h izo en t r ega de su p rec i ada 
f o t o g r a f í a a l ó l e o que e n B a r c e l o -
n a a d q u i r i ó con e l f i n de d e d i c a r l a 
a este Cen t ro . , , \ 
• U s a r o n de l a p a l a b r a e l e e ñ o r 
A n t o n i o J . V e n t u r a en n o m b r o d e l 
Sherman 
A las ocho: las comedias Una noche 
do- lluvia y Los primeros amores; la 
cinta en coloree BahO rfawal y el dra-
ma E l Palacio de Bronca, por Owen 
Moore y Sylvla Breamcr. 
fnsVTVXO (Suma. O. Zea.«« y f * x 9 » f -
rasóla) 
' A las cinco y cuarto y a las nu< <?e 
y media: Tres semanas, por Eyl^en 
Pringle y Conrad Nagel; una cinta de 
modas de Taris. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las , ocho y • media: Herencia de 
amor, - por Betty Francisco., 
WXSJSOS í Gvneral Carrillo y 7c4r« 
Várela) 
A laa cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Tres semanas, por Ayleen 
Srlngle y Conrad Nagel. ' 
A las oche: L a Gran Vi» Blanca,- por 
Anita Stewjirt y T . Roy Baines. 
oro&ATzawa. «Haerai oarmio j as* 
irada Valúa) 
A las dos: Lo que no saben los hom-
bres, por Frltze Brunette; Enamoradas 
del amor, en ocho actos, por Margaritte 
de la Motte 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
por Paulina Starke. . 
OUMFic (Avenlds Wüsoa escola» a 
Vedad o) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ojho y mc-dia: ^a oveja desca-
rriada. / . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: La farsante honrada, per Allco 
Calho'un. 
TKIANON (Avenida "VTUSOB envn:* A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: En las gkrraí¡ dol águi-
la, por Blg Boy Williams. 
A las cinco - cuarto y ? laa nuevo 
y media: T a Asesina, por Asrr.es Ayre» 
y Conrad Nagel. 
TEKDXnx «CoaEnlado entre Aalajas 7 
Tropadero) 
A las siete y cuarto: una revista y 
L a gran rtícompensa. 
A las ocho y cuarto: E l Que gana 
perdiendo, por Peter Morrlson. 
A las nuevo y cuarta: Mentiras 6* 
amor, por Monto Blue. 
A las diez y.cuarto: Rlíndose del pe-
l.gro, por íiichard Talmadge. 
U K A (Xadnstrla «sqnlaa a Saa Joié.» 
No hemos recibido programa.. 
gueroa , Z a i d a L ó p e z . Esperanza Cas-
t r o , M a r t a Camps , E d e l m í r a e I l u 
m i n a d a V i l l a n u e v a , E s t h e r V i l l a n u e -
va, U l d a r i c a P é r e z , E l sa D í a z . P ie -
dad C a r d í n , A d e l a i d a Ro jas . 
E l e n a R u i z , Ce l i a M a r t í n e z , Fe-
l i c i a M a r t í n e z , P a u l a Borges . Car -
t r a Pereda, E d e l m i r a y F e l i c i a P é -
rez, A n g e l i n a Colao, A n a L u i s a Ote-
ro , H o r t e n s i a Lazo . O b d u l i a A l s i n a , 
E l v i r a A r a n d a . 
U n a f iesta preciosa p o r l o que 
debemos f e l i c i t a r a l a s e c c i ó n - q u ^ 
pres ide el i n s u s t i t u i b l e " a m i g u s e ñ o r 
A l f o n s o G u t i é r r e z . 
T E A T R O . 
La gran casa editora "La Moderna 
Poesía", P i y Margal!. 130, pondrá, a la 
v^nta dentro de breves días un precio-
so libro titulado ORTOGRAFIA PRAC-
TICA DE LA LENGUA CASTELLANA 
con 256 páginas, cuyo autor es el pe-
r í f . i u i s l ^ c 0 f ^ M a í a T * ™ \ F i ' S r ^ ^ y C r ^ > 
por sus excelentes y numerosas pro- l a D i r e c t i v a s e ñ o r R o g e l i o P e n t ó n 
duccionea didácticas. en n o m b r e de l a I n s t i t u c i ó n U r i n -
Trátase ae una obra admirablemente , , , , I L . 1 
preparada para el estudio y la enseñan- d á n d o s e con champagne por la pros-
za d̂  la ortografía castollana. tan aban- p e r i d a d del C e n t r o y de todos los 
donada, por muchas personas, que segu-i-j.-, ,^jn{, 
raraente no se dan cuenta de lo tras- dSO<-1'iUUC,-
cendental que es ¡en ta vida social es-
cribir con verdadera corrección. mpn RPV Aiieplina \Tflrn'ní>7 RA I. Los libros de ortografía en uso ado-rnen n e y , -AUgetma . \ i a runez , « e - lt,cen de defectos, unos consig-
n i g n a D í a z , Clara T o r a l , H e r m i n i a nan sólo el código ortográfico, lo quo 
M a r t í n e z . M a r í a Teresa G a r c í a . Pe- hace mX}y penoso el estudio; otros es-
tán preparados para otras regiones; los 
más son incompletos, caros y no han si-
do arreglados por verdaderos maestros, 
etc. 
Todos estos Inconvenientes ha pro-
curado obviarlos el doctor Pérez Mar-
tínez, conocedor por larga y fructífe-
ra exporiencia de los mejores métodos 
para aprender y cnsefiar la ortografía, 
y ha hecho su hermoso libro ameno, 
graduado y dispuesto en forma tal que 
so apliquen de un modo fácil, los cuatro 
ojerclcios que recomienda para la ob-
1 »ención de tan importante conocimien-
to: la lectura, la copia, el dictado y 
el estudio de las reglas, 
j Precio de cada ejemplar: 60 centa-
vos. Se enviará al interior de la Re-
pública, en'paquete certificado, por 70 
centavos. 
LA MODERNA POESIA 
E n M a r t í , o f r e c i ó a lgunas f u n c i o 
nes la c o m p a ñ í a de E s p i g u l , que RC-
t u ó con bas tan te é s a t o . 
N u m e r o s a c o n c u r r e n c i a a s i s t i ó j 
a todas las funciones quedando e l 
p ú b l i c o co mp l ac i d o de l t r a b a j o d e l 
esta C o m p a ñ í a . 
E l -4 de f eb re ro , l a , c o m p a ñ í a So-
to B e t a n c o u r t , puso en escena " L a i 
M a n i g u a o l a m u j e r C u b a n a " q u o ' 
f u é m u y a p l a u d i d a . 
P a r a la e n t r a n t e semana se a n u n 
c i a n novedades y a t r a c t i v o s n i 
nues t ro M á x i m o Coliseo. x 
MárgalL 1S5, -Apartado, GOB. 
Habana 
C L E M I N G H O U S E 
Las compensaciones eíectuadas ayer 
por el Clearíng House de la Habana as-
cendieron a fi.eSí.DOS.SL'. 
E N L A I / Ü Z 
U n los a m p l i o s y e legantes salo-
nes fie l a sociedad L u z C a b a l l e r o , 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o d o m i n g o ti 
do M a r z o u n g r a n ba i l e de t ra jes , 
g r a t i s para los s e ñ o r e s boc ios de la 
L u z y de la C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
Ind i spensab le la p r e s e n t a c i ó n en 
la p u e r t a a l a c o m i s i ó n m l x t a d e l re-
c ibo de l a m e n s u a l i d a d a l c o b r o . 
E n este ba i l e t o c a r á e l P ro fesor 
Y l y o G ó m e z . 
cho de que sera n o m b r a d o Juez de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de A r t e m i s a , po r 
e l H o n o r a b l e Pres iden te de l a Re-
p ú b l i c a , e l D r . E n r i q u e R u b i o . 
E l D r . R u b i o es h i j o p o l í t i c o d e l 
p o p u l a r p o l í t i c o p i n a r e ñ o , D r . A n t o - I de Ren ten , C e c i l i a F u r r a z o l a de B i e -
n io M a r í a R u b i o , Juez c o r r e c c i o n a l i r a ' lBabel T á p a n o s de . S á n c h e z , M a -
de San C r i s t ó b a l , ca rgo que desem- | r I n a B e r m ú d e z de P o r t a l . L a u d e l i n a 
p e ñ a desde l a r g o t i e m p o con ef icaz ' L u i s de N o d a l , V i c t o r i a . M a r t í n e z de 
T e r m i n a d o e l a c t o . cerca de las 
d iez pasado m e r i d i a n o , d i ó p r i n c i p i o 
e l ba i le de C a r n a v a l que t e n í a o r -
gan izado l a sociedad a l que c o n c u -
r r i e r o n las bel las d a m i t a s de esta l o -
c a l i d a d , ano t ando , a l azar en p r i m e r 
t é r m i n o a las s e ñ o r i t a s B l a n c a y 
Consue lo B e r m ú d e z , h i j a a a m a - n t í -
s imas de nues t ro p res iden te a c t u a l , 
cap r i chosamen te a tav iadas , M a r í a 
G u e r r a q u e r i d a p ro fesora de l a es-
cuela- 7, M a r í a V a l d é s Machado , que 
d e l vec ino p u e b í o de V u e l t a s con-
c u r r i ó a la f ies ta , Cruz , M a r i n a R o -
d r í g u e z , Consuelo y P i l a r A s c u n -
ce, C e r i n a H e r n á n d e z , E m e n t a y 
A m p a r o P e n t ó n , A m a d a , D e l i a y 
S o f í a Cabre ra , Consue lo , A g u s t i n a 
y C a r i d a d S á n c h e z , R a m o n a A l v a -
rez. A la r í a Josefa R i p o l l , Z o i l a Re-
v u e l t a , F i l o m e n a H e r n á n d e z , H o r -
t ens ia Caso, Nieves M a r t í n e z , One-
11a Soto, A n g e l a R o d r í g u e z , A l i c i a 
Porta.1, . Z o i l a R o d r í g u e z , C a r i d a d 
H e r r e r a , E s t h e r y> L u c i l a C a s t i l l o , 
I s abe l R o d r í g u e z , Juana L u i s , Fe-
licia- Mora les , J u l i a A l v a r e z , Z o i l a 
Cuesta, R a m o n a P é r e , , A v e l i n a y 
Consuelo Cuevas, E t e l v l n a R o d r í g u e z 
Z o i l a R o d r í g u e z , S o f í a P é r e z . Car-
m e n R o d r í g u e z , D e l i a Cuevas y 
o t r a s que m í i n f i e l m e m o r i a n o r e -
cuerda . 
E n t r e las s e ñ o r a s L u i s a H e r n á n -
dez d é B e r m ú d e z , d i g n a esposa d e l 
p r é s i d e n t o ac tua l , B l o c a L ó p e z S i l -
vero de B e l t r á n , L a u d e l i n a A n d r a d e 
S e r á n o m b r a d o Juez de I n s t r u c c i ó n 
d e l Juzgado de A r t e m i s a e l D r . E n -
r i q u e R u b i o L i n a r e s . 
Y a es del d o m i n i o p ú b l i c o e l he-! 
competenc ia . 
Y a h o r a , a l ser n o m b r a d o Juez Ce 
R e v u e l t a , I nocenc i a F e r n á n d e z de 
Mora le s , Esperanza R o d r í g u e z de 
I n s t r u c c i ó n de A r t e m i s a , t enemos l a ' Cas t ro , M a r | a Pedresa de G a r c í a , 
s e g u r i d a d que s e r á el h o m b r e pa ra B e a t r i z P o r t a l de P o r t a l , C a r i d a d 
e l . puesto y no e l puesto pa ra o i ¡ M o l i n a v i u d a de P é r z , J uana H u r t a ' 
h o m b r e . 
E l Cor re sponsa l . 
Agua de Colonia 
: d e l D r . J O H N S O N : más 
P R E P A R A D A : : : 
con las FSENChS 
• • • 
• • • 
fXQUISITA PARA f l BAÑO Y B P A f l l l M 
De vcnU: OROfcliüllA JOHNSON, PI MAÍÜAU, Obisp» 36, esquioi i Agoidr 
U L T I M A S N O V E D A D E S M E -
D I C A S Y J U R I D I C A S 
UBBOS DE ICBDICTNA 
i 
TRATADO DE OBSTETRICIA, ] 
publicado bajo la dirección 
del doctor A. Doderlein, con la 
colaboración de los más emi-
nentes especialistas alemanes. 
• Tomo IV y último de la obra-
Contiene: Los órganos urina-
rios en el embarazo, durante . 
el parto y en el puerperio. 
Enferraeaades de los recién 
nacidos. Tratamiento opera-
torio do la fiebre puerperal. 
Higiene y dietética de la fun-
ción de generación. Tratamien-
to del recién nacido. Opera-
toria obstétrica, 1 tomo en 4o. 
sólidamente encuadernado. . $10.09 
NOTA: De esta Importante 
obra podemos eervlr ejempla-
res completos al precio de $10 
cada tomo. 
LA OFTALMOSCOPIA A LA 
LUZ L I B R E DE RAYOS KO- 1 
JOS, por el d«ctor Angel Ces-
trosana. Edición Ilustrada-con; j 
"3 láminas en color. 1 tomo 
en pasta csoafiola JC.OO1 
E L EXAMEN CUNICO-KADIO-
LOGICO CASTRO DUODE-
NAL, por el doctor A. Pas-
qualis-Politl. Edición Ilus-
trada con 35 figuras interca-
ladas en el tejctQ. 1 tomo en 
4o. rústica . . $1.00 
ENSAYOS Y COMENTARIOS 
CLINICOS DE CIUUGIA AB-
DOMINAL, por el doctor Fé-
lix Landln, 2a. serle. 1 tomo 
Ilustraao. rústica. . . .• 53.00 
E L LACTANTE. Su alimenta-
ción y trastornos digestivos 
y nutritivos, xiST los doctores 
Juí»n Carlos Navarro y Flo-
rencio Bazán, catedrático de 
Pediatría en la "Facultad de 
Medicina de Buenos Aires, l 
tomo en rústica $3.00 
INFLAMACIONES DEL APA-
RATO GENITAL DE LA MU-
JER. Reseña clínica y Tera-
péutica de las Conferencias 
del doctor Julio Iriberne. 
por el doctor Mvcoa Dl-
ner, de la Facultad de Medi-
cine de Buenos Aires. 1 tomo 
rústica. 
LA BIOPSIA. Examen micros-
cópico de los órganos o teji-
dos de un ser vivo, por loa 
doctores Salvador Mazza v 
Manuel Balado, de la Fa-
cultad de Medicina de Buenos 
Aires. 1 tomo rústica 
LECCIONES DE CLINICA MB-
DICA (1924) por el doctor 
Juan Raúl Goyena, profesor 
de C5Inica Médica de la Fa-
cultad do Medicina de Buenos 
Aires. 1 tomo en rústica. 
H I G I E N E D E L A B O C A 
$1.00 
$1.2j 
No hay salud completa sin buena r>l-
gestión y ¿sta no existe el no hay bue-
na dentadura. 
El empleo de este Elíxir conserva la 
dentadura, desinfectándola y, de he-
cho, se Impide la cari¿ dentarla y la 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantars* y 
¿espués de las comidas, le dan frésen-
la y sensación de bienestar a la boca. 
DEPOSITO 
G. Iiuida, Jr., 4 núaaero 205, VeOcdA. 
Teléfono 2236 
Do venta en farmacias v perfume-
rías. 
PRECIO D E L "ELIDIR LANDA" -
114 litro $1.80. 1(16 litro $0.60 
118 1.00 1IS3. ,. 0.S0 
$6.00 
do de Cuevas. P e t r a R o d r í g u e z , de 
L u i s E u ' a l i a D í a z de G o n z á l e z , Ma-
r í a R o d i l g u e z de P o r í ^ i l , A v e l i n a 
P o r t a l - de Cuevas, H e r i b e r t a G o n -
z á l e z de L e i v a , Rosa M e n a de M o - j 
l i n a , E l i pa Caso de Cuesta, M a r í a ' 
Teresa P a d r ó n , jr o t ras . 
Bra-n las c u a t r o de l a m a ñ a n a 
c u a n d o abandonamos e l he rmoso L i -
ceo p r e p a r á n d o n o t í pa ra e l s e g u n d o ' 
ba i le de C a r n a v a l que h a b r á de-
celebrarse e] 21 de l mes de M a r z o . | 
L a r epu t ada o rques ta del s e ñ o r 
A l f r e d o H e r n á n d e z , de Remed ios 
i t o c ó l o m á s selecto de su extenso 
1 r e p e r t o r i o . 
• , . 'MI f e l i c i t a c i ó n a l a^ b e l l a s - d a m l -
i t a e que" c o n c u r r i e r o n a l a f ies ta . 
i A n g e l F t t r r a r o l n 
IiXBROS B U DESECHO l 
CURSO ELEMENTAL DE DE-
RECHO CIVIL, por A. Colín 
y H. Capitant. Obra premia-
da por la Academia de Cien-
cias Morales y Políticas, de 
París. Traducción de la últi-
ma edición francesa por IR 
Redacción de la Revista Ge-
nferal de Legislación y Juris-
prudencia, con notas sobre el 
Derecho Civil Español, por 
Demófilo de Buen. Tomo IV. 
Contiene: Contratos usuales". 
Compre-venta, Arrendamien-
tos. Trabajo. Depósito y ss-
¡cuestro. Seguro. Juego v 
apuesta. Mandato. Gestión de 
negocios aíenos. Transado 
elón. i tomo en 4o. pasta es-
pañola 
METODO DE INTERPRETÉ. 
CION Y FUENTES DE DÉ-
i RECHO PRIVADO POSITO 
VO, por Francisco Gony, cor 
i m prólogo d* Raimundo Sa-
S4.S0| 
leilles. Segunde edición. 1 to-
mo en 4o. pasta española 
LOS PROBLEMAS DEL D I V Ó R I 
CIO TEMPORAL ANTE LA 
LEGISLACION CIVIL, por 
Teodoslo González Courel. 1 
tomo en pasta española. . 
TEORIA D E L MUNICIPIO." 
Aportación al estudio del Mu-
nicipio como persona estatal, 
seguida de una síntesis de sus 
momentos históricos y de al-
gunas consideraciones sobre 
la ideología y contenido del 
uuevo Estatuto Municipal, por 
Octavio Bellever Cano, i to-
mo en pasta española. 
CURSO ELEMENTAL DE D E -
RECHO CIVIL ESPAÑOL CO-
MUN Y FORAL, con arreglo 
a las explicaciones del doc-
tor Felipe Clemente de Die-
go, Catedrático de 1% Univer-
sidad do Madrid. 6 tomos en 
4o. pasta española. , 
JUS VINDICANDI. Estudio ju-
rídico doctrinal aobre la REI-
VINDICACION con múltiples 
disposiciones legajes y cem-
plementaria^ de aplicación v 
toda la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo degdo la 
promulgación del COdlgo Ci-
vil hasta fines de 1923, pô -
M. Sammartln. 1 tomo en 4o 
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A f l o x c m 
HABANERAS 
CARNAVAL 
M A R T E S D E L J O € K E Y C L U B 
LA ESTATUA DEL DR. ZAYAS.-LA OBRA Y 
SU ESCULTOR 
E n la r e u n i ó n no hay m u c h a gen-
t e ; pero personas c onoc ida s - . . . C i -
g a r r i l l o s buen c a f é y conversac io-
nes . Se o m i t e n las discusiones pe-
) t a d a s . 
P o l í t i c a , n a d a . 
Se h a b l a de o t r o a s u n t o : 
L a ^ t a t u a de l Pres idente Zayas . 
J o s é P e n n l n o s o n r í e an te e l t e m a 
F ie s t a de C a r n a v a l . • l l e n e s con todos loa encantos de l a 
M u y a n i m a d a , m u y d i v e r t i d a . edad y de su grac ia y su s i m p a t í a . 
F u é l a de anoche en e l J o c k e y ' E l s e ñ o r J u a n Pedro B a r ó y su es 
C l u b , co r r e spond i en t e a l a ser le de ( posa t a n be l la y t a n elegante , C a - | qUe le h a l a g á . L a idea de la es ta tua caba y a cada c o n t e s t a c i ó n auraen 
S i c a d e . . . 
(Viene do la primera 
na) 
c o n t r a t a d o s en todas las par tes del , 
m u n d o ; T ren tacos t e descansa en fe r - j a " r a , e..l0.a " W m o s 30 afín, 
m o y V a n n u c c l e s t á como D a z z i . ¡ f l T l í h i g,Ca ^onsecuencla de „ 8 a ^ 
M i r e s o l u c i ó n era , pues, c o n s e g u i r ' ^ l a l l n 
a Dazz i o V a n n u c c l . A l f i n c o n s e g u í ! po como 
a V a n n u c c l pero puedo asegura r q u e ] neC3irtad 
ha s ido u n a l u c h a t i t á n i c a . Nos parece o 
L o s cables i b a n y v o l v í a n s i n r e - a m a n t e de la v i d a i n . 1 " de todft 
s u l t a do a l g u n o . Y o invocaba , s u p l í - aplauso a nues t ros a T o ^ r ^ ^ e 
J y l o c o n c e d e m o ^ ^ 
t e . ' . 8lI1cera, 
6n c u b r a , en tan n« actlal 
a h o r a lo desan a K 
ien ten . g:unos. k , Que se s  
A J U S T A 
D O R de 
batista con listas 
de seda y elásti-
co en la parte de 
la cintura, ajusta 





juegos de Tocador de plata y de meiai blanco plateadoi 
LOS PKECíOi* HKAS BARATOS | 
• « L A E S M E R A L D A » " i r r . ^ ' * 
E l r e v u e l o . . . 
(Viene de l a pr imera pagina) 
sangre a- t o r r en t e s , los k u r d o s que 
h a b i t a n a l Este de A r m e n i a y e n t r e 
esta y e l M a r C a r p i ó se h a n sub le -
vado en e l T u r k e s t a n .contra l a Re-
p ú b l i c a de A n g o r a y h a n p r o c l a m a -
do Rey a u n h i j o del fa l l ec ido S u l -
t á n de T u r q u í a , A b d u l A m i d , 11a-
m ^ d o t a m b i é n " s u l t á n c o n d e n a d o " 
y " s u l t á n s a n g r i e n t o " . Ese l evan ta -
m i e n t o de los K u r d o s , es m o n á r q u i -
co v re l ig ioso , a l a vez; e l Jefe de 
los sublevados es el She ik Sa id , que 
p ide l a r e s t a u r a c i ó n d e l C a l i f a t o 
O s m a n l i en T u r q u í a en la persona 
del h i j o de A b d u l H a m i d 
P R O I S L A D E P I N O S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Cienfuegos , 
D I A R I O , H a b a n a . 
m a r z o i 
los mar t e s de esta t e m p o r a d a que 
dec l i na , que toca a su f i n . 
E l decorado que l u c í a el r o o f ar-
monizaba c o n e l c a r á c t e r de l a fies-
t a , -
E r a t o d o de g u i r n a l d a s . 
Y de f lo re s r o j a s . 
Mascarones de ojos l u m í n i c o s , co-
mo s í m b o l o s de l a noche, a p a r e c í a n 
a l ineados a lo l a r g o de loe tes teros . 
Y c o m p l e t a n d o la belleza d e l ale-
g ó r i c o a d o r n o i n n u m e r a b l e s foqu i» 
tos e l é c t r i c o s asomando en t r e o i lo» 
l l a j e m u r a l . 
Se esperaba a P e r s h l n g . 




Todos d i 
tiene , auum-e c o n t r o v e r s i a . 30 afio, H E 111 
l qu i loe i s M u n i c i p a l n e c e s i t é e an-
t a l i n a Lasa , t e n í a n en su mesa u n ( ha s u r g i d o de los a d m i r a d o r e s d e L taba la o f e r t a hasta lo a b s u r d o . 
g r u p o selecto D o c t o r ; pe ro ha s ido p r ó y e c t a d a y | M o v í In f luenc ia s , i n v o q u é e l pa- ' 
C o m p o n í a n ' é s t o e l Secre tar io AQ\ concretad* po r l a - h á b i l a c o m e t i d a ^ t r l o t í s m o de l a r t i s t a . A q u í e s t á n ! admjt,e controversia q 
. , _ . „ , J ' ' de l R e y de los M á r m o ' e s . sus car taa v — r " - J - - Jj 1 
Es t ado y s e ñ o r a , L a u r a B e r t i n ; d e , Se L a a u n h o m 
C é s p e d e s , los d i s t i n g u i d o s esposos I b r e viVO( a ú n qnQ egte sea u n p r e 
E l o y M a r t í n e z y Mercedes M e n t a l - j g idente , es a lgo e x t r a ñ o y r a r o . . . 
vo, E r n e s t o P é r e z de l a R i v a y N e - ¡ N a d a de o r i g i n a l I n t e - r u m p e Pen- j t e s t i iC ión f a v o r a b l e . V a n n u c c l acep-
na Pona y el d o c t o r A l b e r t i n i y l a p i n o . Y o encuen t ro pe r f ec t amen te i t a b a . 
l ó g i c o l e v a n t a r estatuas t a n t o a . H a s ido , c reed lo , un v e rda de ro 
m u e r t o s c<yno a v i v o s ; v i v o s «n el t r i u n f o pa ra C u b a . L a H a b a n a t e n - ! mos e x i g i r a 
d r á una es ta tua d i g n a de su c u l t u r a na l es t ropeada , desengranan Dacl0' 
a r t í s t i c a , d i g n a de su Pres idente y sengrasada, en torpec ida v f l de' 
c e n : No puedo , estoy agob iado d e ¡ u n a ñ o pa ra d e j a r ¿¡bli;? i ^ 8 ^ 
desembarazadas las art^' , , res 7 
de l M u n i c i p i o : y si esto .a<:ÍOlle3 
t r a b a j o 
Pe ro u n d í a , a l f i n , r e c i b í la con-
b e l l í s i m a B l a n c a B r o c h . 
A d e m á s , nuee t ro M i n i s t r o en P a - . 
« « n ú ÍMIÛ O w u. ¡ s e n t i d o v e r d a d e r o de l a p a l a b r a ; pe-
r í s y su g e n t i l esposa, M a r í a T e r e - j r0 t s i ae r e f i e r e n a la apoteosis de u n 
sa D e m e s t r e de A r m e n t e r o s . 
M a r í a Ga i a r r aga de S á n c h e z . 
E n r i q u e Soler y B a r ó . 
Y e l poeta S á n c h e z G a l l a r r a g a . 
E l Conde y l a Condesa de l a D l a -
con u n A . v u n t a m i e n í i u HlnaCOntec» 
caciones, que a buen andarCOnipli' 
c o m p o n e r s e en u n d í a ;n , . J PUe<l5 
l a 
E l i l u s t r e gene ra l , que es desda i na en u n p a r t y con t res m a t r i m o -
l a t a rde de ayer nues t ro h u é s p e d d«rí n ios , que e ran F r a n k P l á y Joseph i -
honor , t e n í a su c u b i e r t o en l a mesa ' ne She l l y , J u l i o Soto N a v a r r o y E1I-
de l E m b a j a d o r de los Estados U n i - 1 sa L a u x y e l doc to r R o c a f o r t y R o -
dos . 
N o s a l i ó de su a p p a r t e m e n t del 
h o t e l S e v i l l a - B i l t m o r e , donde e s t á 
a l o j a d o , por sen t i r se aque jado 
una moles ta i n d i s p o s i c i ó n . 
g e l i a A l t u z a r r a . 
M r . B r u e n , e l g r a n m a n a g e r de 
los d o m i n i o s de O r i e n t a l P a r k , ves-
de I t í a de anda luz con s o m b r e r o co rdo -
i b é s , a l a vez que su In te resan te es-
E n r a z ó n de é s t a , s e g ú n y a d i j e | Posa, M r s . B r u e n , l l evaba el t r a j e 
en las Habane ra s an t e r io r e s , ee por '•de E s p a ñ o l a que l u c i ó en l a b r i l l a n -
lo que se suspenden todos los actos ! te f ies ta de C a g i g a . 
Anoche l a m i s i ó n cubana P r o I s -
la de I inos c e l e b r ó u n m . t i n en e l 
t e a t r o T e r r y an te n u m e r o s a concu -
r r e n c i a , hab iendo 'sido presentada 
con pa labras afectuosas y p a t r i ó t i -
cas per el doc to r G a r r i g ó . Ocupa-
r o n l a t r i b u n a Osvaldo Va ldes de la 
Paz y e l s e ñ o r R o d r í g u e z L e n d i á n 
.-on datos h i s t ó r i c o s v g e o g r á f i c o s 
¡ i v e f u t a b l e s ser J a I s l a de P inos 
t r í t o n o p u r a m e n t e cubano recono 
cido m u l t i t u d de veces po r las p r o 
Esa i n s u r r e c c i ó n de los K u r d o s pias au to r idades ^ ^ ^ " ^ ^ ^ " 
p reocupa m u c h o a K e m a l B a j á . P r e - ¡ L o s oradores f u e r o n ovacionado., 
í i d e n t e de la R e p ú b l i c a de A n g o r a y | M a i c h a n .hoy a Santa C l a r a . 
S I M O N , Cor responsa l . Jefe de la Asamblea a q u i e n los m u - | 
su imanes he terodecos le l l a m a n " E l 
a t e o " desde que s u p r i m i ó el C a l i f a t o 
en T u r q u í a . 
E l P r i m e r M i n i s t r o de A n g o r a Fe -
t h y Bey d i j o en la Asamblea , e l d í a 
25, que en r e a l i d a d no se sace c u a l 
sea e l o r i g e n n i el p r o p ó s i t o de los 
in su r r ec to s K u r d o s , apa r t e d € l res-
l a b l e c i m i e n t o de l a M o n a r q u í a " . 
A l g u n o s a t r i b u y e n el l e v a n t a m i e n -
to a una i n t r i g a de I n g l a t e r r a que 
t emiendo uua i n t e r v e n c i ó n a r m a d a 
de los T u r c o s de A n g o r a en e l Mo-1 ^ ^ ^ a g vor U Vroce&imi^to Benzln-
s u l . se v e r í a p r i v a d a de lo s^yac imien | do en ^ e ¿ ^ % ^ u i x l t o &*1 
tos p e t r o l í f e r o s que t iene en ese te-
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Beportaflas por los Colegio» 
ge Corredoros 
Cienfuefeos. 2,619000 
r r i t o r i o de " M a n d a t o " , po r m á s . de 
que j a C o m i s i ó n de la L i g a de N a -
ciones va ha v u e l t o a G i n e b r a des-
p u é s d é haber estado en' e l M o s u l , 
e s t u d i a n d o ,los l í m i t e s . 









S m l l o : . 2.594385 
T u r k e s t a n son aque l los m u s u l m a n e s ' v i l etg dei Este , se p o n d r á n a l f r e n 
s a n g u i n a r i o s que t a n elocuentes p r o - I ^ ^ ^ tr0pas> 
E l Rey F u a d d<i E g i p t o que q u i e r e 
t a m b i é n ser Cal i fa c o n v o c ó l a r e u -
1 estas l e v a n t a r o n en la f acund ia o r a -
t o r i a de Gladstone cuando a p o s t r o -
faba a l S u l t á n A b d u l H a m i d po r ser 
el i n s t i g a d o r de los asesinados de loa 
A r m e n i o s c r i s t i anos po r esos K u r d o s ; 
é s t o s d u r a n t e las matanzas de A r -
m e n i o s de 1918 a 1 9 2 1 , f u e r o n los 
m á s s angu ina r io s ve rdugos de esa 
N a c i ó n que solo t i e n e hoy 500 ,000 
h a b i t a n t e s , g u a n d o i n m e d i a t a m e n t e 
d e s p u é s del a r m i s t i c i o de N o v i e m -
bre de 1918 t e n í a dos m i l l o n e s . 
De que A n g o r a cree que l a i n s u -
r r e c c i ó n del ' K u r d e s t a n es asun to 
n i ó n de l 4 de Oc tub re ú ' . t i m o en e l 
Ca i ro , p ropues ta por e l depuesto Ca-
l i f a Husse in de l H e d j a z que a b d i c ó 
su t r o n o , pero no se l l e g ó a l l í a p ro -
c l a m a r Ca l i f a . 
E n t r e T r í p o l i y T ú n e z , a l Sur , los 
Sennussis, musu lmanes , t a m b i é n , se 
a g i t a n , po rque no q u i e r e n reconocer 
la a u t o r i d a d de I t a l i a . 
D e l p r o p i o m o d o , en l a reciente 
c a m p a ñ a de la Prensa A n g l o - S a j o n a . 
representada por el " T i m e s " de L o n -
of ic ia les anunc iados para boy coc 
m o t i v o de l a v i s i t a a nues t r a c i u -
dad del gene ra l P e r s h l n g . 
E n t r e los i n v i t a d o s de l gene ra l 
C r o w d e r c o n t á b a n s e el M i n i s t r o 
H I c k s y el C o n t r a l m i r a n t e D a y t o n 
con va r i o s o f ic ia les de los que for -
m a n la M i s i ó n A m e r i c a n a . 
A d e m á s , p a r m i les i n v i t é s , M r 
F r a n k S t e i n h a r t , p res idente d e l Joc-
k e y C l u b , con su d i s t i n g u i d a espo-
sa y su encan tadora h i j a , Miss F l o -
rence S t e i n h a r t , que f u é a l a f iesta 
con pe luca b l a n c a . 
O t ros i n v i t a d o s m á s de l E m b a j a -
d o r de los Estados Un idos e r a n M r . 
y M r s . S m i t h , M r . y M r s . O g i l v l e , 
M r . y M r s , H o r t e r y el amab le ca-
b a l l e r o H e n r y S t e i n h a r t con su dis-
t i n g u i d a esposa. 
U n p a r t y de g a l a . 
D i g n o de m e n c i ó n p r e f e r e n t e , 
E r a del gene ra l Menoca l y eu ele» 
gante esposa, M a r i a n i t a Seva de Me-
noca l , con u n g r u p o de m a t r i m o n i o s 
de l g r a n m u n d o . 
G r u p o que f o r m a b a n e l s e ñ o r Ca 
g l g a y M a r í a L u i s a G ó m e z Mena e l 
genera l M a r t í y T e t é Bances, O u l -
E n su mesa se r e u n í a n , e n t r e 
o t ro s , M r . B r o w n » d i r e c t o r de l H i -
p ó d r o m o de M a r i a n a o , M r . P ra t t f l 
y las s e ñ o r i t a s A n g u s , N e a l , G r a h n 
y A d a m s , a d e m á s de M r . A U I a t e r . 
U n p a r t y e l e g a n t e . 
D e m a t r i m o n i o s J ó v e n e * . 
Organ izado po? e l s e ñ o r G u i l l e r -
mo Z a l d o y su be l la esposa. Nena 
Gamba , ga la de los mar tee d e l Joc-
k e y C l u b , l o f o r m a b a n N é s t o r M e n -
doza y A l i c i a P á r r a g a , Ch icho M a -
c i á y Nena T r é m o l s , Les l l e P a n t i n 
y O n d i n a de A r m a s , G u i l l e r m o P ó r -
t e l a y N a n y Cas t i l l o , G a r l i t o s F o n t s 
y J u a n i t a Cano, Pepe G ó m e z M e n a 
y O l g a Selg l ie , A d r i á n M a c i á y A n l -
t a V l n e n t , J u a n K I n d e l á n y R o s a r l o 
A r a n g o , C h i c h i P ó r t e l a y S i l v i a M a r -
t í n e z Za ldo y F e r n a n d o M e n d o z a y 
C a r l o t i c a Z a l d o : 
E n una mesa que p t r e c i a p r e s i d i r 
I d e a l m e n t e Graz ie l l a E c h e v a r r í a , t a n 
encan tado ra , se r e u n í a n los d i s t l n -
gu ldoa esposos F r a n c i s c o F r a n c h l -
A l f a r o y Graz i e l l a M a r a g l l a n o , L o -
Pre s iden t e que no sea p ó s t u m a , l a 
h i s t o r i a nos dice que M a r c o A u r e l i o 
pudo c o n t e m p l a r su es ta tua de b r o n -
ce do rado en l a c u m b r e ¿ e l a l o m a 
de l C a p i t o l i o y N a p o l e ó n se v i ó I n -
m o r t a l i z a d o po r e l c ince l d i v i n o de 
C á n o v a cuando a ú n no h a b í a ganado 
la m á g bel la de sus b a t a l l a s . 
A h o r a l a c o n v e r s a c i ó n se desarro-
l l a sobre las v i r t u d e s de l D r . Zayas , 
sobre sus c o n o c i m i e n t o s dfl nues t ros 
h o m b r e s y de nues t ras c o s a s . . . 
Se d i s c u t e , se c o m p a r a , se ana l iza . 
U n v i e j o a d m i r a d o r d e l Pres iden-
te que se ha c r i s t a l i z a d o en u n a es-
pe ra b u d í s t l c a de ve in t e a ñ o s , nos 
exp i lca como s u r g i ó l a Idea de l mo-
n u m e n t o : 
L a idea ha eldo l anzada p o r no-
sot ros , los de la C o m i s i ó n , pero se 
va ensanchando e n t r e el Pueb lo co-
m o las c i r cuns t anc i a s que p roduce 
una p i e d r a lanzada sobre l a s u p e r f i -
cie de l a g u a . E l Pueblo estaba se-
d i e n t o de t r a n q u i l i d a d , de l i b e r t a d , 
de u n poco de j u s t i c i a . 
Zayas se la? d l ó . Zayas d e j a r á 
m e m o r i a de s i p o r su I n d u l g e n c i a 
hac ia loa desdichados po r su p e r d ó n 
a los cu'Ipables; v i r t u d e s estas que 
no son efecto de u n c o r a z ó n t i e r n o , 
s ino de una f i l o s o f í a suya , toda es 
pec ia l , p r o d u c t o de u n cerebro p re 
polr,<s d u r a n t e esos 30 afloI*lta ^ 
Sin e m b a r g o : algunos dicen 
E s p a ñ i a q u i e r e ser gobernada qU9 
h o m b r e s c iv i l ee? ¡ E s p a ñ a £0r 
D i g a n que son los a v e z a d o / 1 
m a n d a r y a n d a r en automóv.ii * 
d i g n a , p o r q u é no dec i r l o , de su cos-
t o . 
Se i n i c i a la c r í t i c a den m o n u m e n -
t o . A l g u i é n observa : Se dice que 
el m o n u m e n t o e« s e n c i l l o . 
P e n n i n o s o n r í e : L a ve rdad , l a be-
l leza y l a bondad son s i empre senci-
l l a s . 
L a senc i l l ez era el l ema 
a r t i s t a s g r i e gos ; y se Hamaban F l -
diaft, Zeeusis y P a r r a s l o . E l Renac i -
m i e n t o es m a r a v i l l o s o hasta que per-
manece senc i l l o : cuando se s o b r e - J a en u n PaJar es m u y d i f í c i i T , , ? " ' 
c h a u f f e r y l acayo de gorra gaíorf011 
d a ; y loe que d i spa ra t an sin anl 
de los d ie les vava a l a m a n o : y i0s 
chones y f an toch ines entre los o 
les puede haber a l g u n o de ideas 
ñ a s y c r i t e r i o recto, pero, una a» 
j p j  d i f c i i r  
carga decae y se l l a m a ba r roco t r a r l a 
V e d . e n t r e t an tos ed i f i c ios de re-
l ieves a t rope l l ados y recargados , 
E l h o m b r e buepo . rodeado de ni. 
Ijetes. no p o d r á mos t ra rnos 8u6 bon 
a q u e l e d i f i c i o donde reside e l C í r c u l o i dade«5 po r m u c h o que se esfuerc" 
de los I n g e n i e r o s con sus l í n e a s p u - ; l a s o m b r a que hace a l bien el a¡'\ 
r í s i m a s de R e n a c i m i e n t o toacano. es' demas i ado espesa para que el ble'' 
q u i z á s de Siena, que se destaca t an 
bel'lo y e legan te ; a s í he deseado el 
m o n u m e n t o d e l D r . Zayas senci l lo . 
se vea c l a ro y l i m p i o 
L o s que l l egan de E s p a ñ a , d 
no memos de ca r t a ejecutoria. qUj 
a r m o n i o s o , p e r f e c t o , Y la C o m i s i ó n ¡ h a n o ido c a m p a n i l l a s en mesas de J 
me lo ha a p r o b a d o . fé o en banquetes menguados peicor 
P e r o senc i l lo no es a n t í t e s i s de; g i c a m e n t e , d i c e n que ahora se pued! 
g r a n d i o s o ; y e l del D r . Zayas s e r á ! v i v i r , se puede t r a b a j a r , que hay jn^ 
u n o de los m á s imponen tes de l a H a - i t f c í a t e r r e n a , hasta en Aldfas en hj 
b a ñ a . Su mole es t a l que. a l p r i n - ¡ c u a l e 8 J a ' m á s c r eye ron en otra auto-
c i p i o c o n s t i t u y ó u n ser lo p r o b l e m a r i ( i a ( i I116 en la de u n juez analfabe-
de e s t é t i c a y de v i s u á l ; m á s . a s í co- ' t 0 y Un a lca lde g r a n u j a , 
mo en R o m a el Papa Six to pudo le-1 L o s gobernadores con uniforme y 
v a n t a r a i rosamen te e l obelisco de l a ' esPful6n' c o m o dicen y escriben ai-
plaza de San Pedro merced a la d i - ' Sunos que h u y e n del uniforme por 
v i l e g l a d o de m u c h o s u f r i r y de u n ¡ r e c c i ó n de l a r q u i t e c t o F o n t a n a y o ' n 0 m a n c h a r l 0 acaso, (hacen "mnt 
s i s t ema nerv ioso Incomparab l e que'*!116 s l no s ó y Papa soy s in e m b a r g o , ' bien> 0yen a t 0 ™ f 1 mundo, hacen 
lo e leva sobre toda h u m a n a p a s i ó n , i u n Rey . s a l d r é t r i u n f a n d o sobre J"81101*1, 7 CUI 
sobre l a i n j u r i a y el ha l ago , sobre i c u a l ( l l l , e r o b s t á c u l o gracias a los 
la d i c h a y la d e s v e n t u r a . [ conse jo s y a la ayuda t é c n i c a del 
rela-
O t r o s ve te ranos de los ve in t e i fsr.q.ult^!.0 „Cen. tu . r ión u n v a I o r Posi-
afioe r e c u e r d a n entonces, p e q u e ñ o s 
de ta l l e s de su v i d a . Su l a b o r i o s i d a d , 
la s e r e n i d a d de su e s p í r i t u , su v a l o r 
sereno, es toico, como cuando f u é a l ; i^ff 
T r i b u n a l Supremo solo y s in armas .1 
sab iendo que lo acechaba l a m u e r t e . 
L a c o n v e r s a c i ó n v u e l v e a l t e m a 
I n i c i a l , a l a es ta tua d e l D r . Zayas . 
P e n n l n o nos d ice : 
J a m á s me he v i s to en a p u r o t a n 
t i v o , cuyos m é r i t o s e s t á n en 
c i ó n d i r e c t a con su m o d e s t i a . 
V a n n u c c i en este m o n u m e n t o se ha 
a s i m i s m o . L a es ta tua 
Zayas e s t á l l e n a de e x p r e - i h a ^ fy ] t a 
s i ó n y de v i d a . Es é l . Es la m i s m a ; quienes las 
v i s i ó n c l a ra de l personaje , a lgo , n a - | que neces i tan d e s g a ñ i t a r s e para qu« 
t u r a í l m e n t e , e s t i l i zada ; es e l m i s m o í e s o i g a n ; los que no son gente mas 
L i c e n c i a d o , con su m i r a d a expres iva que en l a g r i l l e r a ; los que manejan 
y c o n su c a r a c t e r í s t i c a en t re i r ó n i c o y ' el l a t i g u i l l o o r a t o r i o : a falta de no-
bondadoso . Desde lo a l to de su m o - | vedades en las ideas de honorabili 
ncian lo 
a v e r i g u a n para c o m p r o b a r l o . ¿Cuáa 
do en o t r a se v i e r o n los que se 
quSjaban a los gobernadores CITÍ-
les de a n t i g u o s t i empos? Bien es ver 
dad que d e s e m p e ñ a b a n el cargo por 
m u y pocos meses y no podían to. 
m a r l e l e y , 
¿ Q u é no hay Cortes? A m i no me 
a E s p a ñ a tampoco: 
quienes las a ñ o r a n son los grillos 
y el doc to r P a l m a y M a r g o t S á e z M e -
d i n a , de negro , i n t e r e s a n t í s i m a . 
E l M i n i s t r o do i a A r g e n t i n a y su 
11ermo L a w t o n y Merced l t a? d t A r - 1 f;.¡stinKUjda esposa C h u c h u R . de 
mas , J u a n a A . L l i t e r a s ? H e r a o l i n a i R u i z ^ i0g L lanos , con e l s i m p á -
renzo de Cas t ro y T e t é B e r e n g u e r , g r a n d e , como cuando l a C o m i s i ó n | n u m e n t o m i r a a su pueblo en la m i s dad , en lae pa labras y de honradei 
me h o n r ó c o n c e d i é n d o m e l a fons -
t r u c c l ó n d e l m o n u m e n t o . 
E l p r o b l e m a era pa ra m i g r a v e : 
E l e v a r una es ta tua a u n Pres iden te 
d i f u n t o s i g n i f i c a pa ra m i a f r e n t a r ! la Pobre es ta tua do M a r t í , que pare 
!a c r í t i c a d e l Pueb lo , pero e levar JI j ce ,a e f ig ie de l d o l o r de r í ñ o n e s o 
m a f o r m a en que hoy lo hace des- i en las In tenc iones , aprovechan pe-
de las ven tanas d e l Pa l ac io . I r i o d o s en desuso mandados al des-
o i g a poderosa es armel la l l ena de! v a n de lo f a l l i d o : estamos al cabo do 
ve rdad y de d i g n i d a d . í* ) s e r á como l a cal le sobre el b ien que noe ha 
hecho l a o r a t o r i a H o u b i g a n y d i co-
l o r v i o l e t a . 
L ó p e z M u ñ o z , G u i l l e r m o d e l M o n t e it íCo ^0CtT G i m é n e z L a n i e r y s e ñ o r a , | u n P re s iden t e que a ú n v i v e y v i v i r á l c o m o Ia ^e J o s é d© Ia L u z Caba l le ro , j D é j e n s e entonces de engañar al 
y M i r t a M a r t í n e z I b o r y J u a n de | i í m m a Cab re r a i y l a s i empre In t e -
Dios G a r c í a K o h l y y R e n é e M o l i n a . |vegant4l L y d I a Cabrera , de subyuga -
C o m p l e t á b a s e e l p a r t y con A n a l ^ ^ gracIa 
M a r í a M e n o c a l , r a d i a n t e de belleza, ' 
como s i e m p r e . 
V í c t o r G . M e n d o z a . 
E l i d o A r g u e l l e s . 
Y , por ú l t i m o , el Conde de P o i -
t a l eg re , Secre ta r io de l a L e g a c i ó n 
E s p a ñ o l a . 
U n p a r t y de l e lemento j o v e n que 
C o n loa j ó v e n e ? esposos M a n o l o 
C Ó m e z V a l l e v L a u r a T a r a f a , l a 
m u c h o s a ñ o s , que e s t á sanc ionando , 
ve tado y e jecu tado , s i gn i f i c aba ex-
p o n e r m e a l a doble c r í t i c a del "Pue-
blo y d e l P r e s i d e n t e . Y que c r í -
t i c o s . . . ! 
A l g u i e n p r e g u n t a : Y 
q u i t é c t o n i c a ? 
s o l u c i ó n Pa ra m i no h a b í a m á s 
r m p á t i f a p a r e j i Grac l e l l a T a r a f a y1 que I m i t a r a D i ó g e n e s y buscar u n ¡ s u m a y o r belleza a l m o n u m e n t o fw-j 
R c g i n l ' o T r u f f l n t g r a n e s c u l t o r una g l o r i a v e r d a d e r a , ! c u l t ó r I c o , que, en d e r r e d o r del m o - l 
la pa r t e a r - l P r ó j i m o poco avisado, los que dicen: 
. " E s p a ñ a q u i e r o hombres civiles". 
E s p a ñ a l o que qu ie re son iiom-
E s t í l o m o d e r n o p o r q u é m o d e r n o ; bre8 . . y no c h i c h a r r a s , 
es e a c o n t e c i m i e n t o que se v a | M i e n t r a s no acabe con estas y no 
h a c e l e b r a r Basamen to senc i l lo , l í - j d i r i j a n los hom5reS( e l Directo-
neas concordantes que c o n t r i b u y e n a r . n o n C a d e . 
¡ P o b r e E s p a ñ a s i cayese ahora'. 
j u n a r t i s t a que h i c i e r a una g r a n ob ra lnumento' s i m b b l í z a todas las excel- j 
E l s e ñ o r L o r e n z o Quesada y su ¡ de a r t e y me sacara de u n g r a n c o m - sa8 v ' r t u d e s de l p r i m e r M a g i s t r a d o , 
g e n t i l esposa, E m m a de Quesada, ¡ n r o m l s o . 
con l a encantado-R C u q u i t a H e r n á n -
g rave , lo d e m u e s t r a que e l G o b i e r n o | dres y el . .New Y o r k T i m e s " de N e w i 
de esa R e p ú b l i c a ha l l a m a d o a las) Y o r k en c o n t r a de E s p a ñ a en Ma-1 
a r m a s a cinco clases y que t a n t o e l rrue<.os y a f avo r te A b d - e l - K r i m 
Genera l I s m e t B a j á , vencedor de los 
Griegos en l a ú l t i m a gue r r a , c o m o 
el Genera l K l a z i m K a r b e k i n B a j á , 
a n t i g u o Comandan t e en Jefe de los 
para Ca l i f a , como si so lo esa p r o p o 
s i c i ó n no moviese a r i sa , debe verse 
el e m p e ñ o que t a n t o I n g l a t e r r a como 
los Estados U n i d o s t i enen de desacre-
d i t a r a E s p a ñ a , en el m u n d o en ge-
o rgan i zado por l a g e n t i l y m u y ' g r a - dez B a u z á . pa ra l a que s i empre hay 
closa C h o n a M a r t í n e z f o r m a b a n las [ en las c r ó n i c a s u n e log io y u n a f r a -
s igu len tes p a r e j i t a s : 
M a r í a L u i s a G ó m e z M e n a 
y A l f r e d o B e l l . 
Mercedes M e n o c a l 
y M a r i o V i l l a l b a . 
Puva Nazaba l 
y Gera rdo G u t i é r r e z . 
E s t e l a Menoca l 
y Rafae l S t e r l l n g . 
M o r a i m a Nazaba l 
y R o b e r t o Sue ro . 
C u q u i t a L a g o 
y M a n o l o H e v l a . 
Chona M a r t í n e z 
y R o b e r t o M e n d o z a . 
L a s e ñ o r i t a L a g o , la l i n d a C u q u i -
ta , que f i g u r a en e l p a r t y de su p r i -
3e. 
C h e i t a A r ó s t e g u l , la e legante se-
ü o r a d e l d o c t o r J a c i n t o Ped roso , c o n 
u u m a g n í f i c o m a n t ó n p r e n d i d o a d -
Mj i rab lemen te , p r e s i d i e n d o uno de 
les pa r t i e s de la noche. 
O t r o p a r t y de l B e y de los M á r m o -
les y su be l la espotia, L i t a S. de Pen-
n l n o , con e l c a p i t á n A l g a r r a y s e ñ o -
r a , Mercedes de! B a r r i o . 
M á s , muchos pa r t i e s m á s , en los 
que so r e u n í a n ¿ ¡ s t i n g u i d a s damas 
que m e n c i o n a r é a l azar, I n d i s t i n t a -
men te . 
Elea P e n s ó de S é n i o r , A l i c i a N a d a l 
de Menoca l y A i da L ó p e z de R o d r í -
L a ' s o l u c i ó n e ra f á c i l en t o o r í a . 
pe ro no a s í , en la p r á c t i c a . 
V e r á n V d e ? . E n I t a l i a a c tua lmen-
te , n o h a y m á s que c u a t r o g r a n d e s , 
escu l tores consagrados p o r sus m é -
r i t o s y por l a f a ma mundia l ! : F o n -
tana . Dazz i . T ren tacos te y V a n n u c c i . 
F o n t a n a , e l g lo r io so , e s t á ú n i c a m e n -
te ded icado a la e s c u l t u r a de los ce-
m e n t e r i o s ; Dazz i , .el g r a n d e c incela-
d o r de l m o n u m e n t o a l a P a t r i a de 
R o m a , e s t á agob iado de t r aba jos 
G R A N F A R M A C I A - D R O G U E - ' z V i s ; X T a n Z 
R I A " F I G Ü E R O A " 
M O N S E R R A T E Y T E N I E N T E R E Y 
De turno los Jueves. Teléfono M-3913 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Al lado del DIAUIO DE LA MARINA 
cl686 
nes 
do que ese Jefe de b á r b a r o s r í f e n o s 
ha vencido a E s p a ñ a y d i c i é n d o l o a s í , 
s in pensar que poco a poco E s p a ñ a 
desde la l í n e a p r o v i s i o n a l que se ha 
t razado . I r á c i v i l i z a n d o al R i f f y por 
t an to anu l ando e l poder de A b d - e l -
K r i m . 
ma , empieza a aparecer en loa s a - i ? u e z . 
C o m o t i g r e s f u r i o s o s , 
A->3820 
se ponen los hombres, cuando no les dan el 
rico y sin rival café de L A F L O R D E T I B E S 
B O L I V A R 37 M-7623Í 
L o l ó L a r r e a de S a r r á . 
N e n a V . F a u l i do M e n o c a l . 
C o n c h i t a P l á de J u n c a d e l l a . 
M i s s . AUeen H a g e r t y , de l a redac-
c i ó n d e l H a v a n a Pos t , t a n c u l t a y 
t a n d i s t i n g u i d a . 
M r s . S t o w e r . 
L o l ó S o l í s . 
Y en t r e las s e ñ o r i t a s , C e r i n a G a r -
d a y L u l s i t a P l á , de nues t r a m e j o r 
soc iedad. 
N a d d y y todos l^s profesores de eu 
o r q u o ^ t es taban de d i s f r az . 
De j i i e r r o t s r r j o s . 
Y l a A r q u i t e c t u r a ha e levado sobre , sas cua l idades d e l eminen te estadis-
esta bel leza u n s e g u n d ó cuerpo d e l t a . 
m o n u m e n t o , una c o l u m n a o r i g i n a l , : T o d o e s t á l l e n o de luz y de vida: 
r e h u y e u t e de los est i los demas iado ; h a y a l m a de Pueblo y abnegación 
usados, sea d ó r i c o o j ó n i c o * una co - i pa ra l a l i b e r t a d , 
l u m n a que se l evan ta a u n a a l t u r a ^ C a l l ó P e n n l n o . D e s p u é s continuó: 
i m p o n e n t e t e r m i n a n d o eu u n a a r m o - i Q u i e r a Dios que eu el f u t u r o se si-
n iosa co rn i sa sobre la cua l d e s c a r g a ' g a n l e v a n t a n d o monumen tos a todos 
l a es ta tua de l P r e s i d e n t e . ! los Pres iden tes que cesen.. Lo dig^ 
L a e s ta tua do Zayas d o m i n a r á l a '^V111 ^ p e c u l a t i v o . H o n r y soH «i 
H a b a n a desde su a l t u r a , m a y o r de ™ 1 J P f "86" Yot tíegUirf P T S o 
v e i n t e m e t r o s , m á s elevada a ú n q u * d o ^ t r u í s t i e a m e n t e ; y ^ u¿ 
Ql f „ a ^ Z i i l ^ ! c o m p l a c i d o qu ie re u n d í a piemiar 
e l r o o f de l S e v i l l a . 1 , { ^ ¡ j ^ ;abor) entonres que m 
E n cuan to a los g rupos e s c u i t ó - 1 p r o c l a m e E m p e r a d o r , como un día 
r icos , tía apoteosis que s i m b o l i z a e l ; m e p r o c l a m ó Rey de los Mármoles, 
cue rpo d e l b loque de l m o n u m e n t o . ] 
s e r á u n can to v i b r a n t e a las excel-] M . M A N Z I M -
H a v a n a M b k P a s t e u r í z i n g C o . 
, • Presidente EDUARDO P R I M E L L E S 
•aqnorias 
X E N T U C K Y T EX. HECUHSO 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z a d a 
i * 
% Servimos leche pura y fresca a domicilio. 
Servimos leche pasteurlzada y refrigrerada a esiablecimientos 
>ianttzando grasa y densidad, 
«axrta ZAPATA entre O y • Teléfono F-S51S 
cicas 
F O L L E T I N 2 3 
T O M A S H A R D Y 
UNOS OJOS AZULES 
Kovel» traducida del. Ingló» por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO I 
De venta en la librería d* José Albela 
Padre Vaiela. (Belaecoain) nüm. 32-B 
Teléfono A-5893 
(Continúa) 
que ni ella está demasiado alta pa-
.ra tí. ni tú demasiado bajo para 
ella. ¡Como si no tuviera yo cuida-
do de guardar las distancias! Nunca, 
nunca me detengo más de un minu-
to a hablar con ningún trabajador, 
y nunca invito por Navidad a na-
fuera t u m a v o r enemigo . ¿ Q u é po- gante y yo u n h o m b r e que merezca _ — ¡ V a m o s 
d í a hacer con é l para q u i t á r m e l o de una i n t r i g a ; y las dos cosas en este 
de lan te , y que no nos f a s t i d i a r a m á s caso son no solo falsas, s ino r i d i c u -
las. ¿ N o es v e r d a d , padre? 
— C r e o que no e n t i e n d o e l n e g ó 
a t u padre y a m í con su nobleza , y 
con lo que le o c u r r i ó en el co leg io 
cuando era n i ñ o , y q u é s é yo q u é c ió l o bas tante pa ra d a r m i o p i n i ó n 
m a d r e , v a m o s ! — d i j o ¡ í í e s Es teoaa . — A las siete. i s in e m b a r g o , apenas h a b í a idea ^ 
Es t eban con sonr i en te s ú p l i c a . E l jerven m a n t u v o u n d i sc re to s l - j Les d e j ó . Sus p r o p ó s i t o s e r a n ' l a c u a l , con c u l t i v o apropiado, 
¡ D é j a m e que h a b l e ! — e x c l a m ó h e n c i o , en e l cua l l e I m i t i ó su pa-1 quedarse m á s t i e m p o , s i el v i c a r i o le,i hubiese p o d i d o sacar estimables c 
l a m a d r e con aspereza.—No e n ba lde d r e , y d u r a n t e unos m i n u t o s no se ¡ p e r m i t i e r a ponerse en re lac iones , es- j secuencias. .v-
o y ó m á s que e l t l o t a c d e l g r a n r e - ¡ p e r a r para e l lo , o pensar en c u a l - ; A q u e l l a noche. Es teban n0 vf ̂  leo p e r i ó d i c o s , y s é que los h o m b r e s 
suben u n e s c a l ó n a l casarse. Loa 
l a cuerda? ¿ N o es v e r d a d , J u a n ? 
— E s a es la f i j a , m u j e r — r e p u s o e l 
m a r i d o . 
— H o y las m u j e r e s — c o n t i n u ó M r s . 
Smith,—HSÍ l l e g a n a casarse, h a n de 
apencar c o n u n suegro de c o n d i c i ó n 
i n f e r i o r a l a de su p a d r e . L o s h o m -
bres h a n s u b i d o m u c h o , y las m u j e -
res se e s t á n quie tas . C u a l q u i e r h o m -
bre que veas es m á s que su p a d r e ; 
y t ú e s t á s preoisamente a l n i v e l de 
e l l a . 
— E s o es lo que e l l a p iensa p r e c i -
samente . 
— E s o p r u e b a que t i ene s en t ido . 
Y o s a b í a que to buscaba. Es teban , l o 
r a b i a . 
— ¡ Q u e me buscaba! ¡ S a n t o c i e -
l o ! 
d i e . como no sea a gente que t enga ] — Y he de r e p e t i r t e que no tengas 
negocios p rop ios . Y cuando h a b l o ! t a n t a p r i s a , y que esperes unos a ñ o s , 
c o n los ca r re t e ros que v ienen a casa Entonces e s t a r á s t a l vez m u c h o m á s 
m á s . que p a r e c í a que no se acababa ¡ — d i j o o l padre , con e l acen to de la h o m b r e s de su clase, es dec i r , loa 
de m i s e ñ o r , no lea doy n u n c a t r a -
t a m i e n t o y e l los no se en fadan . 
a l to que l a h i j a de u n v i c a r i o a r r u i 
nado. 
— E l o t r o d í a s a l u d ó us ted c o n u n a ¡ — U s t e d no sabe l o que d ice , m a 
c o r t e s í a a l v i c a r i o , m a d r e ; y q u l s i e - ¡ d r e — e s c l a m ó Es teban con c i e r t o ¡ r o no se puede m a n d a r a l pensamien-
r a que no lo hubiese usted hecho, i e n o j o . — Y o no s u b i r é nunca m á s q u e l t o . y , s i en la escuela hi^bie.ra a p r e n -
— P e r o eso f u é aaites do que me l a b o r a , po rque no q u i e r o s u b i r , n l i d i d o a hacer n ú m e r o s en vez de le-
zor ra de l cuento , que estaba re s f r i a -
da y no o l í a . 
— D e todos modos, m u c h o s me-
l ind re s n o ha hecho, s l se cons ide ra 
el poco t i e m p o que l l evas de cono-
c e r l a — d i j o l a m a d r e . — B u e n o ; m i 
o p i n i ó n es que d e n t r o de cinco afiQs 
s e r á s t o d a v í a bas tante j o v e n p a r a 
pensar e n eso. Y la v e r d a d es que 
el la puede m u y b ien esperar , y es-
p e r a r á , yo te lo f ío . V i v i e n d o c o m o 
v ive en u n l u g a r t an e x t r a v i a d o co-
mo é s t e , creo que debe agradace r t e 
m u c h o quo te hayas f i j a d o en e l l a . 
De no presen ta r t e t ú , p robab l emen te 
h a b r í a m u e r t o so l t e rona . 
— ¡ Q u é d e e a t i n o ! — d i j o Es teban , 
pero para sus aden t ros . 
— L i n d a s í que e s — p r o s i g u i ó M r s . 
S m i t h con t o n o m á s a m a b l e una r e z 
que h u b o hecho calLar a su h i j o ; — 
confieso que no tengo nada que de-
c i r en c o n t r a de e l la . A l g u n a s veces 
l a veo m u y compues ta , como u n a 
jaca i u e l l e v a n a la f e r i a , y l a a d -
m i r o . E s una s e ñ o r i t a comple t a . Pe-
t u t e a r a . ¡31 no, q u é le h a b í a de ha-1 q u e r r í a a u n q u e v i v i e r a c i en a ñ o s , 
cer c o r t e s í a s ! — e x c l a m ó M r s . Smi th ,1 Y no me gus ta que d iga us ted que 
i r g u i é n d o s e y cen t e l l e ando de eno- l me buscaba, po rque eso parece d a r 
J Q . — M e hab las , Es teban , c o r ^ o s i a e u t e n d e r que es u n a m u j e r i n t r l -
t r as , h a b r í a s ido m e j o r pa ra su b o l -
s i l l o ; po rque , como ho dicho , n u n -
ca han c o r r i d o peores v ien tos que 
a h o r a pa ra jas de su clase. 
p á r r o c o s , se casan c o n h i j a s de hi-
da lgos ; los h ida lgos con h i j a s d e l o -
res ; los lores con hi jas de duques , 
y los duques c o n h i j a s de reyes. T o -
dos los cabal le ros se casan con m u -
je res m á s a l t a s ; y las s e ñ o r i t a s de 
c a t e g o r í a N i n f e r i o r se quedan so l te -
ras , o se casan fuera de su clase. 
— P e r o acaba us ted de d e c i r . . . — 
c o m e n z ó Es teban s i n poder r e s i s t i r 
l a t e n t a c i ó n de m o s t r a r a su m a d r e 
s u Incongruenc i a . Luego se d e t u v o . 
— ¿ Q u é he d i c h o yo? H a b l a — d i j o 
M r s . S m i t h , p r e p a r a n d o los l ab ios 
pa ra una nueva c a m p a ñ a . 
Es teban , a r r e p e n t i d o de habe r co-
menzado, ya que p o d í a o r i g i n a r u n a 
e r u p c i ó n v o l c á n i c a , se v i ó o b l i g a d o 
a p rosegu i r . 
— H a d icho us ted antes que yo no 
estaba f u e r a de su clase. 
- » - E s o eso. s í - Ese eree t ú . Esa es 
m i ca rne y m i sangre. S i e m p r e has 
de poner reparos a todo lo que d i -
ce t u madre , Es teban E n eso eres 
:gua l que t u p a d r e ; te pones de par-
te de todos , menos de ia. m í a . M í e n - ! 
t r a s yo hab lo y c h a r l o y p r o c u r o y 
me ape r reo p o r t u b ien , t ú e s t á s es-
perando cogerme de esa m a n e r a . Sí , 
t ú perteneces a su clase, pero para 
su gente, casar la c o n t i g o se r l a ca-
s a r l a f u e r a de su clase. N o me por-
l o j d e p a i e d de ca ja verde . 
— T e n po r s e g u r o — a ñ a d i ó M r s 
S m i t h con t o n o m á s f i l o s ó f i c o y co-
m » f i n a l de d. iscurso—que s i en m i 
t i e m p o hubiese costado t a n t c t r a b a -
j o c o n s e g u i r m a r i d o como hoy d í a . 
que h a y qun hacer r o g a t i v a s p a r a 
que se casen los hombres , yo h a b r í a 
a r r a n c a d o piedras c o n los dientes a n -
tes de h u m i ' l a r m i d i g n f ó a J p a r a ca-
s a r m e ; t an c i e r t o c o m o que esta Ct" 
noche. 
, T e r m i n ó l a d i s c u s i ó n y , como se 
Iba hac iendo t a rde , Es teban d i ó las 
buenas noches, s i n que l a e s c a r a m u -
za q u i t a r a afec to a l a despedida en-
t r e é l y la m a d r e , po rque a u n q u e 
M r s . S m i t h y Es teban es taban s i e m -
pre d i s cu t i endo , no quedaban n u n c a 
enfadados . 
— E s p r o b a b l e — d i j o E s t e b a n — q u e 
me v a y a m a ñ a n a m i s m o ; pev«* n o lo 
s é . De modo que f>l n o volviese an-
tes de s a l i r pa ra L o n d r e s , no se asus-
t en ustedes. 
— ¿ P e r o no h a b í a s v e n i d o po r u n a 
qu incena? — p r e g u n t ó l a m a d r e . — 
¿ N o t ienes u n mea de vacaciones? 
¿ E s que te v a n a echar? 
— E s o no . Puede . q u e e s t é m á s 
t i e m p o , y puede que m e vaya . Si m e 
voy, es m e j o r , po r e l l a , que no d i -
g a n ustedes que he estado a q u í . ¿ A 
q u é h o r a pasa e l o r d i n a r i o p o r el 
c a m i n o de E n d e i s t o w ? 
y q u i e r f o r m a en su a d o r a d a E l j r l d a . I nada que no fuera él mismo 
Pero r e s o l v i ó p a r t i r a l p u n t o s l le ] que v e í a d e n t r o de s í s u m í a eu s»? 
p r o h i b i e r a n pensar en semejante co-: l a x i t u d su cuerpo . S in e m b a r g o - ^ 
sa. Y la ú l t i m a p a r e c í a l a s o l u c i ó n | ra u n obse rvador d e s a p a s i o n a d o ^ 
d i * * 
m á s p robab l e , a u n pa ra sus esperan-
zas j u v e n i l e s . 
V o l v i ó Es t eban a la v i c a r í a a t r a -
pre tens iones con respecto a 
a u n q u e bas tan te prenia turaa . 
bsurdus para c ban m u c h o de ser a l 
vesando prados , como a l a ida . r o - ¡ mo se hacen I03 mat r imoni08 ^ 
deado po r e l suave y m u s i c a l susu- j d í a , . c ó m o no se d i j e r a que le5 , je 
r r o de l agua en las presas, b a ñ a d o I t a l c a r á c t e r l a p r o x i m i d a d casu ^ 
p o r l a modesta l uz de la l u n a y as-; unos padres senci l los , pero llOIir;o ei 
p i r a n d p e l fresco o l o r d e l re len te , j E l r e l o j daba las once c U ^ jg-
E r a esa h o r a en que ver es med i t a -1 j o v e n e n t r ó e n . l a casa. B1. ve/>-
c i ó n y m e d i t a c i ó n es sosiego. Pero f Ma estado esperando oasi sin mggtfl, 
Es t eban no era lo bas tante f i l ó s o f o ' se desde su p a r t i d a . Antes que ^ ^ 
p a r a ap rovecha r la i n v i t a c i ó n de la j ban hablase con el la , l a joven ^ 
n a t u r a l e z a ; su t e m p e r a m e n t o e s t a - ¡ e n t r a r en el despacho con su 
ba f o r m a d o p o r compouentes m u y j y c o m p r e n d i ó que por u lgun 
senc i l lo s ; era u n t e m p e r a m e n t o q u e , ' h a b í a o b t e n i d o l a ent rev is ta a o 
r a r o en los a lbores de las c i v i l i z a - que deseaba. . \io 
clones, parece p u l u l a r a m e d i d a quo U n a j aqueca nerv iosa hab ^ 
la n a c i ó n envejece, la i n d i v i d u a l i d a d 1 i n v a d i e n d o a la exci table mU^ y 
se es fuma y la e d u c a c i ó n se d i f u n - • d u r a n t e la ausencia de Este ^ 
d e ; esto ea, que su cerebro t e n í a no le de j aba hacer o t r a c0S^ 
e x t r a o r d i n a r i a s facul tades recep t ivas ; r e c o r r e r de a r r i b a abajo su na ^ 
y no g r a n a c t i v i d a d c readora . P r o n - j c i ó n como h a b í a hecho anWf¿ntíf 
to en a d q u i r i r t oda clase de conocí-1 vez de. acostarse, se v o l v i ó a & f 
m i e n t e s que v i e r a a su a l r ededor , y1 a obscuras , s i n c e r r a r la VneT, \óí 
con una f a c u l t a d de a d a p t a c i ó n p l á s - ! e s c u c h ó con e l c o r a z ó n disparad ^ 
t i ca m á s c o m ú n en l a m u j e r que e n \ r u m o r e s que l legaban de abajo- ^ 
el h o m b r e , cambiaba de co lor c o m o | c r iadas se h a b í a n ido a la cama-
"os camaleones a med ida que la socie I f i n . o y ó que los doJ hombres sa J 
dad e n que se encon t r aba a s u m í a u n j d e l despacho v c ruzaban el c0 $.1 
tono m á s e levado y m á s a r t i f i c i o s o , do r , donde l a cena l levaba ^ [ « J 
N o t e n í a muchas} ideas o r i g i n a l e s , y do m á g do u n a h o r a . L a puer ta ^ 
de-
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P A G I N A C I N C O 
D I A R I O D I I A M A R I N A Marzo 4 de 192b ANO X C I I I 
H A B A N E R A S 
E N L A C O M E D I A 
. F E L I S A A M E L I V I A 
- , • , Nena Boscowltz de Penlcbet. 
•Un debut triunfal. Gentilísima 
E ! ^ T t e l i r a c m ' q u e por ve2 Cristina Montero de Bustamante 
^ ^ T ^ ^ e ^ ^ e c o ^ l María U.abiaba de Barrueco y 
pnmera J d la Ofelia Brito fle Menocal. 
' ' ^ . a o" o por parte loa es-! A a . María saavedra da Dup.easia. 
pecwdirea la mejor y más llsoniera Alejandrina San Martín de Pena 
acogida. 
Gustó. 
y fué muy aplaudida. 
Del numeroso concurso reunido 
€n aquela sal? haré mención de un 
grupo de señoras 
Grupo selecto. 
De juventud y elegancia. 
silv¡a Hernándei da Rivero. Pau 
del Pino oe Porta. Amelia Mana 
Amelia Alvarez de Aixalá. 
Corina García Montes, la belja y 
gentil señora del doctor Aballí, re-
saltando entro el conjunto. 
América Verdeja da Sardifia, Dul-
ce María Blanco 4e Cárdenas y Ro-
sita Vázquez de santoiro. 
Y Tulita Bosque. 
Bella y airosa. 
Entre las señoritas Angélica Bus 
CREPE MONGOL 
5 0 
i , del Pino oe Forta. Amena, ivian» 
í ^ v a l de Fernández. Dulce María! quet. Josefina Valverde y Angélica 
Milagros de Giraudier, Julia Olóza-
ea de Pella. Adolfina Solís de Ge-
lats Nena Rodríguez de Santeiro.. 
Duplessfs 
Tan encantadoras 'as tres. 
Enrique F O N T A M L L S 
r 
D E O R A N F Á N T / S S I A 
Ent;e las novedades recibidas, f igura—en pri-
mera l í n e a — u n a primorosa co lecc ión de muebles de 
alta fantas ía . Son todos ds caoba y por su termina-
do perfecto y el exquisito gusto de sus formas, cons-
tituyen lo m á s elegante que puede encontrarse pa-
ra el adorno del hogar. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S 
V A R A 
E s t e p r e c i o e x c e p c i o :a l lo o f r e c e m o s c o n e l p r o p ó s i t o d e l i q u i d a r e n 
m u y p o c o s d í a s u n a i m p o r t a n t e r e m e s a q u e h e m j s r e c i b i d o de P A R I S . 
H a y m á s d e v e i n t i c i n o c o l o r e s . T o d o s d e l o s m á s n u e v o s . P r o p i o s p a -
r a v e s t i d o s d e d i a y de n o c h e . 
E L I J A S U V E S T I D O A N T E S D E T E R M I N A R S E A L G U N C O L O R 
T E L A S D E H I L O 
Ofrecemos hoy telas de hilo puro de una yarda de a n -
cho y g a r a n t í z a m e no só lo la calidad si no también el tiro 
de las piezas. Cada una de las piezas que vendemos tiene 
exactamente el n ú m e r o de yardas que van marcadas. 
Estas telas son uno de los art ículos que han dado m á s 
fama a " L a Francia". Las que ahora ofrecemos se han recibi-
do en estos días . 
BR-AMAJíTES, piezas de 30 varas. 
Cal-dad nüm. 00 $32.00 
núm. !.0 $35.00 
núm. ?00 $40.00 
piezas de 30 varas. 
M CON P R E C I O S 3* 
í í ¿ £ l c g a n t e ^ d G N c p t u n o ' l 
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PLATEHIA J O Y E R I A 
u * —— (CüHIALLERESPaOPIfiS) 
M O 
V i 
D I S C U T A U S T E D 
T O R R E S D E M A R F I L 
Luis XIV está de moda. Cuanto 
más UÜJ hundime-a en las nubes dp 
la democracia, oasi hasta rozar las 
cochas demagógicas, más se impone 
el sol de la realeza a los recuerdos 
do quienes, ya fascinados, ya recal-
o trantes, permanecen deslumbrados 
v, irritados con su luz. 
Para unos fuó ur. dios. . . Para 
"tips el dios no era más que un hom-
bre que tenía todas las mediocrida-
des de hombre agravadas IU>r la 
< rcunstancia de creerse 'un dios. 
Lea. primeroa nn hablan sino de es-
plendor y de gloria. Los segundos 
procíamap la misarla de los tipmnoa 
y las claudicaciones. Historia, dicen 
unos... Leyenda, responden los 
utros. . . Y a través de los testimo-
nios invocados, en los que se mez-
clan las bellezas y las tristezas do 
ÍÜU largo reinac1.-), la figura del ti-
ailar que pudiese haber desapareci-
do en la Indiferencia general, per-
manece, como la de la esfinge, in-
dtscifrada por lo^ exploradores del 
Pasado. 
Desde luego, los más recalcitran 
íes tienen que reconocer por fuer-
za que el Rey supo hacer pasar la 
ciandeza de su nombre a su siglo, y 
« so no se ha vue:to a ver desde en-
tonces. Sin embargo, si obserbamos 
utenlámente la conFtrucion del gran 
siglo, establecido no sólo para abrl-
m su tlemno, tí:ao los tiempos ve-
nideros parece quo se ven en las 
-ases del edificic puntos flacos. Así. 
a mi juicio, fué un error' el hacer 
entrar toda Francia en Versalles. 
M terminar la* guerras civiles pu-
do parecer más fácl- la atracción de' 
ia corte que la vi-liancia de la pro-
'inc a. »Pudo hac-erse otra cosa, no 
costante, con un», aristocracia que 
ünMera vivido en sus tierras mezcla-
con el pueblo y sirviendo de unión 
entre dicho puablo y un poder de 
«u en adelanta {ncontrastable, pero 
J ae la aristocracia hubiese contri-
-tuido a equiliir£- y sanear. 
• a n t U u r n 0 S eSt0 1103 dÍCe l a h i t ! t n r l á 
¿ J b h ,llef?ar a 1,osotros hay que' 
edu r,rS0 'ie la3 ^^eraciones 
iré „ ?d 8 , a lea1eza- Los hopi-
oue a ella? rerteneoían iuzga-
^ el restabie-inviento del antiguo 
^ - r Í 8 P e n S a b l é a 13 
gias y los candes sentínj^entos 
, i Ú o £ \ q * * * * ™ T * h * n ^ "hora de 
- '^rSe1rucoPdí7TT'nf , , a s" 
ginal Sucedía'i en la inercia ori-
^ S e s f í i i ; 9 ^ entrar0D en Ro-I 
'^ l o f ulfH11- Bcr^e^Mo8 delante 
cuín ll01055 , n n » ^ e 8 en sus1 
^ m b r í n " ^ ^ de!a7lte ** p5t0R 
rla mfis fupw. em,0n ni,e-s" fé se- 1 
4os Los dio. f1"' ,os W ^ e í i q J e J , ' 
druida T Í J Í O , 8 9 ^ ^ r o n en 
\ ™ * } * n * * robustas y le-
í i ^ S S ^ J f ' a h o r a 
B3r^idí..u do l ío f ^ ^ r a r s e en la 
^ M e z ^ ^ ^ ^ ^ ^ n t a r que tanta 
« «1 alma a ^ ^ T ^ f, 'PrZfl 
h l L ^ J Í * * ! ™ i^e-
tieutm^^Ho," , f r e ™ e ^ m e n t e 
l 'nutiiizart0 ^ ^ elmniitUBClM 
^ ^ « « e í l S S í h e „ 5 ^ labor 
1 «ar esta ' í m o í eTa rea-
nt,e se han d^tw i.,M0bservando lo3 
^ 10 nue han T .a P0111'^: leyen-
s a . *• s T O A ,A ^ 
evid^cia que e ^ c o n 
ex esruerzo nq era pro-
ducto meramente individual y que to 
dos hubieran pudidn haeer lo mis-
no con igual objeto e idéntico fin? 
No me contradirnn los competen-
tes en una psicología nueva, apoyada 
sobre los hechos y los tiempos, que 
conocen el poder de las causan leja-
nas y del atavismo. 
LAS discusiones son enojosas. Provocan disgustos y no condicen a nada práctico. 
E l tiempo que lia do perder discutiendo em-
pléelo en hacer una vl?ita de inspección a la gran jo-
yería L A E S T R E L L A D E I T A L I A , donde seguramente 
su espíritu se semu-'i confortado al admuai 'aa bellí-
simas joyas y objetos de arte, propios para regalos, 
que allí se exhiben gratuitamente. Nuestros talleres 
se encargan de transformar las "prendas de la abue-
llta", dejándolas según los modernos tiempos del Fox. 
a Focb la misión de demostrar ante 
el Consejo las razones que tuvo pa-
ra f/.-usar a Alemania de faltar a 
muchos de los términos consigna-
dos en el Tratado. 
núm. 44 ¿ . . . .. . . $16.00 
núm. 46 . . . $18.00 
núm. 48. . $30.00 
núm. 50 1 . . . $23.00 
núm. 52. . . . . . . . , , . . . $200 
núm. 54. . t $26.00 
CLAN BATISTA, piezas de 19 varas. 
Calidad núm. 7C. . . . . . ^ 
Calidad núm. 90^ 
Calidad núm. 11CT • 
Calidad núm. 14C $25.00 
CLAN citAKlN, piezas de 19 varas. 
Calidad núm. 165 , $18.00 
Calidad núm. 185. *. . ". >24.00 
Calidad núm. 205 ' . . . , $30.00 





















O O O L I D G E F I R M O DOS L E Y E S 
P A R A E L D E P A R T A M E N T O D E L 
I N T E R I O R 
E l Presidente Coolidge firmó ano-
che la ley de crédito paia el De-
partamento del Interior y las ofici-
nas Independientes, así como la que 
autoriza invertir 41,000.000 de pe-
sos en las mejoras de ríos y puer-
tos. 
Esta ley concede 1,605,000 pesos 
para las mejoras ya aceitadas en el 
puerto de Míami, Florida. 
Si piensa usted comprar telas de estas cllases vea las 
nuestras antes de efectuar sus compras, es lo único que le 
pedimos. 
L A F R A N C I A . O b i s p o i j A g u a c a í e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E 0 I E N 
1̂ 2 f » t i X t i -fA # ~» * * ^ ^ 
rOKPOSTELA 46 
Existen detrás del patrlciado há-
bitos seculares, maneras de ver y de 
producir&e, aptitudes de la voluntad, 
dotes de mando, tiistinción del es-
píritu y generosidjdes del corazón, 
itrencia de almas transmitida con 
ia sangre y con !a leche, fuerza na-
tiva, salida del pasado y creadora 
del porvenir; !o que Luis de Blois 
da llamado, con termino muy jus-
?o, la "vocación''. ~— 
Y hablo de todo el patrkiado: el 
de las armas y el de la toga, el de 
las ciencias, el dn las artes, el de 
ia tierra y el de lo? negocios.. . Ha 
blo de todo !o que tiene tras de si 
etapas, tradición, formación, valor 
personal. Y hablo también de aqué-
ilcs, tan numerosos, cuyos padres 
no franquearon la etapa, pero que 
ía recorrieron olios mismos con un 
aietoo gigante. 
Aquellos son '.oo que hubieran po-
dido servir de modelos a los tipos 
tan cTtidadosamciitn estudiados y 
descritos por Pau! Bougert. O, por 
1c menos, algunag figuras netamente 
.•«Lpresentativas de elíos hubieran sur 
gido, para utilidad de la clase, en-
re las que el grr'n novelista se com-
place en presenta- Har en las aris-
tocracia? —/.auic-n k duda?— hom-
bres flojos,- débiles, amorales, vicio-
sos; pero hay también en ellas va-
lores morales e intelectuales prodi-
giosos, que hubiera gustado ver 
opuestosi a los errores de las clases 
gobernantes, a los que han olvidado 
sr vocación. 
Si , demasiado? la han olvidado, 
y en tiempos en que todos tienen la 
obligación de trabajar. E l hilo de 
familia a quien !« necesidad del tra-
sa jo no se apareció nunca, que arras-
4ra una juventud Inerte y que ya 
nombre no pienua en nada y olvida 
mi deber social, «s planta Infecunda 
e inúti l . ¡Jóvenes patricios: habéis 
r.acido para cosa d-Ptinta que el ha-
err vuestro gusio; el país os nece-
nta! 
Seguramente habréis estado en 
vuestro puesto para haceros matar, 
y por ello mereceris elogio. Pero hay 
oue estar también en un puesto se-
meiante para que viva eO país . ;.Qué 
•"-neráis? ;,No hav bastantes arenas 
übiertab para la li\r-ha? Las torres 
de marfil se han desmoronado. ¡Acu-
cid, como fulstíí-í a las trincheras 
de la guerra, a los surcos de la 
p a z . . . ! 
Ollvier D E R O U G E 
(Senador) 
(Do "Le Gau'ols". 
S e a s e g u r a . . . 
(Viene de la primera página) 
l^AS E L E C C I O N E S I T A L I A N A S S E 
C E L E 1 'RARAN f CANDO MI SSO-
L I M E S T E ASEGURADO 
PARIS, marzo 4. 
E l Presidente de la Cámara de. 
Diputados de Italia, Signor Caserta-
uo, actualmente en esta, declaró aj 
un corresponsal de "Le Petit Pari-: 
sien" q«e las eleceáones italianas. 
tendrían lugar cuando el Premier i 
Mussoli'ni estuviera asegurado on1 
ellas, a fin de que pueda efectuar 
se con calma, y afirmó que Musso-
iini cree útil al Parlamento, que le 
preste una cooperación de gran va-i 
lor. 
E L EQUIPO D E F O O T B A L L D E L 
I R U G C A Y COMENZO A H A C E R 
PRACTICAD 
PARIS, marzo 4. 
Los futbolistas uruguayos han 
comenzado ,hoiy su entrenamiento y 
el Sporting Club dará una recep-
ción en su honor el próximo viernes, 
fiesta que será magníf ica. 
TOMO POSESION D E L A D I R E C -
CION D E L BANCO D E L R I O D E 
L A P L A T A 
PARIS, marzo 4. 
M. Denobili ha tomado posesión 
de la Dirección del Banco Español 
del Río de la Plata. 
LOS T E M P O R A L E S E N E L A T L A N -
TICO HAN DEMORADO S I E T E VA-
P O R E S 
NEW Y O R K . Marzo 4. 
Siete trasatlánticos han sufrido 
domoras en el Atlántico a causa de 
las fuertes tormentas que se han de-
satado en estos días, aunque no ha 
ocurrido novedad alguna a boitáo. 
L A CAMARA D E L O S COMUNES 
D E OTTAWA Y L A S C A R R E R A S 
D E C A B A L L O S 
OTTAWA. Marzo 4, 
Después de un prolongado debate, 
la Cá-mara de los Comunes aprobó 
una resolución pidiendo al Gobier-
no- que prohiba la publicación de 
anuncios seleccionados y otras infor-
maciones sobre los juegos en las ca-
rreras de caballos, excepto en el in-
terior de los hipódromos durante las 
funciones. 
L a moción pidiendo ol veto para 
las carreras fué desechada. 
lilpt 
I Í O R D C H A M B E R L A I N C O N F E -
R E N C I A R A E L S A B A D O CON E L 
P R I M E R M I N I S T R O H E R I U Ó T 
E L P E R I O D I S T A ARGENTINO SO- P A R Í S marzo 4 
JO DIO UN B A N Q U E T E A SUS *Lord' Chamberlain llegará el sá-
NUMEROSAS AMISTADES .bado ai mediodía y conferenciará 
• con Herriot antes de seguir viaje a 
PARIS, marzo 4. i Ginebra, donde va a tomar parte 
E l distinguido periodista argent;- en la nueva reunión de la Liga de 
n0 señor Andrés Sojo ha ofrecido iaa israt;ioaea. 
hoy un almuerzo en honor de un ' * . 
número de personalidades parisién- Ii0R1) O X F O R D PIDIO L A P U B L I -
ses. periodistas y políticos con los DACION D E L I N F O R M E D E L A 
cuales se relacionó en esta Capital COMTSION M I L I T A R 
y que organizaron distintas y fre-
cuentes manifestaciones de simpatía LONDRES, mar/c 4. 
hrcia é l . • Loid Oxford Imo su debut en la 
Sojo sale pasado mañana, mos- ,:áin.ira ^ Loreg hab¡:Xndo so-
trándose muy agradecido a las aten-¡bre el desarme de Alemania y pi-
fiones que se le han dispensado, es- la pu],iic?clón inmediata del 
p^ciLlmente por los Directores ttelitfon$e, oyendo a Alemania no sin 
periódicos. 
S I R A D A M B E C K E S T A R E C L U I -
D O E N E L H O S P I T A L D E H O P -
K I N S 
B A L T I M O R E , Marzo 4. 
Sir Adam Beck encuéntrase en el 
Hospital St. John Hopkins bajo ob-
servación, aunque no se halla gra-
vemente enfermo. 
. A b a n i c o s R a q u e l í t t c l U r 
De g an Nova ad én F a r i - y Madrid Ya e s t á n a !a venia en 
4 l f l G U M F L ñ G I E N T E " y " L f t fcSrtGlñL" 
O ' R E i L L Y 7 9 
C 1773 alt. td U 
E S T A C I O N T E R M I N A L 




hacer demosi rae iones 
hacia Francia 
Lord Curzon le respondió qus 
P r o m e d i o o f i c ia l d e l a c o t i z a - j ^ l I T e n ^ ^ c i a r L d ' o ^ q u 8 : 
c i o n d e l o s a z ú c a r e s 
A L B E R T O S A R R A U T DESIGNADO 
EMBAJADOR D E I RANCLA E N 
TURQUIA 
PARIS , Marzo 4. 
E l primer Ministro Herriot ha de-
signado a Alberto Sarraut, como Em-
bajador de Francia con;a del Go-
bierno de Turquía, con motivo del 
restablacimiento de las relaciones 
diplomáticas con aquella nación. 
ferrocarrilero7 jubilado; la Madre 
^.oieao. del Apostelado de 
la Oración, v la educando Joaeiua 
Fernández; Matanzas: Enrique Fon-
tova, José Mesa, los Representantes 
a la Cámara Félix MarUnez Goberna 
y J . M. Haedo. señoicü Auures 
Mena, Julián Linares, Doctor Ilde-
fonso García .Osuna, Julio Schutte, 
Juan Baldina, Celestino Gómez, Mr. 
Grischer; Jovellanos: Joaqu.n AICÍ-
na, Armanda Casallas. José Santo-
domingo e hija Angeliw; Cruces: 
Eduardo Cerezo, Lino Quirós y su 
hija Olga; Caibarién: Bernardino 
Alvarez; Raque: el ingeniero Jefe 
de esa obra. Luís R . Ramos; Carre-
ño: señorita Zoila Hernández; Colon: 
José E . Castro; san Diego del Va-
lle: Rafael Díaz; Hatuey: Feman-
do Agete; Central Zorrilla: Antonio 
Girardier. 
el Tratado sería aplicad0 en todas 
sus partes y que la cuestión de la 
evacuación "de Colonia depende so-| 
[lamente de consideraciones previstasj 
E l promedio oficial de acuerflo con el L , - - - diohñ Tratado 
decreto número 1170 para la libra I» ^ ¿ J ^ 0 1 „ V Í «n rtw/fcl fle la ex-
azúcar centrifuga polarización 96, en! Créese que en razón ae ia ex-! 
tensión de] informe emitido por la 
Comisión de Control Aliado, el Go-| 
bierno se propone someter al jul-: 
ció de los Aliados la no' publicación 
Integral del docuznento, aunque sí sê  
cárdenas 2.5ÓÍIÍ2 i hará conocer a Alemania aquellas 
Manzanillo l ' Ü s f S i p a t ^ más importantes. 
almacén, ees como sigue: 
SCBS DE rEBISÜBO 
Primera quincena 
Habana 2.486535 





A L E M A N I A H A C E P R O P O S I C I O -
V E S S O B I Í E E L A R B I T R A J E O B L I -
G A T O R I O 
PARIS, marzo 4. 
E n los círculos diplomáticos Tñé-
^ I l f i l O P E r O R R E W R F S -
N 0 T M I 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización oficial del 3 de Marzo 
SIE. Unidos cable 5 196 D. 
ST?. Unidos vista 9 !64 D. 
Tinndres oab'e 4.76 
Londres vista 4.76 
T^ndr^s fiO dlac vista . . 
T'arfs cahl-i 5.06 
Parfci vist.i . . . . '. 5.05 
p.-,..solas vista 5.03 
Usp-'flT cibU: 14.20 
PlÉpnfifl vtfeta 14.19 
TtaMn visto 4.01 
Zurlch vista 19.24 




r-«rtf>i-,rt'mo vlptn , . . 
Montreal vista 7 |64 D. 
Berlín vista 
Tfof.̂ r'os •mrno 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
p.ira •n-i-,->«>"ir -x -n nfl-
ci.il de la Bclsn de la Habana: Raúl E . 
Arpüeües y Rafae1 Gómez Romagosa. 
Vto Rnrt Anrt»̂ » P. ^mpíí1 >:n- | 
dico Presider.te: Eugenio E . Caragol, 




Cárdenas 2.520420 I 
Sagua 2.549871 ! 
ManzanillJ 2.512236 1 
Cienf uegos 2.534039 jor informados dícese que se ha re-
D E I . M E S ' tlbldo "na nota proposición de Ale-
Habana 2.504470 ' manía ofreciendo concluir I03 tra-
Matanzas 2.558099 1 tados de arbitraje obligatorio con 
Cárdenas 2.511162 | po^nja y Checoeslovaquia sin más 
oíl llH «•!)'t»7v«rf4i 
Manzanillo 2.499102 demora 
E> ALEMANIA S E P A R A L I Z A R A N 
L A S A C T I V I D A D E S UN C U A R T O 
D E H O R 1 
B E R L I N , Marzo 4. 
Desde las 11 a las »11.15 de la 
mañana de hoy habrá calma comple-
ta en todo el teiritorio alemán mien-
tras se da sepultura al cadáver del 
Presidente Ebert y todas las fábri-
cap y factorías, minas y hasta el trá-
fico de la ciudad quedarán detenidos 
como símbolo del agradecimiento del 
pueblo alemán üor quien tantos es-
fuerzos hizo en i u favor. 
B ' Partido Obrero Nacionalista 
Alemán ha enviado a la inconsola-
ble viuda del Presidente Ebert su 
testimonio dê  condolencia, en frases 
que demuestran cuán grande ha si-
do su pérdida para la nación. 
LA SEÑORA GUARDIOLA D E E S -
TRADA PALMA 
L a señora Genoveva Guardiola 
viuda de 'Sstrada Palma, acompa-
ñada de sus hijos Cándida y Rafael, 
fué a Santiago de Cuba 
L a viuda de nuestro primer Pre-
sidente, fué despedida en la Esta-
ción por el brigadier Eduardo Lores 
I y un grupo de amigoá. • 
I V I A J E R O S D E ^ S T A MAÑANA 
Fueron ^: Remedios el Adminls-j 
trador.de aquella Zona Fiscal Ama-; Llegaron de Sagua la Grande: 
do Gran Portal; Cienfuegos, el Co-I doctor Carlos Rodríguez Feo; Cen-
ronel del Cuerpo de Bomberos de tral Covadonga; Pablo Carroño: 
aquella ciudad Francisco Ondarza Cienfuegoi: Humberto Bernal, Luís 
González, doctor Juan Martínez, Ro- Fernández, 
gelio Capote, Emilio Mugica, Pedro I 
Pomares y su hija Ana María; S a - i E L C E N T R A L " E X P R E S O L I M I -
gua la Grande. Francisco Jorge, se- TADO" 
ñorita vJulia Santo, José Fernádez; 
García, Teodoro Larosa; Cárdenas:! Con más de dos horas de retraso 
Vicente Rodríguez, Julio Rodríguez llegó esta mañana. 
1 •• 
Cie fuegos.. . . - .541734 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 




Sept lemhre . . . . . . 
Octubre . 25.45 ' 
Diciembre 25.45 
Enero (lí»26) 25.45 
S ¡ N i n g ú n t a r r o / 2 
El que usa en el baño y to-
cador el InsuperabttJ 
J A B O N D E C A M A 
«stá Ubre de barros, pecas, es-
pinillas, granitos y toda clase 
de erupciones y enfermedades 
cutáneas. 
VA Jabón de Carabaña tiene 
exquisita fragancia y deja en 
la piel la más agradable sensa-
ción de frescura y suavidad. 
m Hdalo en todas partee . 
.2236 alt. 8t-4 
E l "Echo de París" hace observar ! 
que la proposición no menciona a 
Austria, lo que es demasiado qlo-j 
cuente, a su entender. 
L a " E r a Nouvelle" dice que en' 
Ja cuestión de las seguridades no 
solamente está interesada Francia,' 
sino también todas las naciones del j 
Continente. 
Y el "Echo de París" publica que; 
Francia e Inglaterra han notificado 
al Gobierno de Angora su decisión 
ce restablecer sus embajadas en 
Constantinopla. I 
E L EMBAJADOR A L E M A N CON-
F E R E N C I O E X T E N S A M E N T E CON 
H E R R I O T 
PARIS , Marzo 4. 
E l Embajador de Alemania en es-
ta ha celebrado una extensamente 
conferencia con el Primer Ministro 
Herriot, a quien dió las gracias por 
la cooperación prestada a los Comí-1 
sionados alemanes que estuvieron 
celebiando las conferencias para el 
arreglo del Tratado Comercial. 
POPULISTAS Y COMUNISTAS HAN 
DESIGNADO CANDIDATOS A L A 
P R E S I D E N C I A 
B E R L I N , Marzo 4. 
Mientras los populistas propónense 
llevar a Jarres como candidato a la 
presidencia de la República del 
Reich, los comunistas piensan en 
Thaelmann para que lleve su bande-
ra. 
E L MARISCAL IX)CH I L U S T R A R A 
P E R S O N A L M E N T E A L CONSEJO 
D E E M B A J A D O R E S 
PARIS, marzo 4. 
E i Mariscal Foch explicará perso-
rídmonte ante el Consejo de Embaja-
dores, la verdad explícita en el asun-
to de si Alemania ha cumplido o no 
con las cláusulas del Tratado de 
Versalles, en lo tocante al desarme. 
A pesar del luminoso informo emi-
tido por la Comisión de Control Mi-
litar Interaliado, Francia confiará 
L A R E V O L U C I O N D E LOS KURDOS 
F U E CAUSA D E LA CAIDA D E L 
GOBIERNO TURCO 
CONSTANTINOPLA, Marzo 4. 
L a revolución de los Kurdos ha si-
do 'a causa determinante de la calda 
del Gabinete turco, a pesar de los 
informes facilitados a la prensa so-
bre la terminación del movimiento 
por las medidas desplegadas por el 
Gobierno. 
Ismet Pacha h.^ sido designado pa-
ra la formación del nuevo Gabinete, 




m a í s o n P i p e s 
Tiene el gusto de invitar a usted para la inaugura-
ción de la temporada. 
( * M O D E L O S F R A N C E S E S 
[ V E S T I D O S Y S O M B R E R O S j 
Ropa Blanca F : recesa 
?or tener demasiada camidad rebajamos los pre-
cios de toda la Ropa Interior de Hilo y A l g o d ó n . 
Art ículos especiales para equipos de N O V I A 
Z E N E A 76, A N T E S N E P T Ü N 0 
entre S. Nicolás y Mannqr^ 
C2084 Alt. 2d-3^ 2t-4; 
Aflo x c m D I A R I O D E L A M A R I N A • M a r z o P A G I N A S E I S 
f : - : L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E M A Y A R I 
E L B A I L E ,DE M A S A N ^ 
E n honor de una reina. la Sra. de Ducassi, de Estorino y 
Cuarto baile de la serio que ofre-| ortega, de Hernández y Oliva asis-
ce el Liceo de esta temporada Car- tiran a esa fiesta eon trajes seme-
navalesca, en aquellos elegantes sa- jantes a los que llevaron a aquel 
Iones de"! Palacio de Contreras. inolvidable baile rosa que ofreció en 
Baile que es un homenaje a la su regia mansión la Sra. de ür-
Srta. Graciella Carballo, la belllsl-' quiza la siempre elegante Ana Rosa 
ma Soberana que coronó el pasado i Estorino. 
domingo con la Piñata, el Dr. José Llevará Charo Léiva también a 
A . Rodríguez Dubrocá. esa fiesta su Comparsa de Capucho-
Será suntuosa esa fiesta. I ues negros. • 
Por que para ella se hacen pre-i Y como una deferencia a Su Ma-¡ 
paratlvos muchos y nada se escati- gestad Gracie'lla no faltará tampoco 
ma a su mayor lucimiento. 
Hará su entrada la Reina en el 
Liceo, acompañada de una corte que 
formarán los doce Jóvenes que tira-
ron de la Piñata, con doce señoritas 
de su elección. 
Vestirán estas de sala. 
Y asistirá también a ese baile la 
Comparsa de Claveles a la que per-
pertenece la gentilísima Soberana-. 
T'n grupo de damas de la más al-
ta distinción, enfro las que figuran 
en el baile el grupo gentilísimo que 
con las Moré, formaron Elisita Sa-
rria, Chelo Olaga y Silvia Ortiz. 
L a orquesta de Aniceto Diaz en-
cargada del programa baile escojerá 
10 mejor de su repertorio para esej 
programa. 
Mañana con otros muchos deta-
lles que se ultiman en estos momen-¡ 
tos volveré a ocuparme de esta fies-; 
tanque está llamada a ser el 8uce8B| 
de esta temporada carnavalesca. 
D E G Ü I R A D E 
M E E N A 
hAj R E S U L T A D O D E L A S F I E S T A S . ¡ 
CARDENENSES 
Exterior do la -sociedad " E l Liceo", de Mayan 
E V KL C L I B DK CAZADORES 
Gran fiesta la del Domingo. 
Inauguración de la temporada en 
aquellos terrenos del Naranjal de 
cuya sociedad es alma y vida el doc-
tor Miguel A. Beato. 
Favorecidísimo se vió el Club des-
de las primeras huras de la mañana 
en que hicieron al'U acto de presen-
cia con el Dr. Marcos Piñar un gru-
po de sportmen habaneros a los que 
acompañaban sus familias. 
Se celebró primero sel concurso de 
platillos en el que resultó triunfan-
te el Sr, Martínez. 
Hubo almuerzo después. 
Y por la tarde en los ejercicios de 
tiro de pichón venció el Capitán Pé-
rez Arocha en reñidísima contienda 
con el señor Marcos Piñar. 
l'na victoria honrosísima la del 
Capitán Pérez Arocha. 
Por que ha derrotado al que es 
Campeón y es siempre invicto en la 
lid. 
Hay ya para los siguientes domin-
gos del Club de .Cazadores varios 
premios y entre estos uno muy va-
lioso donado por el Magistrado del 
Supremo Dr. Tomás Bordenave que 
llegó a manos del Presidente Beato 
por conducto del Sr . Martínez. 
Animadísima se nos promete la 
iictual temporada en aquellos terre-
nos dél Naranjal. 
¿Y los campeonatos femeninos 
cuando comienzan en el Club? 
Febrero 28. 
L A S F I E S T A S D E L 24 
Como en años anteriores en esta 
villa se celebró cqn entusiasmo el 24 
de febrero,' fecha memorable de la 
nacionalidad cubana 
A las diez de la mañana principió 
el acto. L a bandera cubana fué izada 
en el edificio social por el niño Wil-
fredo Fernández Huerta, hijo de 
Iluminada y Manuel. 
E n los espaciosos salones se ofre-
ció una recepción a las diferentes co-
SIMPATICA BODA. 
Para dar una verdadera impresión 
de los festejos llevados a cabo los 
días 21, 22, 23 y 24 del pasado mes 
6e Febrero, organizados por las pres 
tio'iosas sociedades Círculo Familiar 
y Centro Español, en coperaelón con 
el seüoi Alcalde Municipal, solo cabe 
afirmar que han sido los más brillan 
• es en todos surtidos y los de me-
jor resultado por e¡ producto alcan-
zado do cuanta j fiestas se hayan Ao-
vado aquí en todas las épocas, • 
Exige, pues, el dar relación deta-
llada do los mismos una extensión 
de la que no podemos dlspouer en 
]o presente correspondencia, ya que 
la reseña do una fiesta social de gran 
lelleve, celebrada con anterioridad a 
dichas fechas nos obliga a conceder-
le la prioridad. Promeliemos en una 
i-róxima satisfacer e' deseo de nues-
tros lectoreá de blindarles una am-
plia información sobro la grandiosa 
Verbena do 1925. 
Bella fiesta! 
De excepcional brillantez. 
Rodeada de encantos múltiples, 
realizada con la presencia do genti-
les y hermosas mujeres y con esa no-
ta franca y alegre, celebró anoche 
el,Rotary Club de Cárdenas esa fe-
cha en la que un día como ayer, ha-
ce veinte años surgía en Chicago,! 
cuna del Rotarlsmo, esa idea de 
C E L E B R A N D O U.N A N I V E R S A R I O 
Brasil. Río Janeiro 
señorita Edelfina Mójales ' ^ 
Canadá, Montreai, con 74 
la señorita AcelKa González o i 1 ' 
Chile, Valparaíso, con 2 cluín<:h-
señorita Edelmira Morales 
China, Shangai con 2 'clnbB 
sc-ñoriu Virginiti Busto. 14 
Cuba Habana, con 14 clubs 
E n el parque Martí, engalanado | misiones e invitados 
artísticamente, se efectuó una con 
currlda parada escolar. 
E l teatro Presilla estuvo de bote 
en bote en la velada patriótica ofre-
cida por el Centro de Veteranos. 
E n la calle Leyte Vidal frente al 
nuevo edificio del "Liceo" se cele-
bró una corrida de cintas. Por la no-
che hasta las once d3 1̂  misma tu-
vimos en el parque Martí retreta, la 
que se vió muy concurrida. 
• E l Joven abogado doctor Angel 
Cabrera hizo uso de la palabra ea 
Como anteriormente anundába^ 
mos, señalada estaba para las 8.00 
p. m., del día 20 del paáado mes de 
Febrero, la ceremonia religiosa en la 
que habían de unir sus destinos, rea-
lizando el ideal de sus corazones. 
nes para en fuerte y cordial abrazo 
fomentar esa . institución que lleva; 
los lemas hermosos: "Se benóficia 
m á s quien mejor sirvo" y "Dar de 
ni antes que pensar ou si." 
Me referiré a la fiesta de anoche. 
Dije ya el motivo. 
E r a la consigna y el deber de 
que todos los clubs rotarlos del mun-
do se reunieran anoche a la misma 
bora para celebrar con una fiesta 
ese magno acontecimiento y el Club 
de Cárdenas uno de los más Jóvenes 
porque fué fundado el 15 de no-
viembre de 1924 pero que tiene un 
Presidente que, a sus dotes de ca-
ballerosidda y corrección sabe unir 
sus entusiasmos múltiples el señor 
Dinamarca, Copenhague 
clubs, !a señorita Isabelltli 
dez. 
con j 
nombro de la Directiva, dando las j | a bella e interesante señorita María 
gracias a los concurrentes al acto >' Liriaa Barrios y el simpático Joven 
haciendo atinadas consideraciones! gjjjjjjQ Rodríguez Guerra, amigo 
sobre la fecha con que coincidía lajmUy estimado. E n las horas de la 
inauguración del edificio social. i tarde y ante el Juez Municipal, Dr. 
Fué felicitadísimo. Virgllir» Arango, se l levó a cabo la 
Por la noche se celebró uu baüe 
que estuvo concurridísimo, dándole 
realce lo más florido de nuestra sQ-
E l parque ofrecía un hermoso as- ciedad. 
pecto con muchísimas mujeres her-
mosas. 
E L A T E N E O 
Entra en una era feliz. 
E r a de prosperidad que ha comen-
zado a marcarse en las últimas fies-
tas celebradas por tan simpática so-
ciedad. 
Al último baile ofrecido por el 
Ateneo r»istieron un grupo de ma-
trimonios jóvenes entre los que se 
contaban Ricardo óliva y Margot 
Menéndee, Blanca Vallico y Luis 
Taquechel, Mignon Soto y Gustavo 
Loredo; Miguel Zabala y Nena Me-
néndez; José Urloste y Neuita Gar-
cía; Emiliano Lies y Clarita de Que-
dada; Ofelia Sotolongo y Amado 
Obias; Sixto García y Esther Polan-
co; César Carballo y Agapita Itu-
rralde; Margarita Aguiar y Chicho 
Lópéz Toledo; e Iluminada Obias y 
José Maria Altana'. 
Santos y Sañdomingo el actual 
Presidente y Director del Ateneo, 
proponen que antes de un año el 
Ateneo sea a lo que por propio de-
recho tiene razón de ser. 
AQ próximo baile do dicha socie-
dad asistirán con los matrimonios 
antes nombrados numerosos más, re-
sidentes en su mayoría en ese quar-
tier de Bellamar, a cuyo vecindario 
corresponde la sociedad ncopoblana. 
No faltará el Cronista tampoco. 
Asistieron la señora Iluminada 
Huerta de Fernández Rueda; Eva 
Vega de Rivas; Celia Slgarreta de 
Noé; Pepa Leyto Vidal de Lallana; 
María Vega do Guerra: Ana Gómez 
de Landa; Dolores Tur de Ramos y 
Clotilde Chacón de Lauda. 
ceremonia civil 
Invitado y figurando como uno 
de los testigos nos' fué imposible 
asistir, ya que por ser el día ante-
rior al comienzo de los grandes fes-
tejos, múltiples ocupaciones como Se 
cretario de la Comisión de Festejos 
nos privaron, contrariando nuestros 
•lesees, de poder concurrir. 
Actuaron en dicho acto como tes-
tigos, según se nos informó, los se-
Señoritas. Laurita Sánchez, Ange-j fi0res crigpfn Hernández y Mariano 
Maclas. 
POCOÍI minutos antes de la hora 
marcada para el acto religioso llega-
mos a la residencia que en la Ave-
INAUGURACION D E L L I C E O 
E l Liceo de Mayarí inauguró su ca-
sa social el 24 de febrero. 
Me complazco en acompañar una 
fotografía del bonito y elegante edi-
ficio enclavado ou uno de los luga- la Cisneros, María Teresa Ro^afull, 
res más céntricos de esta villa, en! Emilia García, Lolita Sainz, Paquita 
la "alie Leyte Vidal. Medina, María Teresa Domínguez, 
A la inauguración asistieron co- Cuchá Portuondo, Esther Ramos, 
misiones de la Colonia Española.! Aurelia Cisneros, Cuca Soler, Eva njda Martí, antas Real, ocufea la se 
EN LA G L O R I E T A 
Club Minerva y demás sociedades de; Vega, Amelia Delgado y Juana Lui-
esta villa, así como también las au-| 3a Ramos, 
toridades y gran número de invita-
dos. 
Apadrinaron el acto la distinguida 
señora Iluminada Huerta y su con-
sorte el insustituible Presidente del 
Liceo señor Manuel Fernández, al-
j ma de la obra que so inauguraba. 
Reñido match. 
Fué así el último encuentro cele-
brado entre las novenas azul y rojo 
del Liceo. 
Vencieron los rojos. 
Empatando la serie que tendrá su 
final decisión en el juego que se 
cvecina para tí próximo Sábado. 
Rafael Diaz y Rafael Betancourt, 
los (ion Capitanes de las novenas con 
toiuXentes, so aprestan a que sea 
match decisivo del Sábado algo ex 
tranrdinarlo. 
Llevarán las dos magníficas ba-
te rias. 
Y para alentar a sus partidarios | 
asistirán a la Glorieta lag mucha-1 
chas todas del Liceo. 
L a Junta Directiva repetidas veces 
obsequió a toda la concurrencia al 
hermoso acto. 






Un motor incendiado en el puerto \ Reciban el señor Valdés y todos 
Como hube de adelantar telegrá- los familiares, la expresión más sin-
L a victoria de cualquiera de esasIficamente a ese DIARIO el día 23 cera de condolencia, 
dos novenas, se festejará 'con un ¡en las últiuiag horas de la tarde sa-i Primer baile de Carnaval 
baile 
Al que es casi seguro que proceda 
una comida. , 
L A S HUESTES D E SANTA CRUZ 
l ió .de este puerto el pequeño motor| kse efectuó en los salones, de la 
"Quince de Enero" y apenas había "Colonia Española" y fué una fies-
nave^ado una milla cuando se in- ta a la que concurrieron lindas com-
cendió el depósito de gasolina y las parsas y gran número de bellas se-, 
llamas cubrieron totalmente la em-goritas q,ue no desearon ocultar sus'P01" la simpática 
Vuelven a Matanzas. 
Para fines de este mes nos •visi-
tará nuevamente esa Compañía de 
Operetas del Teatro Martí, que tan 
brillante turnee viene realizando por 
todas las ciudades de la Isla. 
Volveremos a aplaudir a ese en-
canto de mujer que responde por 
Eugenia Zuffoli, a esa belleza es-
plendente que se llama Pilar Aznar, 
y gozaremos de la gracia del talen-
to de Juanito Martínez . el cómico 
que con Villarreal ha sabido con-
quistarte mayores simpatías y ma-
yores aplausos de los públicos cu-
banos . 
Para esa temnorada oue se aveci- barcacÍ6n obliSando * lof (lue la tri- encantos y lucieron con ellos preclo-
P i a b a n , en número de tres, a arro- sos trajes de la más refinada moda, na abrirá un abono Carlos SanJurjo. | jarse aj mar 
Poco tendrá que trabajar, por que| 
ñora Pastora López Viuda de Ba-
rrios, madre de la desposada. Nu-
Jierosa concurencia invadía el por-
tal, sala y otros salones de la casa. 
E n una de las esquinas de la sa-
la se levantó un artístico altar en el 
que se destacaba una preciosa ima-
gen de la Purísima Concepción, fa-
cilitada por las Hermanas del co-
legio " E l Sagrado Corazón" y, al par 
oue diversos candelabros, lucía una 
Iluminación de múltiples bombillos 
e l éc tr i cos 'de colores. 
No tardó en Iniciarse el solemne 
acto en el que ofició el Párroco lo-
cal, Pbro. Luciano García. 
L a novia hacer acto de presen-
cia frente al altar lucía encantadora, 
haciendo resaltar auu más su natural 
belleza el precioso traje de novia, 
de crepé cantón con encajes do pia-
^a, verdadero primor, confecionado 
señorita Juanita 
Rodríguez, hermana del novio. 
Fueron padrinos la señora Emeli-
oa Guerra y el señor Benjamín Ro-
Francia, la Franca heróica r^. 
7 cluoa. en su París de los placer» 
la representó la señora María Meno 
cal do Ros. la esposa del notablá 
cirujano doctor Luis Ros Pochet 
Inglaterra, Londres, con I'65 club* 
la representaba la elegante espoS 
del Prsfldente del Club de Cárdena? 
la seroia Mercedes Iglesias do Ai 
«eho. T S 
Holanda, Amsterdan, con 3 clube 
la arrogante e interesante rubia se' 
ñoríta Rita María Argudin. 
India, Calcuta, con 1 clubs u 
Pedro Alcebo ofreció una comida scfiorltj. Argentina Elganesta ' 
bailable qué culminó en unas horas. Irlanda, Dublin. con 3 cíub3 i 
de exquisito ambiente social entre j Icll ísima señorita Juanela González 
un elemento selecto y escogido de Italia, Milán, la tierra del arte 
invitados que tuvieron los rotarlos con 7 clubs, la señorita Joaquina 
cardenenses a su derredor. Pérez. 
Noche deliciosa. Japón, Tokio con ¿ clubs, la se-
Inolvidable! flora Lolita Moverá de González. 
Fué en el Europa ol gran hotel E l cronista que tenía a su com-
de frente al Parque del Almirante pañera representando al Japón de M 
ol escogido para esa fiesta rotarla, leyendas fantásticas, sentíase anoche 
Nunca como anoche ese hotel. transportado al lejano Tokio, entrs 
Se'vió de gala. Jas lindas JapoupsUas de ojos ras--' 
Vistiendo sus mejores galas, re- gados, de menuditos pies y do andar ' 
pito porque a sus arcos de luces que coquetón y ligero, 
brotaban de sus " regias lamparas. Méjico, c. Méjicc, con 7 clubs, M 
uníase el conjunto del embriagador representaba la esbelta y gentil d d 
pertfume do las flores que cubrían ma señora Ede:la Neyra de Hernán-'" 
toda aquella mesa donde se sirvió dez. que lucía una toUetíe elegamí-v 
el banquete y donde nuestras cuba- -inia. 
ñas con sus ojos de fuego y de pa- Newfoundland b't. Johns, con 1 
slón hacían resaltar de sus pupl- club, la señorita Isabellta H. rnán-
la* rayos de alegría del más puro d^z, 
regocijo Noruega, Cristíanía, con 3 clubs, la 
Y no encuentro adjetivo mejor señorita Isabeltta Jhonsou. 
Nueva Zelanda. Wellington. cou 9 
clubs, la señorita Esther Rojas. | 
Panamá, c. Panamá, con 1 club, 
lo reprcsentaba la interesantísima 
líama señora Conchita Lombard do 
Pérez Maribona. 
Perú, Lima, con 1 club, lo ropre. 
porque ya dije al empezar esta rese-
ña que todos loa actos rotarlos pre-
sentan siempre la nota alegre, la no-
ta más viva del buen humor j 
más sano placer. 
Se demostraba anoche. 
Con sonrisas continuas. 
del 
a J J ^«or.aiA^ rm<» sentaba otra bel'a dama, la señora 
Con carcajadas do expansión que ^astorlta Busto de Pérez Maribona. 
brotaban de caaa uno ae iua ^ . Filiplnagi Manilai 
con 1 club, la 
¡ Se bailó hasta tardo y se dejó. 
L a costa estaba muy próxima y abierta la temporada que por su es- -''l&u62' Padres ael novio, 
todos los que asistieron a las pa8a-'no habfa motivos para suponer que piéndido inicio promete ser .supe-l Actuaron coma testigos los seno-
das funciones de la Compañía de Una ve2¡ a sa|vo de ias Hamas co- rior. res Crlspín Hernández, Mañano Ma-
Santa Cruz, se apresurarán a apar- rrieran peligro alguno pero comol Las Fiestas del de Febrero cia8. Francisco Henriquez. José Ma-
tar sus localidades con anticipación, hay motivos fatales en todos los ca-l F1 pxtPnt.- nrn£rrnm., « ^ m n i i * e« Tla Ramos y el oue suscribe. 
Estrenará entonces la ZoffoII e^sos, esta vez nos encontramos c o n ^ S / ^ f 3 p P ^ m ^ n a e ^ ^ ¿ l ] V * detalle Q ô ro queremos dejar 
esta ciudad dos nuevas operetas. ¡q,ue el patrón de esto bote, señor di despertó a los habitantes de ^ mencionar: el adorno del altar 
Desde Santiago de Cuba donde se Andrés Conde padecía de un colapso Villa Bla^ca v co^i-uados chupi ^ue tantas alabanzas mereció fué 
encuentran actualmente esas hues- que desde hacia largo tiempo no le 0 oS anUnciaronV glorioso dIa.|obTíi de la8 señoras María Salarichs 
tes nos llegan ecos*de sus ruidosos.molestaba, y a ello seguramente W . las docc dej dla se fievó a efecto'de Ramos y sen.Ti Duque de García, 
triunfos. ¡debió que pereciera ahogado y fueseift1 artft « ^ h o l a r I . W r i * ™ ««I E l bouquet regalo del señor José 
ocupamos aquella mesa y cuyas car 
cajadas repercutían en la elegante 
sala del "Europa", presentando el 
cuadro más smpárlco quo pueda os-
tentar fiesta alguna.-
E l acte empezó a laa 8., 
E r a la hora señalada. 
Precursora del baile fué la comi-
da, que se celebró en el hall prin-
cipal del hotel. 
Un decorado sencillo. 
Muy sencillo si, pero gué tu Te<?.fó 
justas celebraciones. 
E r a el emblema rotarlo. 
Alto y rodeado de toquilos lumí-
nicos tenía Junto con la bandera del 
Club de Cárdenas a las banderas 
Je Cuba y Estados Unidos. 
Hermosas banderas. 
De gran tamaño. 
L a presidencia de' acto ocupábanla 
e"! respetable Vico Presidente electo 
de la República seílor Carlos L a 
Rosa y Hernández; el Alcalde Mu-
linda Jovencita Carmina González. 
Africa del Sur, Johannosguigr, coa 
3 clubs, la sugestiva rubita señorita 
I Esther Amador. 
' España, Madrid, con 3 clubs, to-
i nía su representación en una dama 
1 ástinguidísima. la señora María Fai 
«Je la Ro^a, ebpo^a del Vice Presiden-
' te clecio de la República. 
I Suiza Zurich. cou 3 clubs, la ee-
r.orüa Nena Doy. 
t ¡üslados Undos, Chicago, con 1,33! 
j .iubs. y cuna del rotarlsmo. la re-
oresentaba una dd/na muy elegante, 
de exquisito trato social y esposa.de 
uu rotarlo cardenense muy entu-
, siasta, la señora Lolita Aróstegui de 
VHIaverde. 
Y por últiraj, Uruguay, Montevi-. 
¡ aeo, con 1 cluo. la representaba la 
! señorita Angelita López. 
Citaré a una tíama más que aun-
que no representaba nación alguna 
participaba de e.-i*a fiesta, la joven 
señora Silvia Amador de la Torre, nicipal, señor Quintero y el señor Pe-riro Alcebo, Presidente del Rotary , 
Chíb de Cárdenas, con su Secretario »? esposa del rotano doctor Pancblto 
ei doctor Gustavo Pérez Maribona. 
•Se llena el Teatro, a diario. ^ncontrado en la costa el üia 8l-.la Casa ConSÍstorial y allí reveréis 
Y las ovaciones se suceden por guíente, con todos los síntomas de|temente a LOS ACORD(., DEL H J ^ Q confeccionado por lae hábiles manos 
¡funciones . . \hzher sido atacado por el Padecí--Bayamégi cumpller0n esa sagrada ce la señorita Sergia Camacho, 
miento añejo a que me refería. misiün las autoridad^ locales 
LA ULTIMA NOTA | E l motorista señor Luís Gañían ei 
| Reyes que no sabía nadar,-tuvo la tag 
da operación, regresaron a su resi-.fortuna de poderse sotesner hasta1 
A. Barrios, hermano de la novia, fué 
Para unas despedidas. 
Al Dr. Alejandro Trelles, que con 
su hermano Luis, embarcó ayer para 
la Habana donde pasará una tempo-
mdita. 
Para la familia de Calzadilla que 
restablecida ya la Sra. Esperanzai 
Anglé que fué objeto de una delica-í 
con Al señalar los nombres de las da-
dencia de Cabezas, abandonando la i que fué recogido por una chalana. 
Quinta de la Playa donde pasaron | tripulada por el señor Diego Perora1 ^ ^ f ™ 1 ^ 0 _ f f ^ d ^ r j oficial 
ocho semanas 
eran e¡ r. ios y Aracelia Br.rrios de Blanco, 
madre y hermana respectivamente 
ma cordial reunión en celebro Collado que de intento se aproximo ríe la novia; Emelina Guerra de Ro-
*RQUI 
Luego los rotarios. 
Y los invitados. 
Y unido a ©stoc veinte y ocho da-
mas, señoras y señoritas que fueron 
representando a Ins veinte y ocho 
naciones en las au»* SQ ha extendido 
el rotarlsmo. 
Una Idea original. 
Muy sugestiva. 
Abierto el acio por el señor Al-
calde, dirigió sus frases para expli-
car el motivo de la fiesta y dar las 
giacias a todos les que prestaban su 
concurso a «ella pero sobre todo a 
D E S D E G U A N A J A Y 
pleado del Ferrocarril'de Caibarién|amada Patria 
ia Morón nasa por el dolor de haberj Como estaba anunciado tuvo lugar María Bodasa Fidelia Hernández 
perdido a su amante compañera en fn nuestro Gran Parque Martí, la Hern4ndeZ( Carmelina Hernández 
la mañana del día 4 del actual, 'inauguración ael busto de la benefac ! TT T óuez R0fia Vell- de Garcés Ra-
Su sepelio fué un fiel testimonio, tora María del Carmen Zozaya._ re- nicona de Henriquez, Enrique-
de la Torre, a quien se debe en 
ÍU mayor parte la buena organiza-
ción y la brillautez insuperablo que 
revistió ese acto de anoche on el 
•'Europa", 
Para él mi felicitación. 
Como para todc-i;. 
Después del pase de lista de la« 
naciones, leyó Cr'.:ell quo en el 15 
de Enero, habían constituidos 1.8S8 
clubs rotarios, y que el número to-
tal de componentCo en todo el mundo 
era de 105,000. 
Una cifra enorme. 
Que asombró a todos. 
Y que proclama el poderío de esa 
institución que labora por la paz la mujer, a la qm- reina en el cora 
zón de. hombre y la que » W ^ . ^ K S T n ^ f l ^ l í o í í ' l a " " ^ 
siempre en los saraos, en las fiestas, 
t̂ n las dulzuras de1 hogar. 
•Para "ellas" fueron sus frases. 
Las más c á l í d a p . . . 
Baile en el "Progresista" 
L a noche del domingo 22 del pa-
Ea». u cel'íl/.'ó ia sociedac decant con 
Segunda Parto 
1 Discurso por el señor José M, 
Valdés. 
laÜigiosa que en ejemplar rasgo legó ta Domínguez de Gaset, Dulce María de los afectos con que contaba 
""Largos fueron los sufrimientos ^ 
arrastró la extinta, pues desde hace'colegio y un hospital para pobres. i J J ^ S f f i f f f f i o ^ t ó S ^ 
2 "Caprlce", Vals de concierto,| mucho tiempo venía minando su| Las escuelas públicas ¿esfilaron111 vnmPTosa«i 1 T crpfiorit'atí reoordan 
n0™1'^encabezamos estas limpieza al piano por la señora Ofelia|existencia una cruel enfermedad quelante el pequeño busto, que-repre-
neas, su primer bailo carnavalesco.!Martínez de Muñoz Repiso 
Estuvo muy concurrido, realzados! o A, • T , 0 , ^ *«'II0;- « 
los salones con el concurso de v n - ¡ ^ * L I 0 06 fBaire' d« * * * * * 
cantadoras c'r.mas y dimitas. J Í S ^ Í Í ^ S f ' P°esIaT Por la 
T , * ^.miiao. Jseñorita Rita Ma. López Caula. 
Los ad irnos y la iluminación nres-1 J ^ 
taban al acto ^Hvrt „ : . . 4 Números de canto por la se-festívo una b ^ ' a n M — 
que podeims 
I » y l a * , * » , toda, !as í ' e ^ r l l e ¡ l , a "r t"^r .dea tMUd°r 
« l e b r a o, do.ano Centro. \ J ¿ 1 d • 
>.o hacomo? reseña de damas y' 
no podía tener por término otro que^enta una gran Matrona y a su paso 
el acaecido. | dejaban depositadas gran 
do a Macusa Sa.'arlehs Luisa Sou-
:ad con una oportunidad de aervlr. 
j L a comida espléndda. 
i Un menú exquisito. 
1 Entre plato y plato ^ucedíerouwj 
Enrique I . Cruel!. Sargento de Ar- comentarios mu* simpáticos y abun-
mas del Club de Cárdenas, fué le- darou los chistes y las broma' 
yendo entonces los nombres de las Hubo regalos, 
naciones, donde oxisten los Clubs ro- Regalos varior. 
tarios poniéndoso de pie cada dama m doctor L a Torre repartió cutre 
que la representaba entre los aplau- jos comensales, gorros, pitos', BornM 
tr, las dos muv simpáticas y agra-
numeio ciada3, u alegre grupito de la Sa-
de perfumadas flores, símbolo de , . ' J * / T> , A I^„C,„ TT«, 
recuerdo v cratltud 1iuci' iOTiniido Por Rosa A19n30. Her-
1 -ninia f lemándoz y Esperanza Mén-
de 
de la fe católica a todas las que tu- para explicar la magnitud do es- j i " 
vieran esculpido en SUÍ almas, el tler-!te momento se dirigió en brillante .* 
no amor a Cristo Redentor, y, a la!0raci5n a iog concurrentes el señor 
vez, la buena voluntad de defender,; pe(iro x)iaz, siendo ¿na hermosa 
con toda energía y todo entusiasmo/pie¡ía oratoria que le valió los más 
tan sacrosanta doctrina. Nombróse mer57n;03 aplausos. 
aamuas core„rraa.cs para no .non-I 'b> * ^ ^ Z l ^ ^ Z ^ ~ ' « * ™ " * 
rrir en omisiones, siempre sensible*.' "0 r ^ ü t - ! / ~ L « , !acto seguido, a efectuar la elección 
L a haríamos si tuviésemos una ie-
lación completa de ellas. Prometé- " " " V ^ r ^ ^ J L ^ J " ! i « |denta. Secretaria. Vice 
tnosla del baile próximo del me«> de 
Marzo. 
Velada Patriótica 
Celebróla el anterior Centro, con-
eecuente coa su historia cubanísl-
tta. la noche del 24 de Febrero. 
Asimismo de la pronia población 
las bellas hermana'; María Luisa Ra-
mírez,, por todo", admirada, y Con-
suelo Ramírez. Rosita y Berta Do-
mínguez, dos lindíit; güineras. Rosa-
lía He.nández; con «u habitual slm-
, Secretario do la Administración Muni patía. Juanita Rcdriguez, la hermana 
. I M ^ r»..^.,," cipal, como siempre elocuentísimo y, 
de una Presidenta, una Vice Presi-if t . -ftTT,hrp Hp nilp-,fro nri de u0*10- ' 
Secre tar ia , , 1 z' lrajo a J n ° m , e oe^ues^a pn-l r u r a Hernando Ai»a Lu sa Hon 
sas muy cómlots y unon purus de 
Vuelta Abajo q.'.e a más de unu hifl» 
y altar. 
Divertidísimo toco. 
E n grado sumo. 
A intervalos la Banda Municip»' 
que amenizó el acto, dejaba oir mo-
^ ~ ! f a ^ 5 ^ e l 5 0 ? í , C l U b 8 ' domos balables que aprovechaban 
sos de los comensales. 
Daré esa relación. 
Tal como la leyó Cruell. 
Argentina. Buenos Aires. 




la señora Fernández de Leal. 
Bélgica. Ostenlo. con 4 clubs, la 
señorita Gloria Elgaracsta. | 
reme-
Ledo. Manuel Hernández, Domingo 
.ctcosta, José Balseda.. Aurelio Rodrí-
guez, Francisco Henriquez, Bernar-
La9 Damas O-lólicas . . r ^ a r ^ n a r a ^ P r T s i d e n t a "v noTma" KratIt"d V u s benefactores y 
L a noche del 25 de los corrientes, y S \ a % k c T ¡ o s 7 e m á s ^ ^ íIe l ** fecha3 ^orlosas * ¡ , 




B ^ S o T S I S Í i / S T S l j S f - i t ' Z W i f ' 0 * * ? eB el Sajón de Fiestas respectivamente, la señora Adolfina 7 • i Maclas. Caridad Guerra, Dolores Ca 
c o r T e L n o c * ^ í f t CoJlse,jo "S?n "ilarl6n;' número Camot de Sánchez, la señora Car- Los alumnos de la Escuela "Cham, l é h w ^ ^ o .nzá lez y de singular 
u L í n t l H s u L c t o á ^ í*e * ™ e n de i0« . f i l e r o s men Rodríguez de Alvarez, las seño- panac" pracílcaron ^ n í H c o s ejer-; • las hemana8 iluminada y 
m w ¡ ™ n . V ^ S « 5 S ^ . ^ , A ' d e Col6n' c'^ido8 V*™ dlcbo acto, ritas María Antonia Alvarez y Jua- «Icios bajt) la dirección del cabo Dí 
Se al Die de l l í í f f ^ r f í í i ^ P 1 ' 0 " 1 numerosas damas y damitas, entu- ^ María Urm y la señora María Pu- Amores, del 'Ejército Nacional, quei K^Ia ¡ nJfi L()1, Rue. 
se al pie de la letra siendo dehem-i8Íastas y fervorosas devotas de núes- mariega de Carvajal. fueron Justamente aplaudidos, des-1 . ^ L ^ ^ V í « f S S ? « V ^ w ^ 
penado mag.stralmente. tra SaIlta Iiiiesia Satólica> convoca-1 Acordóse, asimismo. cuo todas filando lespués en correcta forma-| ra Henrianez v lindísima, toda un 
aquí. dag por .a distinguida Iniciadora del las demisi asistentes, figurasen en la cí in a través del parque '"Martí". 
Primera Parte __ |excelente propósito señorita María Directiva, con el carácter de Voca-¡ A las ocho de la noche se Inició: 
1 Palabras de apertura por ei CrIstina Aguilar, a fin de constituir ies; y celebrar una nueva junta el la anunciada retreta doble por núes-1 
Presidente de la Sociedad Dr. Luís la Asociación Local de Damas Ca- miércoles 4 del próximo mes de Mar- tra afamada banda Municipal, que'y , , „Q • » - „ . 
M. Núfler. ,t61icas; a cuyo proyecto hubimos de Zo, para la aprobación del Regla- acertadamente dirige ei popular pro-i 7 , , 7 ^ , , f IOs tres oe L a 
2 "sueño de un ángel", de J . 1 referirnos recientemente. i ine„to . ifesor señor José María MontalhA«. olud'.abl,..el0. eI c imero 7 tíos los 
¡íngel Lia Ramos, la que actuó como 
damita de honor. 
Extensa tamh'^n la relación de 
caballeros: Francisco Lónez. José 
otros doq de la novia: el doctor An-
.tonio Rodríguez, Alcalde Municipal; 
Ludoviq. pieza al piano por el niño! Con sste motivo, el referido Sa- Por último ae tomó el acuerdo de tan eficazmente secundado por el 
Leonel Brage ¡lón de Fiestas estuvo pleno esa no- dirigir un telegrama a Monseñor grupo de profesores que la compo 
3 Monólogo do Vital Aza, por la che de honda piedad y exquisita be- Ruiz", Obispo de la Provincia y Ad-jnen. j —,— 
Bcüorita Margarita Pérei Cruz. ¡lleza, desde ías ocho a Jas diez y me- ministrador Apostólico di* la Haba-j sea con lo? organizadores de todos, "—"— ' 
4 L.u'-ia de L&mormour. Sexteto. | din . Presidió el acto la iniciadora na. saludándole y dándole cuenta del'lob festejos indicados la felicitación | el 24 estivo a la misma altura, 
lionlzettl. Por la BefioTita Zmuida soñorita Aguilar quion expuso conecto, como primer mensaje de la\de un pueb'o sensato. ' E l cordón formado en derredor del 
Camacho. palabra cálida y gallarda, el obje- Asociación a nuestra primera auto E l Pase© de Cameral parque Martí, nutrido y elegante da-
5 Discurso por rl señor Martín tlvo que se perseguía, cual era con- rldad eclesiástica. E l que se celebró el pasado do-Iba un aspecto capitalino a la fiesta 
Wor». Isrejar. bajo el glorio?o estandatit.jl N O E P . [mingo fué magnífico y el efectuado *" E l Coresponeal 
¡as parejas que on. la mesa se encon-
traban. 
Brindis no faltaron. 
Hubo varios. 
Habló primero el doctor Laib Bof, 
Director del Hospital Santa Isabel-
el Alcalde Municipal, señor quinte-
ro e hizo el resúraen el Vice Presí-
diño Travieso J * . . Crispía Hernán- **n\& ,an ^ j S ^ S S 
dez. José María Ramos, Mariano Ma- L a Rosa elogió el BJ-
cias y Andrés Car-tro. * l eva^? sup C T n ^ a n X 
/ dar por esa noche en la que qu1^ 
Finos dulces,, exquisitos vinos y es- 0 la misma hora celebraban todos l f ; 
pumosos licores fueron repartidos r0tarlos deI mundo, el nacimiento á« 
..•on profusión. ^ InstitucIón( ^ue tiende a lucb»' 
Pasadas las nueve, los ya esposos, por el auge y progreso de los 
bajo una lluvia dei simbólico arroz, v,j0s y a ia qUe 41 desde las esfer»« 
tomaron el lujos/) automóvil que los gubernamentales brlndaríale siempf6 
había do conducir a la capital para 8u más decidido apoyo, 
pasar allí los primeros días de luna Se escucharon aplausos, 
dt miel. Unidos por el mas Intenso Muchos aplausnu. 
amor son nuestf.»s votos porque la Terminada la comida llegaba 
felicidad Jamás los abandone. Que tonces la fiesta a su mayor espíen-
sea eterna su dicha dor porque la Cunta, con su Intfe' 
E l respetable caballero y anilgo rio de siempre, de cautivar y en^ 
e=itimaao señor Benjamín Rodríguez, quecer. sentaba su trono en 1f08. I , 
padre del novio así como el señor amplioí- palones del "Europa". 00»' 
José Blanco, hermano político de de parejas múltiples cntregábanM 
la desposada tuvieron para el que los acordes de la orquesta, a los ' 
euscrlbe las más finas atenciones, venes de. un vaí'-. los agitados ?• 
que como representante del Dl.HRIO 60s de u.n fox o ai IUHÍ ) 
mucho agradecemos. ! dulce y cadenct.->f-. danzón 
Tarde terminé la fiesta 
Después de las doce.. - _ 
Tranciíco | 3 0 ? i Z A l i E B S A C A X - U ^ 
Manuel KODRIGLE7-
tjorresponea". 
P A G I N A S Í E T t 
D I A R I O D £ L A M a r z o 4 d e 1 9 2 5 A R O x c m 
- - .- ' ^ ^ • J M ^ m m L - ni~~"~^~''~r^^ ——>r-r—¡rteg—Egr^; — —' i i ^"r ~~!-«gM»BBEg»B»MHaM i iT.. i • m — • n . • . • ' g ^ ^ ^ 
C O R R E S P O J T O E I S r C I A S E U S T F O R M A C I Q J N r E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A j 
N O T A S D E E S P A Ñ A 
TA RIQUEZA A G R A R I A D E E S -
liA V PAÑA 
lfl«4ftl aatos estadíst icos, reciente-
S 5 nublicados. la rinueza agríco-
,nen.te EsoHÜa Se calcula en 76 mi l 
"^-^OOO OOO pesetas y su renta-
' : 0 r l 9 201,475.4 1S pesetas, 
bíiÍdaÍ»ario 'por regiones es como 
,uy0 ' r a l i c i a 1.044.()00..000; Ca-
6 T t f Baleares, 1.042.000 000; 
talU . / 0 5 7 000.000; Mancha 5 
Levante, • ft0 (,c0. casti-
^ T ^ l ^ ^ ^ r o o o / C a s t i ' - I a 
113 v f . i . 770. 000 . 000 ; Andalucía 
la i tár 721.000.000. Andalucía 
Oecdentar, < 000i00,o: Aragón, 
^ r o í o 000; León, '608.000.000; 
b4 tabra v Asturias. 5J4.000.000; 
S S Í f y R i ^ a . 374.000.000 y 
CauarS, 131.00Q-000 pesetas. 
, 4 EMIGRACION E INMHíRAí i n \ 
La Dirección General de Emigra-
• acá Ja de publicar la estadís t i -
" ^ e l mo-imienlo de emigración 6 
Z t í ^ S n española en año 19 4, 
uvos dato, son relativamente ha'.a-
S o r e s norque acusan uua d.sminu-
Tióu de la primera y un aumento de 
311 B M * 1 ' 4 emigración a LMtramar 
Derechos de importación. . . . . . 
Recargo transitorio , • 
Derechos de exportación 
Impuesto le transportes. . . . . . 
Impuesto do tonelaje 
Otros derechos r • • 
60.198 varones y 26.722 hembras, 
o sea un íota i de 86.920 españoles , 
contra 93.246 en 1923 y 63.512 en 
1922. De dichos 86.920 emigrantes, 
se dirigieroi . a ¡a Argentina 40.084; 
a Cuba. 39,500; al Uruguay 3,587 y 
a los d e m á i países t ransoceánicos , el 
resto. En este mismo periodo retor-
naron a España , 36,499 españoles , 
contra 32,081 en 1923 y 49.803 en 
1922, correspondiendo a la Argenti-
na 14,501, a Cuba, 12.079 y al Bra-
sil , 2.152 
Las provincias nue dieron mayor 
apor tación a la corriente emigrato-
ria son Galicia, Asturias y Canta-
bria, y los puertos principales. Vigo, 
con el 33.33 por ciento; Coruña, el 
27.73; Gijón, el 7,76 y Barcelona el 
7.55. 
U n i l u s t r e p e r i o d i s t a a r -
g e n t i n o v i s i t a a l R e y d e 
E s p a ñ a 
SOLEMNE C E R E M O O EN CALATRAVAS 
C R U Z A M I E N T O D E L I N F A N T E D O N A L F O N S O 
Y D E L P R I N C I P E D O N G A B R I E L 
E L T E S O R O M A Y O R D E ík C A T E -
D R A L D E T O L E D O 
L A R E N T A D E ADUANAS E X 1923 
La recaudación de los impuestos j 
do Aduanás en 1923, según* la Me- j 
nioria de aquella Dirección General, i 
alcanzó 501.150.270 pesetas, con-¡ 
tra 505.411.748 pesetas en 1922. 
Los meses de mayor recaudación han ; 
sido, por orden de importancia, no-
viembre, diciembre, octubre, marzo, i 
y septiembre. 









Los derechos de importación acu-
can en 1923 una baja con respecto 
BJ año an'erior, de 11.667,266 pese-
tas y la recaudación de los ar t ículos 
llamados ^ renta, también acusa 
una baja de 7 millones, que se debe 
especialmente a haberse decretado a 
final de 1922 la prohibición de im-
portar trigo extranjero. 
Los derechos por entrada de pe-
tróleos y aceites minerales, cacao, 
café y especias han aumentado consi-
tíerablementa como puade verse en 
el detalle siguiente: Trigo. Ptas. 252 
en 1923 y Ftas 9 .599.428 en 1922; 
ios demás cereales. Ptas. 8.193.088 
en 1923 y Ptas. Tí. 468. 50 7 en 1922; 
petróleos y aceites miueiales, Ptas. 
27 .286.3Í1. en 1923 y Ptas. 19.298. 
388 en 1J22; azúcar, Ptas. 625,068 
en 1923 y 23.083.644 en 1922; ca-
cao Ptas. 8 .033.076 en 1923 y Ptas. 
6.456.017 en 1922; café, Ptas. 
f l .716.860 en 1923 y Ptas. 
33'. 372. 243 en 1922; bacalao, 
Ptas. 16 513.443 en 1923 y Ptas. 
19.823.63i en 1922; té. Ptas. 
343. 2S0 en 1923 y Ptas. 278 .175 en 
1922; pimienta clavo y demás espe-
cias, Ptar. 1 .617.465 en 1923 y 
P t á s . 1.009.688 en 1922; canela, 
Ptas. 995.227 en 1923 y 9S6.192 en 
1922. 
Aparte lo que constituye la renta 
de Aduanas, la Dirección General del 
Jíamo tieu;; a su cargó ia fiscaliza-
ción do otir.s impuestos como el re-
lerente al azúcar, por el que se in-
gresaron Ptas. 82.289.512; achi-
coria, PUs. 1 . 6 4 6 . 6 ¿ 1 ; alcohol 
40.900.000 pesetas, cerveza, Ptas. 
~. 144. 277 y arbitrios de los puertos 
francos de Canarias, Ptas. 5.800,000 
En total, Í<C recaudaron por los dife-
rentes conct ptos enumerados Ptas. 
634.800.000, y .se gastaron, Ptas. 
por Afinarías ípersonal y mater ia l ) . 
Ptas. 5.84 6.048, o sea menos del 
1 por ciento. 











M¡ MINEílIA EN ESPAS A EN 1923 
Según la Memoria que acaba de 
Publicar el Consejo da Minería, e] 
\<ilor de la producción a<..l ramo de 
Jaboreo, caI(ulado a boca mina, se 
m H a 389.370.340 pesetas, con-
tra Ptas 29 391.411 en 1924. 
Las concesiones productivas del 
ramo de labtieo sumaron 2 .461 . con 
JJJ superficie total de hec t á reas 
¡!PVH L0fi obreros empleados 
pendieron a 89.986 6 sea 2.000 
? o n 2 T 60 1922 • La P ^ u c c i ó u en 
ha S ííor orúen de importancia. 
S n S ; 0 l V J 8 U Í e n t e : hu::a' 5.672,3J7 
Z I ™' V 5 6 , 2 5 3 C 0 ^ T a 2.771.888 
3 » ^ i : . ? ricU de CObre' 2.163.554 
bie S \ V 7 1 M * en 1922: Pirita de 
» 433,987 contra 168.080 en 
3 í í t « n Ug,;lt0' y94'26í< coutra 
eoi í í Í ^ . - M 2 2 1 a » t r ^ i t a , 299.069 
Z l I V ^ L * * 1922' mlneral do 
^ ,6 ('0ntra ^ 3 . 6 1 8 en 
^ de ploino' 182,135 v 
.664 en 1922. Inferiores a cien 
^ ¿ 1 afia8 Son m i n , ^ í de ^nc. 
"e mansaneso. etc. etc. 
*o de ¡ í í ^ la P r o d u ^ ^ n del ra-
"Uieu e d^de 19i4 es el' si-
W p t a ^ V r ^ f - 217.443.330; 
^tas 38ñ--> 2 ^ - 0 1 0 . 1 C 2 ; 1916. 
488 464 3áo Vo^o851 1917- Ptas-
^ 9 i 6 ? o ^ : Ptas 545 mil io-
^20 Pi! L 1 9 i 9 Ptas- 494.661 64 1 
^10 eoT^o50^84-685- ^ 2 1 , Ptas. 
•«07.822; 1922, Ptas. 290 mil lo-
C A M A R l DE rOMPEiSSACIOX 
B A X Al t íA 
j E l movimiento de la Cámara ae 
! Compensación Baucaria durante el 
¡pasado año de 1924 ha sido el si-
| guíente* Cantidad compensada: 
12.779,514 099.10 pesetas, saldo sa-
¡ tisfecho. •.'(' 647.¿01 pr ie tas . Con 
¡ e'.. funcionaii^ onto de ia Cámara se 
ha logrado que la circulación de bi-t 
lletes no haya sido mayor de 4,534' 
: millones .'i1 pesetas que a fines de 
diciembre pasado presentaba el ba-
lance del Lanco de E s p a ñ a . 
L í i i n E EXPORTACION D E L 
A C E I T E 
Dnbido a las gestiones realizadas 
•p« r lar. entidade:; económicas del 
Keino, y en especial de la Casa de 
América, y a fin de cumplir una de 
las conclusiones acordadas en la re-
c í t a t e Conferencia Nacional del Acei-
te, el Gobierno ^cpañol ha decreta-
do que desde el pr imero.de Febre-
ro próximo deje de percibirse por 
; las Aduanas el gravamen que esta-
bieció el R, D. de 9 de Febrero 'de 
11924, a la exponac ión del aceite de 
, oliva, la cual Podrá realizarse libre-
| mente y sin otra formalidad que la 
' p resen tac ión da la guía de circula-
ción autorizada per la Junta Gene-
ral de Abastos. 
LOS POSITOS DESDE 1920 A 102S 
En ia memoria que acaba de pu-
blicar la Inspección General de Po-
titos, comprensiva del per íodo 1920 
y. 1923, se demuestra con elocuentes 
cifras que los Pósi tos , única insti-
tución de c réd i to -apr ico la de carác-
ter oficial que existo en España , 
realizan una obra altamente bene-
ficiosa para la agricul tura nacional 
y especialmente para los labradores 
xiobres, que, al amparo de aquella 
entidad, se eucaantran defendidos 
e n t r a la usura. 
A l terminar el año 1923, los Pó-
sitos ©xirtentes «r España eran 3,520. 
T>e ellos es tán liquidados y perfec-
tnmente normalizados en su marcha 
2 208. teniendo deudas en período 
eiecutivo solameuto 327. Quedan 
por liqaidar y normalizar 1,231, los 
cuales funciona!- bien, realizando 
prestamos en la forma debida. E l 
capital saneado de los Pósi tos en 
^1 de Dip ' iHbro so elevaba a 44, 
261, 416.77 pésetes , que se descom-
ponía así:- p rés t amos y moratorias 
no vencidos, 27 029.705; p r é s t amos 
incurso? en período do apremio, 5. 
Ü ' ' 6 .713 y capir t l paralizado en ar-
cas, valores y cuentas corrientes, 
•Í2.15H 007.7'0. 
Los p r é s t a m o j concedidos en los 
tí es úl t imos añu« fueron los siguien-
«t-.s: en 1921. 92.131 prestamos por 
pesetas. 20 .749.313; en 1922, 9 1 . 
f;54 p rés tamos por pesetas. 2 1 . 373. 
001 .79 . .y en I H $ 98.466 prés ta -
mos, por p e s é i s , 2 3 . 0 6 0 . 3 8 5 . 1 6 . 
Beben sumarse a estos p ré s t amos las 
moratorias otornanao. que son como 
r inovución do piestamos. 
E l ilustre periodista argentino 
doctor Angel L. Sojo. director de Ba 
Kuzóu, de Buenos Aires, a su regre-
so do Andalucía, y antes de abando-
nar ¡a capital de España para mar-
char a sa país, mos t ró vivos deseos | 
de ser recibido por Su Majestad el 
Rey, quien al conocerlos, le concedió 
inmediata audiencia. 
F u é muy extensa, muy cordial y 
muy intere?ante; duró más de una 
hora, en U cual el Rey y el director 
de Ba Razón, al que acompañaba el 
presidenta de la Asociación de la 
Prensa, soñor Francos Rodr íguez , 
departieron acerca de loa más culmi-
nantes extremos de cuantos impor-
tan a la República Argentina y a Es-
p a ñ a . 
Demost ró el Rey sumo interés por 
los asuntos de la gran Hepúbiica del 
Sur, en terándose sobre lodo de la 
marcha de los desenvolvimientos 
agr ícolas especialmente del cultivo 
del a lgodón, iniciado haco dos años 
en las orillas del I^Iata Habló del 
presidenta Alvear, el ex-presidente 
doctor Ingoyen, doctor Arce, del an-
tiguo embajador Avellaneda, para 
todos los cuales rogó ai feñor Sojo 
expresivo saludo. 
Refir iéndose al movimiento de 
la Prensa mostróse ento.ado y com-
placido da las predilecciones que los 
grandes diarios porteño,,, Ba Prensa, 
Ba Nación y Ba 'Razón lan a los in-
formes de España . Con este motivo, 
tuvo palabras de gran car iño tam-
bién para los periódicos de E s p a ñ a , 
en los cuales se advierton continuas 
y crecienfes inclinaciones hispano-
americanas . 
Tuvo pa'abras de encomio para la 
misión módica de los argentinos, quo 
dió pruebas de su alto valer en el 
pasado y memorable Congreso de Se-
vil la . 
Refir iéndose a obras públicas, in -
q u i n ó del señor Sojo lai intensidad 
que dedican al otro lado del mar" a 
los trabajos transformadores de los 
elementos naturales, y m t s t r ó suma 
complacencia al ver que está con-
cluida la parte argentina en el fe-
r rocarr i l a Bolivia, y el JÓ Huat iqui-
na. 
— ¡ H e r m o s o país ei v u e s t r o — a ñ a -
d i ó - - ; en $ son ya portentosas las j ¡ .^niieira 'ciones 
prosperidades iniciadas y todas me-
recidas! 
De pronto; cambiando el giro de la 
conversa'rit n, interrog:" car iñosa-
mente a Sojo: 
— ¿ Q u é impresión lleva usted de 
España? 
Eu la iglesia de la Concepción! Aifonso de Porbón , hijo del Infan-
Real de Calatrava se celebró la so- te Den Carlos. A l acto han asistl-
lemne ceremonia de armar caballo- do Sus Majestades los Revés y toda 
ro y vestir el hábi to de la Orden i la Real famil ia . 
Mi l i t a r de Alcán ta ra a S . A R . j Las augustas personas fueron re-
el Infante Don Alfoüso de Borbón , ; cibidas 
hijo • de la malograda Princesa de e 
Asturias y del Infante Do^ Carlos i 
La capilla do San Juan te apo-
senta en la robusta torre de la ca-
tedral de Toledo. Tiene gran al-
tura de tec^ho 3u más bello ata-
vío es el artesonado nTUdéjar, que 
I I ; acto que, como era natural , re-
sul tó b r i l l an t í s imo . 
A I mismo tiempo se efectuó tam-
bién el cruzamiento del P r ínc ipe 
Don Gabriel .de Borbón, hermano 
del Infante Don Carlos. 
Como de costumbre, se reunjeron 
en; capí tu lo los caballerea de las 
tres Ordenes de Calatrava. Alcánta-
ra y Montosa. Presidió S. M . el 
Rey, gran maestro de las Orde'nes, 
en cuyo nombre hacía las invitacio-
nes el secretario del capí tu lo , mar-
qués de Olivar. 
Del capí tulo formaban parte los 
Tufantes Don Carlos y Don Feman-
do y gran n ú m e r o de oaballeros, 
cuyos nombres impide ci tár la fal-
ta de espacio. 
En el templo se reunió numero-
sa y selecta^ concurrencia de la que 
r n í L n AT H i S í f ^ 2 ^ ' f ué de ^ papilla de Reyes Nue-
h i J Í S H ? de Madrid-Alcalá 4 go- ^ e l % ¿ r d e n a l Tavera, en 
S 1 ' ^ n o r P e ™ l ™ J ' el 1540. o rdenó colocar aquf por ma-general GaYcía Moreno y el jefe su-
perior de Policía, señor Del Val le . 
Sus Majestades entraron bajo pa-
lio, que llevaban caballeros de ia 
Ord(jn, y ocuparon dos sitiales a ia 
derecha del altar ma3'or. En sillo-
nes inmediatos tomaron asiento la 
Reina Doña María Cristina y el 
Pr ínc ipe de Asturias. A continua-
ción se sentó el 'rest0 de la Real fa-
milia, las Infantas Doña Isabel, Do-
ña Luisa y Doña Babel Alfonsa, el 
Infante Doft Fernando, la duquesa 
de Talavera y el Pr ínc ipe Don Ga-
briel . Det rás se situaron las perso-
nas del séqui to , duquesa de San 
Carlos, condesa de Herodia Spíno-
la, señor i t a de B e r t r á n de Lis, du-
que de Sotomayor, m a r q u é s de Ben-
daña , los ayudantes del Monarca* se-
ñores Jaudenes'y Cebrián y los pro 
formaban parte muchas ar i s tocrá-1 fesores del Pr ínc ipe de Asturias, 
ticas damas. Pres id ían tan bri l lante conde de Grove y teniente coronel 
concurso las Reinas Doña "Victoria I Ló r iga . Cerca del si t ial de Sus Ma-
y Doña Luisa. 
sa y la Duquesa de Talavera 
Acompañaban a las augustas per-
sonas la duquesa de San Carlos, la 
condesa de Heredia Spinola, la se-
ñor i ta de B e r t r á n de L'is, marqueses 
de la Torrecilla y Viana. duque de 
Sotomayor y los ayudantes. 
Bendijo los hábi tos el obispo prior 
do las Ordenes militares, y seguida-
mente efectuóse la ceremonia del 
cruzamiento co nel r i tua l acostum-
brado, primero, del Infante, y lue-
gc. del Principe Don Gabriel. 
Padrino de los flos neófi tos fué 
el Infante Don Carlos, y les calza-
ron las tspuelas los marqueses de 
Quirós de Velada. 
Terminado el acto del cruzamien-
to. Sus Altezas dieron a los demás 
caballeros el doble abrazo de r i tua l . 
Después recibieron ca r iñosas fe l i -
citaciones. 
La salida de la regia comitiva de 
las Calatravas const i tuyó ü n a br i -
llante nota. En la calle de Alcahl 
presenciaban el desfile numerosas 
personas, que hicieron objeto a Sus 
Majestades y Altezas de afectuosas 
Doña Isabel A l fon - . jostades se s i tuó el caballeriz:0 ma-
rio uio o^o }yor. m a r q u é s de Viana . 
Representando al Gobierno so ha-
llaban los vocales del Directorio ge-
nerales Navarro y Ruiz del Portal . 
A la izquierda del atar mayor to-
mó asiento una nutr ida representa-
ción del Ciierp0 diplomático, presi-
dida por el Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschlni. En las t r i -
bunas de invitados, muchas damas 
con mantil la y numerosa concurren-
cia, entre la que figuraba el ex pre-
sidente del Consejo don Antonio 
Maura. 
En el centr0 del templo se r e u n i ó 
el Capí tu lo del Santo Sepulcro, con 
caballeros de otras Ordenes y Maes-
trantes. Llevó la bandera de a q u é -
lla el marqués de^ los Sóidos^ y la 
espada de Godofredó don Lu í s Val -
cárcel . 
En el altar se hallaban el Pa-
Y como le respondiera e'. pregun-
Gusta siempre la Regia Famil ia 
de mantener las tradiciones, cbser-
vrndo en todos los actos en que 
intervienen las costumbres estable-
cidas de antiguo. Asi , con motivo 
de su cruzamiento, el Infante Don 
Alfonso y el Pr íncipe Don Gabriel 
triorca dev Jerusa lén , reverend0 Pa- (íezag. 
 
nos de Juan de Orozco. 
E l portentoso artesonado es de 
madera. Engalanan los perfiles de 
las tenas pinturas de or0 y negro 
que aumentan el prestigio do su 
colorido; es tá dividido en cuatro 
compartimientos, sembrados de f i -
guras geométr icas de diverso tama-
ño, <[ue muestran un conjunto de 
fascinadora belleza'. 
^ Atav ían ios muros encalados 
tres colosales lienzos que antes de-
coraron la capilla claustral de San 
Blas, y después la Sala de Verano 
del cabildo. Son pinturas de Luis 
de Velasco, artista de fines dei si-
glo X V I . 
Ricos mármoles pavimentan su 
piso, y policromada vidriera vierte 
torrentes de luz irisada en sus pa-
redes. Unas severas vitrinas, cons-
truidas durante los pontificados do 
los cardenales Paya y Aguirre , y 
en ellas se guardan las r iquís imas 
preseas de 1^ catedral, bastante 
mermadas, pues gran parte del 
ópim0 caudal de joyas que le legó 
en su testamento el cardenal Men-
doza, fueron regaladas a los gems-
rales que capitaneaban el e jérci to 
de Napoleón, a f in de salvar con 
este donativo a la Imperial ciudad 
del saqueo que la amenazaba. 
Gemas preciosas. constelaciones 
deslumbradoras, pedre r ías de en-
sueño , cisiones evocadoras do los 
esplendores de la M i l y l 'na Noche, 
irradian sus destellos como llamas 
de hoguera. Primores afiigranados, 
esmaltes t ras lúcidos , preseas perfu-
madas por el recuerdo de santos 
royes y prelados; miniaturas, cuya 
labor agotó la beata existencia do 
monjea iluminadores, desfilan en 
procesión fantást ica ante nuestra 
vista evocando un sueño de gran-
lado con demos t rac ión-s efusivas, 
el Rey, agradeciendo tales palabras, 
añad ió : 
—Los actuales momeníos de Es-
paña son difíciles; pero todos tene-
mos segur dad absoluta en la fuerza 
del país y estamos petoaadidos do 
que borradas excitaciones momen tá -
neas, todas ¡as voluntadas q u e d a r á n 
fundidas el in te rés aaeional. 
Informóse el Rey con detalles del 
recibimiento hecho en la Argentina 
9] pr ínc:p Humberto d? I ta l ia , con-
gra tu lándose de su magnificencia, y 
«orno a mopós i to le Mi lka ra Sojo 
que los argentinos esper 'Van ser v i - j 
sitados . D. Alfonso X I I I , és te j 
a ñ a d i ó : 
—Diga en su periódico que hacer 
ese via:e es mi mayor a:fán". que en ! 
él tengo puestos grande.5 entusias- 1 
mes. No pude, bien contra m i deseo, 
hacerlo í u s t a ahora; poro apenas 
pueda -o lea l izaré . Mut i lo me con-
gratula eft'rechar la mano de los ar-
gentinos que nos visitan; pero ello 
no me satisface. Quiero poner la 
planta en su t ierra, convivir con los 
que la h tb i tan , respirar aquel aire 
t u que flotan sentimieuLos de Espa-
ña. 
Diga en Ba Razón que este hijo de 
España ama a la Argentina y sigue 
con entusiasmos sus deserve ivimien-
tos progresiv a 
han obsequiado a los caballeros Je 
las Ordenes y otras personas de su 
amistad con las tradicionales cajas 
de dulces. Son éstas elegantes ca 
dre Luis Barlassina. lugarteniente 
del Papa, Gran Maestre de la O j -
den; el Fr t r iarca de las Indias, 
dí>ctor de Diego Alcolea; y los obis-
pos do MÍ-drid-Alcalá y Orihuela. 
E ! Infante Don Alfonso veló las 
armas en la Capilla del Santo Se-
pulcro. accmpañad0 de su padrino, 
el Infante Don Carlos. E l Patriar-
ca de Je rusa lén bendijo el háb i to 
y és te fué impuesto al neófito por 
los duques de Rub í y Tovar. 
Monseñor Barlassina, como l u -
garteniente de Su Santidad el Pa-
pa, o torgó al Infante Don Alfonso 
el nombramiento especialísimo de 
Gran Bailio, de la Orden S. A . ; 
La custod 
puesto de honor 
de la suntuosidad del culto, quiso 
enriquecer a la catadral con una 
custodia de magnificencia no supe-
jas de blanca seda brochada, con l a | c c u p ó acto seguido el si t ial presi-
verde cruz de Alcántara , llenas de 
exquisitos bombones de la confite-
ría Hidalgo. 
E N 
dencial del Capí tulo y el Patriarca 
tío J e r u s a l é n leyó, en castellano, 
una sentida p lá t ' ca , recordando lae 
glorias de la católica E s p a ñ a y de 
S A \ FRANCISCO E L GRANDEl811 s fe'oriosos Monarcas. 
Terminada la ceremonia, el Pa-
triarca de las Indias entonó un so-
lemne "Te Deum". 
Sus Majestades salieron del tem-
plo con las mismas solemnidades 
fjiie a la entrada. 
L a p r o d u c c i ó n v i t í c o l a 
e s p a ñ o l a e n 1 9 2 4 
En el templo basilical de San 
Francisco el Grande se ce lebró la 
solemne ceremonia de vestir el há-
bito de la Orden del Santo Sepul-
cro a Su Alteza Real el Infante Don 
rada. Diseñaron la trit«a Diego ( o -
pin de Holanda, Juan de Borgoñ:'. 
y Enrique de Arfe, orífice a lemán 
que vino a España formando par-
te del séqui to de Felipe el Hermo-
so. P resen tó aquél su proyecto en 
madera, que a g r a d ó tanto ai ca-
bildo que el 23 de octubre fuó re-
munerado con la suma de 50,000 
maravedís ve l lón . Se ignora si su 
diseño fué original o si sólo modi-
ficó los otros diseños de los au r í -
f>ces que concurrieron al concur-
so. 
En 1515 fué honradií con el en-
cargo, y dió comienzo a la fábrica 
de esta custodia que cincelaron su"* 
manos en ímproba tarea, felizmen-
te coronada en abr i l de 1524. 
Emperatriz de las custodias es es-
te ostensorio, en cuya fábrica i n -
vir t ió Arfe ocho a ñ o s . En ella el 
arte del célebre orífice, ya acredi-
tado en anteriores custodias, alcan-
zó su apogeo. Fonseca la embdir-
ció t o d a v í a Lálnez labró varias 
niezas de o-.o y plata y la cruz que 
la corona. Valdivieso y Merino, du-
rante el pontificado del cardenal 
Qniroga, la doraron, y Alonso Gar-
cía, en 1600, ejecutó la crucecita 
de brillantes que remata el pTe(>io-
so v i r i l . Y ' tras de eucesivos em-
bt llocimientos, después de ochenta 
y cinco años , durante el gobierno 
del cardenal Archiduque Alberto, se 
es t renó este portentoso metalario en 
la procesión del Corpus Chris t i . 
La labor de Arfe filé justiprecia-
da por Fernando do Bdi?esteros. en-
sayador de la Casa de la Moneda, y 
el aurifico Pedro Herreros Alanzí-
ñ a s . Loa blasones que OsienUi. de 
Cisneros, de Fonseca, do Quirogá. 
de Alberto de Austria y de ios ce 
nóuigos obreros Lópc:'. do Ayala y; 
Francisco Monsalv.-, ron timbres 
que recuerdan, suy cngabn í imien -
tos. 
La custodia interior, es ojival en 
el nudo, y do] Renac imiénto ita-
liano en el templete. Su cúpula o 
l interna semeja un palomar, y es 
mágico encputo por el primor de sus 
tomeadof;. cincelados y esmaltes, 
que acusan la nano de un fino ar-
esta 
ter-
minándola Alonso Garda, a quien 
atribuye el s.-;ñor Arollano iu labor 
esmaltada de lá estatua del Resu-
citado, que osló colocada bajo (a 
bóveda del segundo cuerpo, por des-
conocer Arfe el arte de esmaltar y 
el de engarzar piedras preciosas, 
i Dicha prfeiosa joya fué* fabricaba 
con el primer OÍÜ que trajo Culón 
de Amér ica . La guarnece rica pe-
d r e r í a . F u é i5alririono de la capi-
lla de Isabel la Católica, do cuya 
t j s t a m e n t a r í a la adjuiri»» el carde-
nal J iménez de Cisneros, 
La grandiosa custodia afecta la 
forma, exagonal y consta de t<es 
cuerpos quo alcanzan Ja ütufiá de 
tres metros. Todos los primoreH del 
artes ojival eooperarou en ni orna-
mentación, convi rüéndola f n sobe-
rana presea. Dti.sc.'«MItas. sesenta es-
tatuilhi!-' la decoran, l'esa 14 lino-
gramos de oro y 1 ñ de piaia. Es-
maltes preciosos, gemas, berilcus y 
ia procesional ocupa el M*** florentino Fué reparada 
l . Cisneros, celoso . P a ^or1 ^u",;in Honrado, 
E l Consejo agronómico acaba de 
publicair la es tadís t ica de la pro-
ducción do uva y mosto en España 
en 1924. según los datos de los in -
genieros d" Servicio agronómico pro 
vincial. De este trabajo tomamos los 
siguientes pormenores: 
La superficie total de -v iñedo fué 
de 1.341,,290 hec tá reas , algo infe-
r ior a la de 1923, que produjeron 
37.710,797 quintales métr icos ú * I pedrer ías donde se mezclan el agua 
E N V I C T O R I A i M u e r l e d e M e r c e d e s P e 
r e z d e V a r g a s 
uva (28.11 de promedio por hectá- del ñ a m a n t e (fcn .1 ú n ü de 
rea) y 21.744,664 hectolitros do moa fjue''í' >" ,a * V f * r f * a 
to (17.28 de promedio por hec tá- J a n ' l , ' n — - ' ' ' • - • • • • ' ^ 
rea) , frente a 37.329,542 quintales ¡ ^ j j . j 
de uva y 22.078,260 do mosto an|C]ón 
1 923. Como se ve con menor exten 
sión sembrada se obtuvo mejor co 
E L MO.MMK.NTO A DON E D C A R -
DO DATO 
Se i n a u g u r a r á el d ía 8 de marzo 
El presidente de la Diputación ha 
convocado a una reunión a la Junta^ 
del monumento al ilusti-o estadista 
jefe que fué del partido conservador, i mido desenlace previsto por la cien 
don Eduardo Dato. Se acordó que elj cía en relación con la terrible enfer-
acto de la inaugurac ión tenga lugar l medad que venía padeciendo la be-
el día 8 del actual, aniversario de lia y notable actriz Mercedes Pérez 
la muerte del presidente del Con-¡ de Vargas, tuvo realidad en los p r i -
sejo. i meros días del pasado mes. 
B1! monumento, que se ha cmpla-i Muerta en plena juventud Merce-¡ 
zado en los jardines del paseo de l a ' des Pérez de Vargas deja en pos de ¡ 
Contin.-o i j entrevista en t é rminos i ̂ o " ^ , es obra de Mariano B e n l l i u - U í una breve, pero brillante estela. 
pro edi,. , , prestig;o. Dtetíáí de 
areco grabada una insen;' 
recueras) \9 generosidad 
del gran Cisneros W&ta enstodlt. 
arrebatada a la catedral en coinva-
secha, disminuyendo algo la produo- lñ ía do ottfcs jova.s por doÁá Alaria 
ción de mostos. Las cifras relati- de Pacheco y sus seenaces durante 
vas en comparac ión con el prome- s los torni«»itosos su< osos do las (. o-
| dio del ú l t imo quinquenio se apartan j luunidí .des. debió suf r i r , diter^.res 
Por los cables de nuestro servi-lpoco de és ta s : la superficie s o m b r a - 1 ' u e r m repaiadus en liernpn df» 
ció de España supieron oportuna-1 da. es'el 100.62 por ciento del pro-1 irons.(-('a l^1* artista poco hábil y no 
mente nuestros lectores que el t e - ¡ m e d i o quinquenal; la producción ^ 1 continuador eo las 
99.13; la media ñor hectárea , i de Airf*?; 
La custodia 
gloriosas hue-
descansa sobre una 
i LA PRODITCfOX D F UVA T 
MOSTO E X 1924 
En el ftttlmo cuinquenio, según 
I "-fras del Cénselo Agronómico, se ha 
' d'tenido la siguiente producción de 





























^ C O N C U R S O D E 
H I S T O R I A 
En 
ae í i n s m ^ r 1 ? de i? w i aispo-
Ia A c ^ ^ C ^ 0 de 
de octubre de 1910 n ^ 10 
-a "Fiesta d i i r? Para solemnlzar 
concurso nam Za"' 86 abre un 
afio de 1923 t 2 * ? ^ ' ^ Presente 
^ a ^ n el Historia o Geo-
ciencias ^ am?lio ^ e p t o de 
Tica e s p a ñ o l ' J w Í S e s de la 
ríodo 0 . . ^ ' - * W . en el pe-
^ m i e n t o v T 0 ^ e] dc*™' 
p e r i c a conn» in?ependencia de la 
1. ~ ies ^-ondieiones: 
PremÍQ ^ a r á limitado a 
L A A C A D E M I A D E L A 
D E M A D R I D 
I los autores do nacionalidad híspano-
l americana, y consist i rá en una meda-
lla de oro y t í tulo do Correspondien-
, te de la Academia. 
2»—Las obras que opten a él ha-
brán de ser originales, estar escritas 
en lengua castellana y que hayan 
nsto la luz pública en ios años 1920 
• a 1924, ambos inclusive, debiendo 
enviar de ellas sus autores tres ejem-
plares a la Secre tar ía de la Acade-
mia, calle de León, n ú m e r o 21. 
El plazo de admisión t e r m i n a r á el 
30 de junio del corriente año, a las 
cinco de la tárde . 
3»—Ei día 12 de octubre de 1925 
pe p n b l i ^ r á el fallo de la Acade-
mia. 
muy efusivos, y cuando faltaba una 
hora para que el señor Sojo empren-
diera su viaje, 1c despidió el Rey con 
todo car iño. 
A la sal:da de Palacio, el señor So-
jo mos t ró al señor Francas Rodr í -
guez su emoción y su a logi ía por el 
resultado de la entrevista, que ha si-
do en sus culminantes detalles trans-
re y del arquitecto don César I ra - i Hizo su apar ic ión en el teatro h a r á 
dier. La Junta se propone que el unos veinte años , en Barcelona, re-
acto revista extraordinaria brillan-, ' presentando un papel insignificante 
uva, 9 . ; la e ia p r hectárea , 
de. 98.53; la uroducción de mosto, el i . . 
? £ L 6 ' J l í K , ^ ^ * Tomé, v 
tarea, el 90.36 de dicho promedio. j c jc .cutó 'don Man....: de Bargas Ma-
Las cifras totales se descomponen thu(.a. p i l e r o toledano Y cupo' a 
[po r regiones agrícolas, en la forma,su hijo, t ambién cardenal, Infante y 
- j que sigue: arzobispo de Toledo, la -at i.Maecióii 
jde inaugurarla. Un repostero de ro-
Produccióu l^-odiicciún, :"o terciopelo, recaníado de oro, que» 
:tez. 
vas doctrinas, yerran profundamen-
te. Polibio y Plutarco narraron ya 
las luchas de Siracusa y otras ciuda-
mitida a los principales d.arios de la ¡'des griegas, y la Historia nos habla 
América española. 
C o n f e r e n c i a d e l O b i s p o 
d e M a d r i d - A l c a l á 
de las que sostuvieron patricios y 
plebeyoe". 
Habló de la obra social de la igle-
sia, exponiendo que j a m á s se opuso 
a la curac ión de los males sociales, 
aunque rechazó y rechaza las luchas 
con la compañía de doña María Tu-
bau, en "La Corte de Napoleón" . A 
la temporada siguiente, fué contrata-
da para el teatro de la Comedia, de 
| Madrid, donde a la sazón actuaba 
I Enrique Borrás , recientemente i n -
I corporado a la escena castellana. Su 
discreción, su sensibilidad y su de-
i licada belleza, le ganaron la a tenc ión 
preferente del público, y no mucho 
| más tarde, después do haber conse-
' guido relieve interpretando obras 
como "Las de Caín" v "La escuela 
el progreso. , 
Hizo notar el hecho anómalo de 
La or ientación social de la m ú . i e r i q u e los comunistas persigan y to-
En el salón de actos del Colegio j men por blanco de sus iras a las 
fratri9idas, con el convencimiento de 
que solo la evolución puede traer de las Princesas", pasó de primera 
actriz al Odeón, de Buenos Aires, en 
el que hizo, una campaña proveého-
sisima, * 
Ya consagrada., Mercedes Pérez de 
leí Sagrado Corazón, de la calle del i Asociaciones religiosas, que practí- l Vargas sostuvo con talento su p r i -
Caballero de Gracia, d i se r tó el obis- 'can la vida común. Es que el genio1 mer puesto en los teatros de la Co-
po de Madrid-Alcalá sobre "Orlen- del mal conduce a ve<kes a los ho.n-j media. Lara y Cervantes, coliseo que 
tación social femenina". [ bros a presentar problemas insolu-j ha sido el ú l t imo de los madr i l eños 
Comenzó el doctor Eijo dando las¡ bles, porque la igualdad no existe i donde ha actuado la malograda ac-
pracias al Apostolado Sooia' F e m é 
n.no. que le invitó a pronuni iar es-
ta conferencia, y refirió, encomián-
dola, la obra del Apostol.V.n, .iae 
muestra su in terés por lat" clases hu-
mildes y que no se desentiende del 
problema social. 
" E l problema social—dijo el i us-
en la Naturaleza. j i r i z . Su nombre permanecerá unido 
El doctor Eijo af i rmó que las re- | a admirables creaciones del reporto-, 
voluciones sangrientas no fueron ja-) r io moderno, Benavente! los herma-1 
más el camino de la redención de! 
género humano. "Tampoco lo es el 
R E G I O N E S 
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Total 37.710.797 21.744.664 
de mosto i ̂ stenta un blasón episcopal seme-
jjante al del cardenal Silíceo, sirve 
!de fond'o a la custodia. 
Hoctól i t ros! Al íneause en las vitrinas joyas 
¡ que fulgen sobro rojo terciopelo 
'galoneado do oro, lae cuales éátáu 
con inscripciones y trofeos que fue-
ron conquistados a los moros on la 
r íctpria del Salado. Están en admi-
rable estado de conservac ión . 
Recuerdos réátaa son las cuatro 
¡par tes del mundo, soberbias matro-
í 3 S . 3 1 4 , n a s sentadas sobre globos en cuya 
jsuperficie es tán admirablemente d i -
tfit.|4)4.'senados los mapas. Se atavían con 
¡aderezos de' pedrería y frutos pe •;-
liares de cada t ie r ra . Son labores 
ital'anas de orfebre desconocido v 
|fueron ofrecidas por doña Mariana 
" ¡ d e Neoburgo. Doña Juana la Loca 
•donó un barco de plata y cristal, 
joyero o piejía de un servicio do 
35o I mesa de inestimable pieza del si-
416iglo X V . A su lado., un vaso de uni-
63o|Cornío que Felipe el Htrmoso rega-
| ló a Cisneros, montado en plata por 
798 Antonio do Palomares en 1518. I n -
543!activa vése allí Ja espada que blan-
3S5 jd ió el lufantc Don Fernando de AIJU 
¡ tequera , arma del s:;glo. X Y . •• 










solo cultivo de la inteligencia, y ye-
rran los que tienen fe en que la cien-
cia y la cultura abr i rán por sí so-
tre conferenciante—no existe para las la nueva edad de oro de la Hu-
rauchos: otros suponen que no es 
cuestión de ideas, y que es provo-
cado por los embaucadores de las 
masas y por la debilidad del Poder; 
más las voces que claman justicia 
indican que el problema es verdade-
ro, y que se trata de uua cuest ión 
maaidad; se precisa el cultivo dél 
corazón y la difusión de los conoci-
mientos sociales. Se debe tender a 
una reorganización de la sociedad 
por clases, y a eso debe encaminarse 
la labor del Apostolado Social Fe-
menino para luchar desde la podero 
nos Alvarez Quintero. Linares Ri -
vas. saben bien la vida escénica que 
acertaba a comunicar a sus persona-
jes la gentilisiiv.a Mercedes, m á s ca-
pacitada quizá para expresar los 
matices sentimentales que los dra-l 
máticos y cómicos. 
La producción de pasa en las pro-
vincias especialmente dedicadas -i 
ella fué 
de índole moral. Para resolverle 1 sa falange de los Sindicatos profe-
existen dos escuelas: la cristiana y sionales. Para tíllo ni ante el 
la comunista, que es una consecuen- t i r lb se debe cejar" 
cia inexorab'.e de la socialista. Esta 
señala como la causa de todos los 
Descanse en paz Mercedes Pérez 
de Vargas. 
E i entierro de la malograda actriz* 
const i tuyó ' uua sentida manifesta-! 
t ión de duelo, a la que se asociaron i 
numerosos literatos y artistas y casi 
r j lodos los actores y actrices que tra-
bajan actualmente en Madrid. 
Finalmente, el ilustre conferen- E l féretro. <3e caoba, con guami-
ciante re la tó con gran galanura el: clones ^ plata, fué materialmente 
males la existencia de la propiedad ¡ apólogo de J ú p i t e r v los Ríos Ter ' cub-erto de coronas y flores 
privada, el matrimonio indisoluble y ¡minó dando su bendición a las Aso-¡ Presidieron el 'duelo don Jacinto 
la j e ra rqu ía social, y propone como | elaciones que realizan la bienhechora' .^enavente 
solución el reparto de la propiedad, obra del Apostolado y de la Acción1 Compañía 
i Santo SepuJ/í'ro sobre la que celo 
[braba ol í^hnto Sacrificio do la M i -
sa el inolvidable Cisneros. Se ofre-
ce a la (veneración engastada en 
marco dfe plata, dorada, sembrada 
|de topaoios. rubiss y amatistas. Es 
; labor ejecutada en ei siglo X V I I I . 
I Piez-ks arqueológicas de gran mó-
n tn ^'on: una caja á rabe de rede-
, cilla calada de marfi l adornada de 
t inscripciones, un tr ípt lc0 con relie-
ves do la Pa^iou del Salvador, la-
ibn.dos en piedra litográfica. traba*-
; jo del siglo X l l y un báculo do 
¡bronce con adornos dorados y fon-
dos ;de tsmalte verde, labor "ina y 
delirada del reinado de Alfonso X 
~ — : el Sn.l i o . 
~ ' M Virgen, en as ento Je! gigio 
X V I T I es con temporánea de la V r -
de Mendoza. Emi l io S^n del Sagrario; está rovestida de 
Thui. l ier y otios muchos escritores!!llauchas de plata amartillada y 









0 0 8.709 
819.202 
liando Díaz 
el amor libre y la igualdad absolu 
ta. 
F-eute a ello, el cristianismo opo-
ne su doctrina eterna. Los que lia-
b a n de que las teor ías comunistas 
representan nuevas conquistas, nue-
Católica 
La conferencia, muy notable, Me-
reció que el doctor Eijo fuese calu-
rosamente aplaudido y felicitado. 
A l acto asist ió numeroso y distin-
guido público. 
, el padre Ponce de l a l y arti8taa- También asist ió una u\x-\ln ^ ^ t f o y las 
de J e s ú s ; don Celso L u - ' r e P r e s e n ^ c i ó u de alumnos deru- E« fljra de 
U i rlfil íVi v-̂  c .-v >• i--, t .-v i-1 ^ 1 filio na ti M ció, don Mariano Muzas, don Luis I ^ L 0 0 " 6 6 ™ ^ 1 0 
Pér z. don Joaqu ín Heredlh v donl " J f Casa mortuor 'a. ante los 
Manuel Nieto de la á r m a | " W f f K * » retratos de la finada, he-
fin y Joaqu ín Alvarez Quintero. Fer- pérd ida sensible para ?a eScena 
l X I I I . Hay otra 
que os un primor, del XIV¡ v . ; 
"Palavesin" en boj. cautivador" 
BU belleza y elegancia. 
Pero el tesoro mayor de la Cate-
dral contiene además otros muchos 
objetos maravillosos. 
Antonio W f i Y L L K . 
(De " L a Epoca") . 
MARZO 4 DE 1925 DI ARIO DE LA MARINA jPRECIO: 5 CENTAVOS 
P r e o i M a s h R e s p u e s t a s 
Otra de las enfermadades del Sigl 9 
P o r F . R . 
Riv~ro Las afiignaturaa del, C . G . J . — L a cuestión sería mas 
Bari merato son las siguientes: ln- bien del dominio de la Metafiska 
iTrP,so (Temas de Bestelro:) Geo- que de las Matemáticas, aunque lo 
-rafia íParri l la) - Historia (Malet). mas probable, por no decir seguro, 
(Gramática y Preceptiva | es que pertenece a la categoría de 
aquellas que, para la íntelígeneia bu 
mana, carecen completamente do so-
lución . 
Ruibarbo.—El asegurar los bar-
cos o las mercaderías de tm carga-
mento, es bien antiguo, pues cuan-
do los judíos fueron ecbados de 
Francia en 1182, bajo el reinado 
Literatura 
de Rodríguez García). Histórica de 
Remos Lógica y Cívica (Aragón) : 
Matemáticas (Bruño) ; Francés o in-
glés ( L a Fontaine o Baralt); Física 
y Química ( Lamglebert.) 
Todos estos textos a la venta en 
casa de Albela, Belascoain 32. 
Una lectora.—Dirija su demanda 
contra el fiador, y si no le paga lle-
gue al remate de los bienes. Si es-
tos existen no tenga duda de quo 
cobrara. 
Tanauvu.—Es himno nacional. 
Benjamín Rodr íguez .—Me asegu 
ran que es don Lucio Bentancourt. 
José Pereda .—En la actualidad 
no es Presidente de esa Sociedad si-
no Delegado do Cu,ba en ella. 
C . F e r n á n d e z . — Debe ser una 
errata. \ 
Un suscriptor.—Ud. es él mas in 
teligeute, sin duda alguna. 
Manuel Alvarez—Debe decirse "el 
-Diríjase a la Asocia- ce que los primeros ensayos se h 
Büliken publicó el viernes un her-
moso trabajo. Seriamente trató el 
asunto que una señora sometiera a 
su criterio, un asunto de indolo mo-
ral y económica a úii juicio. 
Permítame el compañero que yo 
diga algo más. E l tema es profundo 
y sugestivo, aunque lo insijira un 
hecho vuJgarísimo. Pero a veces, son 
las vulgaridades precursoras da 
grandes cosas buenas y muías. 
Como la familia a que alude oí 
compañero, hay muchas. *Ya lo dic+i 
él. 
Fueron ricas, perdieron sus rique-
zas *» no pueden conformarse a un 
vivir soncillo y modesto. Necesitan de Felipe Augusto, inventaron las . 
pólizas o cartas do seguros, sirvién- j seguir en el medio deslumbrador de 
dose de ellas para trasportar su-'», frivolidades y lujo 
efectos a todos loa países a do^de 
fueron a establecerse. 
Un guajiro.—Se cree quo el P . 
Ponce, español, que murió en 1584, 
fué el primero que inventó el arte 
de enseñar a hablar a los mudos; 
sobre cuya materia escribieron tam-
bién otros españoles llamados Cas-
tro y Perlera. 
As iá t i co .— Los admirables cfoc 
tos de la vacuna fueron descubier-
tos por un médico escocés llamado 
Jenner, hacia el año 17 27; y se di-
Agripina 
ción de Pintores y Escultores. 
mete el de-'to. Casi al mismo tiempo^ hizo aJ-
cieron sobre unos reos con feliz éxi-
j . A . B . — S i señor, co 
lito de rapto. 
Urbano A r i z a l a . — E n la "Acadé-
mica", Prado 93 puede encontrar el 
libro que solicita. 
B . M.—Alguien ha dicho que la 
honra de la mujer es como el cris-1 origen en los torneos, por el uso es-
tal que con el mas ligero aliento so tablecido en ellos de presentarse ca-
empaña. 
Pero hay otra clase a la que no 
alnde el compañero, Ik qii'j por en-
cima de su medianía o de su pobre-
za sr tmpeña en "alternar". 
¡La sociedad! Desean ser sociables 
a 'la fuerza. Y sacrificando al padre 
a la pobre madre ocupada día y no-
che en los penosos menesteres de la 
casa, al hermano, al amigo, sacrifi-
cando a veces su buen nombre y 
yendo un poco más lejos, el honor, 
"alternan". 
;Pobres mariposas! fascinadas y 
vencidas. 1 
I gunas observaciones importantes so-1 Cuando creen llegar hasta la al-
bre la vacuna un francés llamado | sociedad encuentran que ésta no 
1 Rabaud, natural de Montpeller. i las recibe, y la que ellas creen "bue-
2 a . — L a Invención de los unifor-1 na sociedad" es una amalgama con-
mes mlltares se cree que fuvo su I fusa de burgueses, ricos improvisa-
dos, arruinados, aspirautes. etc. etc.; 
Preguntón .—Es lo mismo. 
Altagracia Martínez — Pida el 
Plan de Estudios a la Universidad 
de la Habana. 
Un Mistor.—Seria un anuncio mi 
contestación a su pregunta. 
Luz Blanco.—Con los datos que 
usted me da es indudable que la hi-
poteca no esta prescrita, mas pre 
Ida partido con colores diferentes. 
. 3 a . — S e g ú n Plinio, Tikeo de Beo-
cia inventó los zapatos. 
. G a r c í a . — Pregunte en " L a Re» 
voltosa", por Amado, que le infor-
mará sobre ese libro. En " L a Re-
es un espejismo que so desvanece. 
E n todos los tiempos el deseo de 
"figurar" ha hecho mucho daño, hoy 
ese deseo se intensifica, avasalla y lo 
arrastra todo. 
Y de este deseo se derivan vanida-
des peligrosas, mentiras humillantes, 
una vida hipócrita y estéril para el 
voltosa", también puede conseguir | bien, para Ja bondad, para la verda-
la obra completa, escrita en español dera vida. 
de M. Maryan y " L a Comedia Fe 
feriria en bien de sus interesés que i menina" de León Ichaso. 
pasara por mi estudio: Manzana del Rafael Za id ln .—En Cuba hubo | &us jjjjag. Enfermas de la"voTuntad 
Gór^z 231, en donde le evacuaré ferrocarril antes que en España, laa ¡ hacen de sus hijas seres tan débiles 
Las madres son grandes culpables 
Enfermas de frivolidad contagian a 
gratis la consulta. 
Un suscriptor del D I A R I O . — E s 
difícil determinar cual es el mejor 
motor de automóvil del mundo. L a 
marca que usted cree la mejor, es 
buena indudablemente. 
Arkansas.—No existe en el Mar-
tirologio romano San Evangelina, ni 
Santa Evangelina, pero si existe el 
Beato Evangelista. 
E l Beato Evangelista nació en la 
ciudad de Verona el año 1280, fué 
compañero inseparable del Beato Pe 
regrino, ingresó en el monasterio de 
ermitaños de San Agusíín, y falleció 
r-n 1252. 
Como se ignora el día exacto de 
su muerte se 
Evangelista el 16 de Septiembre, por 
haberse trasladado su santo cuerpo 
a' la iglesia "de Santa Eugenia, di-
cho día y mes del año 1262, 
Calixto Menocal.—Lo que ticn«j 
en la cruz 1.a corona del rey de In-
glaterra es un zafiro denominado 
"zafiro de San Eduardo" ,al que se 
atribuye la facultad de evitar en-
fermedades al quo lo posee. 
fechas son 1837-1848. 
Un gallego.—Manuel Curros E n 
riquez murió el 7 de Mayo de 1908. 
T a t i c a . — Mas correcto es decir: 
"conseguir para esos", que "conse-
guirles a esos". 
De ninguna manera está bien di-
cho "conseguir a esos". 
E s t h e r . — E l número 13 de los ar-
tículos publicados sobre esa materia 
fué el último, según me dice el pro-
pio don Tiburcio Castañeda, autor 
de esos interesantes art ículos . 
Un lector del campo.—Los indios 
siboneyes, tenían estatura media-
na, cuerpo hermoso y esbelto,» bue 
como ellas. 
Me decía, nq hace mucho una se-
ñora joven, señaladándome a su hi-
jita,—una nena de cinco años—y 
en un tono como si me comunicara 
una genialidad: ¿Sabe que mi niña 
me pide carmín para los labios. . . ? 
' Salté en el asiento y no se me 
ocurrió otra cosa que un i es posi-
ble? 
Y me quedé mirando a la hija y a 
la madre con la cara más tonta del 
mundo. 
¡Una chiquilla de cinco años pi-
diendo carmín y llenando de orgullo 
por tamaña precocidad el corazón 
maternal! 
Tengo para mí, que la niña "al-
ternará" en lo futuro. E s el fruto. 
E s muy raro, casi imposible que 
el buen árbol dé malos frutos. 
E l niño es esponja que todo lo 
absorbe. 
Debiera estar penado en los Códi-
gos el delito criminal de dar malos 
ejemplos a un niño y dejarle torcer 
por donde a él le plazca. 
-Ninguna muchacha cHada en me-
dios austeros y sencillos se empeña-
rá en "alternar" pasando por enci-
ma de tantas cosas que deben te-
nerle en cuenta. 
Para la clase media, decente y ho-
norable hay diversiones a propósito 
y entre ellos mismos pueden hacer-
se la vida agradable sin necesidad de 
complicaciones siempre peligrosas. 
¡Conformarse! He aquí la gran 
felicidad, la sabia tarea. ¡Conocer-
se! He aquí también algo difícil y 
necesario para encauzar una vida. 
¡Pobres criaturas que ignorantes 
de su pequeñez, de su inutilidad, van 
I S C E L A N 
= ^ 1 
Cuán cierto es que para que unos 
se diviertan o sean felices, otros han 
de sufrir. Esos mismos paseos do 
carnaval, tan inofensivos para las 
jóvenes que no# van en burujón con 
unos cuantos zánganos metidas en 
esa especie de redil, vulgo camión, 
hacen que unas cuantas personas 
pudeacamos más que burgués sin 
malttoa Tívoli, gofio "Kscudo" y 
chocolate L a Estrel la . 
Mientras duran las horas de pa-
seo quedamos Incomunicados unos 
cuantos miles de ciudadanos. . . No 
se puede trasladar uno de un lado 
a otro como no sea la mitad a píe 
y la otra andando. . . Hasta para 
llegar a cualquier sitio en esta for-
ma hay que sudar toda la sidra 
"Cima" pasando por entre verdade-
ras murallas humanas, tan compac 
tas como las barras de jabón Copeo 
cuando están en ei envaso. 
Nada, nada. Está visto que ¿o 
pueden ser felices unos sin reven-
tar a los d e m á s . . . E s a noticia quo 
nos trasmite el cable diciéndonoa. 
¡UNA MALA NOTICIA!... 
No otra sensación nos da la no-
ticia de haber recobrado la fuerza 
ese Sol que nos aplana. 
Realmente, la única esperanza 
que nos queda, es la de suponer 
que ese sabio, como casi todos los 
que alcanzan tal predominio, sera 
un botarate que /vivó encandilado 
mirando a los astros, sin darse 
cuenta que se pasa la vida m á s . 
tranquila fumando cigarros "Susi-
ni" sin rival y libando el gran ron 
Lacardí . 
E A 
Y miren ustedes lo que son las 
cosas. Según el sabio que nos po-
ne la carne de gallo a los hombres 
y de gallina a las mujeres, las man-
chas que tiene el Sol, son precisa-
mente las que producen mayor in 
trnsidad de calorías: . . 
Pues ya a ser nécecario mandar-
le unas cuantas cajas con jabón 
"Neptuno" para que se las quite.. . 
De todas suertes, tengo motivos 
suficientes para creer que si quien 
, tal dice hubiera pasado el verano en 
que el Sol íel sol del espacio) haiesta tierra donde tanta aceptación 
recuperado su fuerza como si hu- ! t íenen las cocinas para esufina. an-I 
por el mundo, haciendo ante las per-¡blera tomado Jerez Viña Pemart ín, 'daría muy lejos de asegurar que el 
sonas sensatas el ridículo papel de s<:ril muy Srata Para aquellos que Sol se había enfriado. . . Aquí lo 
viven en países "gelados" como las i quisiera yo haber visto sin dlspo-
cion, quo por lo selecto K. 
asegurarse que son los aslen P«* 
eos de esa laboriosa coW?! ^ 
mirada y querida en ^ t * \ ^ 
mo los dulces exquisitos 0!,erra-
Lucerna" en Neptuno i f f 0 
Como yo sé decir aní.. 
dua escarnezco y ademá*', 
pl laúd el Guernicaco ArL000 
han conferido poderes UaL a' 
vite a todos los Ru8quei?aílqUe 
deseen deleitarse acudien! 0s % 
domicilio social de obiSDnodo a 
cien. po nunj, 
E l señor Francisco Hier*. 
nistrador Auxiliar de Corrí*!. ^WJ 
Habana, ha ten 
enviarme su val 
ra los servicios de corre 
fos y cables". *' td^ 
Como su nombre iudica 
obra de tanta utilidad conuí i!f 
linos para café "Stolner" a i ? 
don en Lamparilla 2 \ DOr , vfj 
recomiendo su adquisidóu a . ^ 
Ies personas inteligentes 04 
rías de 
ar de Correo* 
ido 1* de l i cXí f 
Yaaj^J:!?. . l°s gandes 
Americana. 
cios de la Compañía HambUrgt 
creerse grandes necesarias, impres-
cindibles! 
¡Pobres mariposas qtie van a pe-
recer junto a la luz atraídas por su 
deslumbramiento, ciegas, sin fuer-
zas y sin alma! 
¿Tendremos que repetir aquella 
famosa frase de Napoleón: se nece-
sitan madres? 
Las mujeres Intelectuales de Cuba 
van a poner de relieve sus conceptos 
y sus altos y nobles Ideales; las mu-
jeres que estudian y que trabajan, 
la aristocracia inconfundible del ta-
lento; la única que no puede mixti-
ficarse, van a demostrar la intensi-
dad de su labor en el próximo Con-
greso de Mujeres 
Señoras que miráis con recelo y 
a veces con desdén a esag mujeres 
empeñadas en el mejoramiento polí-
tico, moral y social de los pueblos, 
id a ver cómo proceden, cómo pien-
san y cómo sienten; Id a ver qué 
insustituibles compañeras del hom-
bre son; qué abnegadas y fuertes 
madres 
1 Consuelo Morillo de Govantes. 
coronas de ídem, pero lo que es a 
los habitantes del trópico nos da un 
susto tremendo. 
Quiere decirse, que cuando eí año 
pasado sudábamos el kilo, la libra 
y el adarme buscando alivio al ca-
lor con los helados riquísimos que 
sirve Cuba Cataluña, el Sol no te-
nía toda su fuerza, estaba anémi-
co como esas personas faltas de 
apotito a quienes Ies es Igual una 
navaja del Arbolito que un plato lo 
arroz con pollo condimetnado por 
ei gran Barreiro de L a Diana. 
ner de un fresco pajilla Ingh-s de 
los que vende " L a Habana" de 
Aguacate 37, por añadidura. . . 
¡Veríamos entonces si persistía 
en decir quo el Sol había estado 
frío.!. . . 
Los estudiantes, módicos 
dos. catedráticos, etc. 





profes ión en " L a Burga ie s í^ ' 
fl.oute 23 esquina a Cienfue»*. 
av única librería que hace 
to¿ de „n cincuenta por 
Curiosidades: 
Discursos largos. 
Z!--S_art^uL0s kM^taMea Pue^R glés,^^fefeTdie^dr'sllrf0 iri"ii 
iño 53 
pre¿iipues,,i 
pronunció un (jj,.. 1', comprar usted en " E l Palacio de i del 
las neveras". Filtro "Eclipse", ^a-' qUe duró cinco horas ^ t7ê  r " ' , 
binetes para cocina '-SeUers" y ne-; H a l l ó con la velocidad ' S 
cincuenta pelabras por 
sí que vamos a 
Del Problema... 
(Viene de la primera página) 
conmemoia el B-aato ñas facciones y ojos grandes. Vivían! 
en casas llamadas "bohíos", "ca- , M E L I L L A N Í . 
neyefe" o "barbacoas" de paredes de Lag baterlaB de Farha y Sidi-Mes-
na, a un aeroplano que volaba por 
encima ds Tetuán se le desprendió 
una bomba y cayó en la Aduana de 
la estación del ferrocarril de Ceuta, 
ocasionando siguientes bfjas: muer-
to un moro paisano; heridos graves, 
tres moros paisanOg y un judío; he-
I ¡Pues 
bien!!. . . 
SI teniendo poca fuerza nos achi-
charró tanto, este verano que se 
aproxima será cuest ión de ponernos 
de acuerdo para adoptar por toda 
indumentaria la túnica romana quo 
usaban los que antiguamente no co-
nocieron felojes como el Roskopt 
Freres de Blanco ni Grippoi Bosquo 
para curar el catarro. 
vtraa "Bohn Syphon". Además co-
mo el edificio está en CIenfuego.s 
i 18. 20 y 22, puede usted escoger 
j entre esos números el que más le 
estar;convenga. . . / 
caña o palma y tachos de guano. Se ' d disp;rsaron a]gUnas concentra-' ^ f ' tr** españoles, cuatro 
alimentaban de granos especialmen- „fia « j l — o , * | moros y dos judíos (todos paisanos). 
. * - i_ . . j_ J„ , C.'Onea enemigáis. , TnHna fu o, nr. ^nnv^iexta-n ,^*^ te de maíz; de yuca,, de casabe; do i ' Regr saron 
la caza y de la pesca de animalea. j 
Adoraban al Dios Atabex. Se ocu-
paban de la agricultura sembrando 
maíz, boniato, piña, yuca etc. 
B í r g a y . — N o lo creo asi. 
CWíSERVATORIO L A M I L A G R O S A , "Marina" en la cual su protagonis-
ta la señorita Margarita Prats rea-
E I próximo domingo d í a 8 a la s j l i zó una labor hermosa, secundada 
dos de la tarde se ejectitarán los 
los vocales de la 
Junta de Arbitrios que fueron a Ma-
drid. 
— L a Aviación bombardeó eficaz-
mente varias concentraciones moras 
que estaban en los poblados de Bu-
1 gassi y Beni-Buyarí de'. Llano, cau-
' sándoles bajas. 
• — E n ia presente semana comen-
zarán sus paseos militares los nue-
vos reclutas. 
— E n breve se hará la entrega de 
dahlres a varios caídos y jalifas de 
I distintas fracciones. 
odos f eio  co venientemente asis-
tidos." 
exámenes de este afamado conserva-
torio del cual es director nuestro 
particular amigo el maestro Pepe 
Valls. 
Tendrán lugar en los salones del 
Excelsior Music de la calle de Obis-
po 
Integrarán el tribunal: Presidente 
oí eminente y laureado maestro Ra-
fael Pastor, con los profesores Car-
los Fernández, José Campos Julián, 
Salvador Alcón, dos Hermanos de 
I^a Salle del Vedado y dos de la Ha-
bana, los Paules PP. Maestro-Juan y 
Rodríguez, las profesoras Conchita 
y Sarita Rodríguez Bas yxUrsulita 
Méndez, actuando de Secretario el 
cronista que suscribe. 
Al fina) se repartirán los diplo-
mas y medallas. , 
E l 19 se verificará un gran home-
naje al joven maestro en el Colegio 
de L a Salle del Vedado con motivo 
de su onomástico. 
Daremos detalles de este acto en 
crónicas sucesivas. 
P A R T E S O F I C I A L E S 
" L a Hoja Oficial" dice aue no ocu-
de manera admirable por Juan Men- ""e novedad en las zonas de nuestro 
dizábal (Jorge), Eustaquio Fernán- protectoraoo. 
dez (Roque), y Francisco García I 
(Pascual). Esta madrugada fué facilitado el 
Satisfecha- debe estar la ' sea©ra "guíente Parte oficial: 
Iranzo por su triunfo. 
E L B K M U C I O D E L A SR.A. f{. 
IRANZO 
< o^íKNDADOR D E L SANTO S E -
P U L C R O 
Ha sido agraciado con el nombra-
miento de Comendador de la Orden 
Militar del Santo Sepulcro, el dis-
tinguido caballero señor Pedro Ru-
bido y Marquetti, procurador de la 
Legación Francesa. 
Esta orden cuenta solo con unos 
cuantos miembros en nuestra Repú-
blica, pero dentro de poco tiempo 
se formará un capítulo, que asistirá 
a las solemnes festividades religio-
sas. 
Felicitamos al señor Rubido por 
su nombramiento. 
" E n la zona orientl no ha ocurri-
do más novedad que la caída de un 
aparato Bnstol', que perdió velocidad 
¡al salir del aeródromo, resultando 
herido grave el piloto, capitán de 
Artillería Rafael Huidobro Polanco, 
con fractura brazo izquierdo y pier-
na derecha, y gravísimo sargento ra-
diotelegi alista Joaquín Lasso de la 
Vega, con fractura base cráneo, ma-
xilar inferior y hueso nasal. 
E n la zuna occidental esta maña-
MISA D E REQIJIEN 
Invitado por la bella señorita Car-
mita Badía, Presidenta de las Hijas 
de María de la Merced, asistimos el 
pasado día 26 a la misa de réquiem 
cantada por el alma de su sobrino 
Juan Roca Brito, fallecido el 23 de 
febrero de 1924. 
E n el altar de Nuestra Señora la 
Virgen de la Medalla Milagrosa de 
re-
n 
Asistimos días pasados al benefi-
cio llevado a término en honor de 
la profesora de música señora Ro-
sario Iranzo. en el teatro Nacional,lia Merced, tuv¿'lugar la"ml^Tde 
resultando un triunfo completo. | quiem. 
Todos los_ que tomaron parte en I E l coro a cargo del maestro Saurí I integran la J u n t e f D i r i u v a * " 
él desempeñaron -su trabajo con interpreté escogida misa. Estuvieron al frente de la 
gran acierto siendo muy aplaudidos. 
Mencionaremos sin embargo, có-
a i q un aparte la representación do 
minación. 
Se repartieron preciosos recorda-
torios. 
Paz a los restos del malogrado 
joven 
E L RAISÜNI, E N P O D E R D E ABD-
E L - K R I M 
El' jefe del Gobierno dijo anoche 
a los periodistas: 
— E n el Consejo hemos cambiado 
impresiones sobre Marruecos, prin-
cipalmente respecto de la situación 
del Raipum, que ya conocen ustedes. 
Ha sido conducido a Xauen; quizá 
más al interior. En cambio, se ha 
producido una reacción favorable en-
tre los yebalas, muchos de los cuales 
se presentan a las autoridades espa-
ñolas y expresan el propósito de coo-
perar a la defensa de nuestras líneas. 
Esta noche celebraré una conferen-
cia con Totuán, pues aan no me ha 
sido posible emounicar, y daré algu-
nas órdenes. Y a ver si puedo vol-
ver allá dentro de cinco o seis días. 
Esto da la sensación do un co-
loso que nos hubiera magullado el 
cuerpo, dándonos tantos golpes co-
nvo paquetes de colorantes "Sun-
set" se venden en la Habana, y 
que dispuesto a seguir magullándo-
nos llegara a nosotros la noticia 
de que el tal coloso había ganado 
en fuerzas hasta el extremo de po-
der él solo con todos los equipajes 
que vende a mitad de precio L a 
Casa lucera de Muralla y Aguaca-
te 
E n Providence hay un gigante 
que pesa 518 libras. 
Parar abrir el apetito necesita 
tomar veinte litros de vermouth 
Pemartín con lascas do bacalao 
"Educatot" a destajo. . . 
No se me negará que sólo en 
Providence puede darse un caso tai. 
"providenzal". 1 
Encargue con tiempo las iniciales 
que han de llevar los pañuelos para 
obsequiar a los Pepes el día 19. 
L a Rusquella de Obispo 108 (fren-
te a Pote) se los tendrá listos a su 
debido tiempo. 
Mañana jueves tendrá lugar en 
la Asociación Vasco Española, la 
continuación de las amenís imas 
'"Charlas" con que mutuamente se 
deleitan los miembros de esa asocia-
A R C H I C O F R A D I A ,DE SANTA 
MARTA 
Esta archicofradía que radica en 
la iglesia del Carmen, celebró su fies i 
ta mensual el día 28. 
A las 9 misa solemne con orques-
ta, sermón por el Director de la con-
gregación Rvdo. P. Juan de la Cruz. 
Terminada la misa, tuvo lyear la 
ZONA O C C I D E N T A L 
N uevas posiciones en Laraclie 
L A R A C H E 2. 
Hoy continuaron las opreraciones 
en el sectrr de Beni-Gorfet para el 
establecimiento de la linca definiti-
va. 
L a columna del coronel González 
Carrasc oestableció dos nuevas posi-
ciones, denominadas Buffar y Seca-
da, a la izquierda de Kudia Mujcen, 
en dirección a Megaret. Dichas po-
siciones quedaron convenientemente 
guarnecidas y fortificada^. 
E n combinación con las fuerzas de 
la columna de González y González, 
la del coronel González Carrasco es-
tableció también otras dos posicio-
nes, que tienen los nombres de Ku-
dia el Mak y Dahar Arab. Estas po-
siciones cierran el frente de Kudia 
Mujcen y Bumehedi. 
de acuerdo con el Directorio militar, j 
y por resolución fecha 29 de enero 
próximo pasado, se confirma defini-
tivamente la concesión de la Meda-
lla Militar al referido general por 
sus méritos durante las operaciones 
realizadas e nel territorio de Meli-
lla en el año 1921, en que SQ dis-
tinguió contribuyendo y secundan-
do acertadamente las disposiciones 
LA REGENTE 
lo cual puede calcularse que su l 
roración- no bajó de 50.000 mil 
braa. que es aproximadamente 
cantidad de joyas y objetos de 
que está realizando "La Casa m 
bolla" en Compostela v übranl^'l 
motivo d o / « u definitivo traatoS 
También en alerta ocasiú» 
maorl, miembro de la legisíaturaff 
Nueva Zelanda, habló una vez fo¿ 
r siete horas s e g u i d í i s . . . I)ero^ 
do esto con ser tan maravillo^ r 
mo los perfumes "Moralinda" g 
rteiben de Francia los ¡señores M 
rez y Rodríguez do Muralla 75 i 
nada ÜÍ tenemos en cuenta la 
ración de los siguientes discurso,: 
E l doctor Cosmos, on la asaa-l 
blea de l a Columbia inglesa cclej 
brada e] a ñ o 1S85, habló durantl 
26 horas, pero a éste lo ganó J 
diputado del Parlamento de Runul 
nía, quien pronunció un discunil 
que duró treinta y siete horas, apo-l 
yando la condenación de Juan Bre f 
tjiano, ex minis tro . . . Indudablf-
mente ese hombre tenía tanta m í 
da como los relojes que compoD» 
el gran maestro Richard de Arjiar 
82 ( j o y e r í a ) . 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Pronto nuevo rcmat», do alhajas 
procedentes de empeños atrasados 
faltos ds intereses. 
No lo olviden las personas intere-
sadas. Suntuosa colección de pren-
del mando a levantar el espíritu de i das para señoras, señoritas y caba 
la población organizando su defensa' lloros. Novedad, elegancia, positivo 
y poniendo a contribución sus excep-i valor,^ pbaja^^de ^precios. 
cionales condiciones de inteligencia. 
valor, espíritu militar y dotes de 
mando, y muy especialmente al fren-
te de una columna, primero, y más 
tarde como comandante general, de-
mostrando siempre diligencia y celo 
infatigables en ,su cometido. 
Se dá dinero sojire prendas en to-
das cantidades. 
Módico interés. 
Capín y Gapcia . 
L a s ostras son los seres mis 
fuertes que se conocen. Para abrlN k 
les la concha se necesita hacer nn 
esfuerzo de más do 900 veces tu 
poso. 




LSlo.^—(Marzo 4 ) , Apertura dd 
en Can' 
medad y achaques de éste, transi-
gió en llevarlo a Xauen, donde es-
tará sujeto a estrechísima vigilan-
cia. 
D E S D E T E T I \N 
RECOMPENSA A L G E N E R A L SAN-
JÜRJO 
Elevada al Gobierno por el geno-
ral en jefe del Ejército de España 
procesión con la ijnageir de la^anta en Africa la información instruida 
por el interior del templo, dándole j a favor del general de brigada (hoy 
guardia las damad y señoritas que 
Al final el celebrante cantó solem 
ne responso. 
E l altar lucía su espléndida ilu 
mesa 
de colectas las bellas señoritas Nena 
y Loly Ruiz. 
Lorenzo BLANCO. 
de división) don José Sanjurjo Sa 
canell; revisada con arreglo a lo dis-
puesto en el Real decreto de 20 de 
octubre del año 1923 ("D. O." núm. 
235); teniendo en cuenta lo pro-
puesto por la autoridad mneionada; 
EMIGRACION D E C A B I L A S RUTC-
ÑAS 
Tetuán 3.—Las informaciones re-
cogidas en nuestros centros acusan 
el aumento de miseria en Anyera, 
donde se carece de numerosos ar-
tículos de primera necesidad. 
También aumenta la miseria en las 
cabilas rifeñas, v iéndose obligados 
los indígenas a marchar a la zona 
francesa para ocuparse en las fae-
nas del campo. 
Para evitar este éxodo, Abd-el-
K r i m ha establecido guardias en la 
frontera; pero los emigrantes logran 
burlar la vigilanoia, efectuando mar 
chas nocturnas. 
Unese a esta miseria el haberse 
prohibido la exportación al Riff de 
cebada por las autoridades francesas, 
alcanzan/do hoy dicho artículo, base 
del pan rifeño, precio superior a 95 
pesetas los cien kilos. 
E L R A I S U N I A X A U E N 
Tetuán 2.-'—Nuevos informes lie-, 
gados del campo dan cuenta de que j servicios. Hoy irá a Ben Karr ik , re-




Tetuán 3 . — E l general Saro con-
tinúa operando en la cabila de Beni 
Mesaud, -marchando ayer hacia el 
puente internacional, donde tiene es-
tablecido su cuartel, después de ha-
ber colocado ocho puestos s in su-
frir bajas. 
Nuestra aviación cooperó a estos 
movimientos. 
Se ha incorporado el capellán cas-
trense don Cárlos Qulrós, inteligente 
escritor africanista y comentarista 
de derecho musulmán, qne se encar-
gará -de la cátedra de Arabe en la i 
Academia militar inaugurada ayer. 
E l Casino Español ha elegido pre-
sidente al director de Hacienda en 
el protectorado, don Luciano Val -
verde. 
Procedente de Ceuta llegó el ge-
neral segundo jefe de la Comandan-
cia, don Federico Souza, quien es-
tuvo en Sania Ramel y en el Pobla-1 moinento 
do de Río Martín inspecionando los 
primer Congreso 
cas. 
1012 .—Alfonso V de Castilla re 
fonTía las antiguas leyí 
godas. 
1799.-—Muere el sabio jesuíta Es 
meno, gran músico y mal* 
mát ico . 
1 8 7 4 . — L a Infanta Isabel e¿ m 
brada princesa de Asturiai 
1 9 2 5 . — E s muy nombrada en C» 
ba la sucursal de "La Ce 
pa", sita en Industria 95 
97 entro Neptuno y Virtt 
dps, por lo barato que 
de las vajillas y cristalerii 
—Bolivia embarga las nite 
de Huanchaca y Corocoro. 
— E l general ' Harrison to* 
posesión como presideif 
de los E . U . 
—Muere el insigne 
francés Hergott. 
gmecól 
Horóscopo de hoy: 
Los nacidos el 4 de marzc 
aficionados a la agricultura 
L a nota final. 
Una pregunta: 
— ¿ P o r qué asegura usted qJi« 
peisonas distinguidas que viveP 
el Ritz dejan de serlo cuando 
tán viendo una película. 
—Naturalmente, como están 
obscuras no se distinguen en 
Xauen. 
Cuantas gestiones hizo el cherif 
para no abandonar su palacio de Ta-
zarut tropezaron con las terminan-
tes órdenes de Abd-el-Krim, quien, a 
toda costa, quería transportar toda 
la familia del Raisuni a Axdir, y, 
pqr consideración a la grave enfer-
L A J E F A T U R A D E ESTA,DO M A -
Y O R D E L A R A C H E 
Larache 3.—Incorporóse a su des-
tino el nuevo jefe de Estado Ma-, 
yor de esta zona, teniente coronel; 
don Manuel Martínez. i 
Solución: 
¿En qué se parece un hombrê  
sado al mar cuando baja la r" 
E n que es m a r . . . ido. 
¿En qué se diferencian los as 
cultores de los empleados de A 
na? 
L o diré mañana . 
Luis M. SOMlM* 




Envaíiafla solamentel en ios manantiales situado» a 800 pies 
sobre el dve l del mar en el pueblo más sano y más pintoreeco 
de Cuba. 
Agua de S a n M i g u e l 
!LA MAS FINA D E MD3A 
Pro veedores de S. M. Alfonso X I I I . Declarada de utilidad pblfca desHle 189 4.—Gran Fremío 
en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
ÜXIJAJLA S N S L S COJUDAS.—NO ADMITA OTRA K N CAMBIO 
24'4 . . $1.70 
de 20 ios $1.00 
Complot, jnente natural «ÍB LA 
adición del gas carbónico mi-
chas veces perjudicial para 
salud. 
Daga «o» pedido» a los Agentes en la Habana. 
S R E S . G A R C I A , RAMOS Y Ca. 
Almacén do Víveres Finos " L A LUNA' 
Cal»sda y Paseo.—Vedado. 
T E L E F O N O S : F-10 78, F-2398. 
J 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
